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Модуль 1. Политология. 
Тема 1. Теория политики, история и методология политической 
науки. 
1. Политология как наука: ее объект, предмет, методы и 
функции. Становление и развитие политической науки. 
Политическая наука – политология возникла на заре 
человеческой цивилизации. Её появление было связано с поиском 
наиболее рационального устройства власти и государства. Само 
понятие «политология» буквально означает учение о политике, 
политической жизни. В своё время оно возникло на основе слияния 
двух греческих терминов: politika – государственные, общественные 
дела и logos – слово, знание, учение.  
Следует различать объект и предмет политологии. Объектом 
политологии является политика как самостоятельная сфера 
общественной жизни. Это многоплановое явление, которое тесно 
переплетено с религиозными, культурными, экономическими, 
идеологическими и иными компонентами общественной жизни. 
Следует выделять следующие аспекты политики: 
Во-первых, политика – это сфера деятельности и 
соперничества определенных общественных групп: классов и 
наций (марксизм) или же заинтересованных групп (А. Бентли, Д. 
Трумэн и др.). Важно при этом учитывать, что марксистские 
трактовки политики как борьбы между классами сегодня уже 
утратили своё влияние. Теория же заинтересованных групп, 
акцентирующая внимание на их соперничестве, получила широкое 
распространение в странах с утвердившейся плюралистической 
демократией. 
Во-вторых, политика – это деятельность, направленная на 
обретение, удержание и использование власти. По мнению М. 
Вебера, политика - это стремление к участию во власти или к 
оказанию влияния на распределение власти, будь то между 
государствами, будь то внутри государства между группами людей, 
которые оно в себе заключает. 
В-третьих, политика – это всё то, что связано с деятельностью 
государства, партий и общественно-политических движений. 
Именно через них участвуют в политике различные общественные 
группы.  
В-четвертых, политика – это сфера реализации интересов 
людей, обусловленных их материальными потребностями. Данное 
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определение выходит на теорию заинтересованных групп, 
трактующую плюралистическую демократию как конкуренцию 
различных интересов, каждый из которых претендует на монопольное 
воздействие на власть. На деле же подобное соперничество 
обеспечивает определенный баланс, известное равновесие таких 
интересов. 
В-пятых, политика – это деятельность по насильственному и 
мирному разрешению конфликтов. Всякая политика по природе 
своей конфликтна, поскольку в её основе лежат противоречия, 
придающие ей внутреннюю динамику. Вместе с тем политика 
предполагает некоторый консенсус, включающий в себя признание 
легитимности власти, подчинение закону, соблюдение совместно 
выработанных «правил игры», возможность достижения 
компромиссов и согласия по отдельным принципиальным вопросам 
политической деятельности. 
В-шестых, политика – это процесс подготовки, принятия и 
практической реализации обязательных для всего общества 
решений. Подобная интерпретация политики позволяет выделить 
основные стадии её реализации. К таким стадиям относятся: 
определение целей политики, принятие решений; организация масс и 
мобилизация ресурсов для осуществления этих целей; контроль и 
корректировка политической деятельности; анализ полученных 
результатов для определения новых целей политики и т. д. Каждое из 
приведенных определений в той или иной степени характеризует 
политику.  
Политика изучается не только политологией, но и другими 
общественными науками, в том числе философией, теорией 
государства и права, историей, социологией, психологией, географией 
и антропологией. В структуре этих наук можно вычленить те отрасли 
знания, которые непосредственно обращены к политике: 
политическую философию, политическую историю, политическую 
социологию, политическую психологию, политическую 
антропологию и т. д. При этом каждая из них исследует политику под 
своим углом зрения, т. е. в аспекте своего собственного предмета 
изучения. В этой связи возникает вопрос: что же является предметом 
политологии? 
В связи с определением предмета политологии необходимо 
сделать следующие замечания: 
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1. Политология представляет собой общую интегральную науку 
о политике, об объективных и субъективных сторонах политического 
процесса. Она исследует политику как самостоятельную и целостную 
систему, развивающуюся по своим собственным законам, в единстве 
всех её элементов и взаимосвязей. Большое значение она придает 
изучению реальной политической динамики, процессам изменения и 
развития. Поэтому политология сама является единой и целостной 
системой научных знаний о политике, источниках её самодвижения и 
самообновления. 
2. Основное внимание политологии нацелено на феномен 
политической власти. Это связано с тем обстоятельством, что власть 
и политика тесно взаимосвязаны. Кто занимается политикой, тот 
стремится к власти: либо к власти как средству, подчиненному 
другим целям, либо к власти ради неё самой, чтобы наслаждаться 
чувством престижа, которое она даёт. Политика сама является 
необходимым условием и средством реализации власти.  
Предметом политологии является выявление общих 
закономерностей борьбы за политическую власть, ее завоевание и 
удержание, а также изучение законов ее становления, 
функционирования и развития. 
В процессе научного познания политология использует 
разнообразные методы. Метод есть способ достижения какой-либо 
цели, совокупность приемов и средств практического или 
теоретического освоения действительности. В своей сумме 
используемые методы позволяют глубоко и всесторонне познать 
предмет исследования.  
Политология использует следующие методы: 
Институциональный метод направлен на изучение институтов, 
с помощью которых обеспечивается политическая деятельность и 
закрепляются социальные порядки. Речь идёт о государстве и его 
органах, партиях, различных организациях, избирательных системах, 
механизмах разделения властей, правительственных программах, 
правовых установлениях и т. п. 
Сравнительный (компаративный) метод предполагает 
сопоставление однотипных политических явлений (политических 
режимов, форм правления, парламентов, партийных и избирательных 
систем и др.) в разных странах или в разные периоды времени с 
целью выявления их общих черт и специфики. На этой основе 
возможно определение наиболее эффективных форм политической 
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организации или выявление оптимальных путей решения тех или 
иных политических задач. Этот метод известен еще со времен 
Аристотеля. Его применение позволяет глубоко изучать опыт других 
стран. В настоящее время сравнительный метод в политологии 
распространен особенно широко, в результате чего в ней выделилась 
особая отрасль знания – сравнительная политология. 
Исторический метод требует изучения политических явлений в 
их последовательном временном развитии, выявления связи 
прошлого, настоящего и будущего. На этой основе возникает 
возможность обобщать исторический опыт протекания политических 
процессов, выявлять определенные закономерности в их развитии и 
делать некоторые прогнозы будущего. 
Социологический метод предполагает выяснение зависимости 
политики от состояния общества, в том числе особенностей его 
социальной структуры, уровня развития экономики, характера 
господствующей идеологии, культуры и т. п. В своих крайних, жестко 
детерминистских формах, социологический метод представлен в 
марксистском понимании политики как простой надстройки над 
экономическим базисом. 
Системный метод, освоенный политологами сравнительно 
недавно (50 – 60-е годы ХХ века), в настоящее время занимает одно 
из ведущих мест в научном познании. С его помощью политические 
объекты рассматриваются как целостные, сложно организованные, 
саморегулирующиеся механизмы, находящиеся в непрерывном 
взаимодействии с окружающей средой. 
Функциональный метод требует выявления определенной 
зависимости между отдельными политическими и неполитическими 
явлениями, например, зависимости между уровнем экономического 
развития и политическим строем, между степенью урбанизации 
населения и его политической активностью, между количеством 
политических партий и избирательной системой и т. п. Этот метод 
очищен от ценностного и идеологического начала. 
Политология может использовать и другие методы, к числу 
которых, например, относятся методы эмпирических исследований 
политической действительности, заимствованные из конкретной 
социологии. Это анкетирование, наблюдение, использование 
статистического материала, изучение документов и др. Эти методы 
позволяют получать конкретный материал, который необходим 
политологам для научных обобщений. 
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Как и всякая научная дисциплина, политология выполняет в 
обществе определенную социальную роль, которая раскрывается 
через набор конкретных функций, характеризующих основные 
направления её применения и использования. Рассмотрим некоторые 
важнейшие из них. 
Информационно-познавательная функция политологии 
нацелена на то, чтобы дать людям достоверные знания об 
окружающей их политической действительности. Политология 
способна объективно и рационально объяснить сложные и 
противоречивые политические процессы. 
Мировоззренческая функция политологии заключается в том, 
чтобы прояснить гражданам их место в политической жизни, помочь 
осознать свои интересы и занять правильную политическую позицию. 
Политология является важным средством политической 
социализации, формирования гражданственности, современной 
политической культуры населения. 
Теоретико-методологическая функция состоит в том, что 
политология является исходной основой дальнейшего научного 
познания политической действительности. Важнейшую роль в этом 
плане играют концептуальные положения политологии, её принципы, 
законы и категории, которые могут использоваться для разработки 
научно обоснованной политики, а также системы управленческих 
действий, направленных на оптимизацию политической жизни 
общества. 
Прогностическая функция политологии связана с 
предвидением будущего, с разработкой научно обоснованных 
прогнозов относительно развития тех или иных процессов в 
политической сфере. Политология не даёт готовых ответов на все 
возникающие теоретические и практические вопросы. Исследуя 
устойчивые тенденции в политической сфере, она формулирует 
гипотезы-предположения, которые наиболее вероятны в будущем. 
Политическая наука – политология возникла на заре 
человеческой цивилизации. Её появление было связано с поиском 
наиболее рационального устройства власти и государства. Огромный 
импульс формированию политологии был дан в античных 
государствах, где граждане участвовали в политической жизни и 
принимали ответственные государственные решения. Именно в это 
время появились основные труды Платона (427-347 до н. э.) 
«Законы» и «Государство» а также трактат Аристотеля «Политика», 
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в которых на основе анализа различных форм организации 
государственной власти была предпринята попытка найти 
оптимальные формы правления. Древние политические мыслители 
рассматривали политические проблемы в рамках натурфилософии, 
где они были тесно переплетены с религиозными, космологическими, 
этическими и эстетическими идеями. При этом главным объектом их 
теоретического анализа неизменно выступало государство (полис).  
После разрушения античной цивилизации политология на 
длительное время пережила застой. Новый импульс политической 
науке был дан лишь спустя полторы тысячи лет, в период 
Возрождения. Рассматривая политическую проблематику как 
самостоятельную область знания, итальянский мыслитель Н. 
Макиавелли (1469-1527) в своих работах впервые отделил 
политологию от этики, религии и философии. По его мнению, 
политика подчиняется собственным закономерностям, которые, имея 
специфическую природу, могут не только не совпадать с нормами 
морали, но и серьёзно противоречить им. Отбросив в сторону всякие 
рассуждения о справедливости и нравственности политики, он 
впервые рассмотрел государство как организацию господства, 
которое утверждается с помощью всех доступных ему средств. 
Творчество Н. Макиавелли способствовало сближению теории и 
практики, подчинению политических исследований решению 
практических задач. Своё дальнейшее развитие политическая наука 
получила в трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, 
А. Мэдисона, Э. Берка, Дж. Милля, А. Токвиля, К. Маркса, Ф. 
Энгельса и других мыслителей. Политология была пополнена 
теориями естественного права, общественного договора, народного 
суверенитета, разделения властей, гражданского общества, правового 
государства и др. 
Окончательное дисциплинарное размежевание политологии с 
другими социальными и гуманитарными науками, в рамках 
которых прежде исследовались проблемы политики, происходит в 
начале ХХ века. Именно в это время политология утверждается как 
самостоятельная научная и образовательная дисциплина. Процесс 
этот занял несколько десятилетий и в разных странах проявлялся по-
своему. Так, во Франции начало институционализации политологии 
положила «Свободная школа политических наук» (ныне – Институт 
политических исследований Парижского университета), основанная в 
1871 году. Важную роль в становлении английской политической 
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науки сыграла Лондонская школа экономики и политики, основанная 
в 1895 году. В США рождение политологии приходится на 1880 год, 
когда в Колумбийском колледже, позже ставшем Колумбийским 
университетом, была создана «Школа политической науки». Примеру 
колумбийских ученых последовали ученые других вузов. В 1903 году 
создаётся Американская ассоциация политических наук, 
объединившая интеллектуальные усилия многих политологов. В 
последующем по её примеру стали создаваться подобные ассоциации 
и в других странах. Интенсивная институционализация политологии 
происходила параллельно с развитием политических институтов 
западного общества: правового государства, плюралистической 
демократии, разделением властей, партийных систем и т. д. 
После второй мировой войны политическая наука пережила 
второе рождение.В 1949 г. в рамках ЮНЕСКО в 1949 году была 
создана Международная ассоциация политических наук. Курс 
политологии был рекомендован для изучения в высших учебных 
заведениях. Возникли новые учебные и исследовательские центры. В 
это время произошло более четкое определение предметной области 
политологии, возникла система научных школ и направлений, 
достигнута высокая степень специализации научного знания 
(исследование внутренней и внешней политики, политических 
систем, политического лидерства, политического поведения и т. д.), 
осуществился переход от работы изолированных групп и отдельных 
ученых к организации научных учреждений и целой сети учебных 
заведений, развилась издательская деятельность, появились 
специализированные периодические издания и т. д. Сегодня 
политология – общепризнанная академическая дисциплина. 
 
2. Понятие политической власти, ее ресурсы и легитимность. 
Власть – это универсальное общественное отношение, 
обеспечивающее организацию и целостность человеческого 
общества. Она существует везде и всюду, где есть устойчивые 
объединения людей. Исторический опыт показывает, что там, где 
появляется необходимость в согласованных действиях людей, всегда 
возникают властные отношения. Без власти организованная 
человеческая деятельность осуществляться не может. Она всегда 
предполагает наличие властвующих и подвластных, т. е. тех, кто 
отдаёт распоряжения, и тех, кто подчиняется.  
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Всякая власть есть проявление конкретной воли, позволяющей 
навязывать людям ту или иную линию поведения. В этой связи власть 
можно определить как реальную способность и возможность стоящих 
у власти индивидов оказывать волевое воздействие на других людей с 
целью достижения желаемого для себя поведения. 
Понятие «политическая власть» относится к числу 
основополагающих понятий политологии и даёт ключ к пониманию 
политики, политических отношений, политических институтов, 
государства. Политическая власть является ядром политической 
системы общества и определяет её построение и функционирование. 
Можно дать следующее определение политической власти. 
Политическая власть – это реальная способность и 
возможность тех или иных социальных субъектов – индивидов, 
социальных групп и общностей – подчинять своей воле поведение 
других людей посредством экономических, организационно-
правовых и идеологических механизмов, а также с помощью 
авторитета, традиций и насилия. Всякая политическая власть 
непосредственно связана с интересами определенных общественных 
групп, каждая из которых, добиваясь власти, стремится отстаивать, 
прежде всего, свой собственный интерес. Однако при этом она не 
может претендовать на его монополизацию и абсолютизацию, а также 
игнорировать интересы других общественных групп. Власть, 
стремящаяся быть стабильной, должна гармонизировать 
общественные интересы, находить компромиссы и отстаивать 
интересы общества как целого. 
Одной из разновидностью политической власти является 
государственная власть. Государственная власть – это такая форма 
политической власти, которая осуществляется с помощью 
специального профессионального аппарата на определенной 
территории и обладающая монополией на средства социального 
принуждения. Государственная власть реализуется через систему 
правовых норм, обязательных для всего общества. Она опирается на 
огромный объём общественных ресурсов, которые вправе 
использовать по своему усмотрению. Поэтому стремление к 
государственной власти, борьба за её обладание является важнейшим 
содержанием политики. 
В структуру политической власти входят её субъект, объект и 
ресурсы. Субъект власти воплощает в себе её активное, 
направляющее начало. Им могут быть отдельный человек, элиты, 
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бюрократия, государства, надгосударственные организации. При этом 
необходимо, чтобы субъект обладал соответствующими качествами. 
Речь идёт о воле к власти, готовности взять на себя ответственность, 
компетентности, авторитете, организаторских способностях и т. п. 
Важнейшим среди них является воля к власти, т. е. желание 
властвовать. 
Субъект власти воздействует на объект через распоряжение 
(приказ, команду), в котором объекту власти предписывается 
определенное поведение, указываются или подразумеваются 
поощрение и наказание за выполнение или невыполнение приказа. 
Если же подчинения нет, то нет и власти. Готовность объекта к 
подчинению определяется его собственными качествами, зависит от 
характера предъявляемых к нему требований, наличия конкретной 
ситуации, а также от того, как воспринимают исполнители своего 
руководителя, как они оценивают его моральные качества, умение и 
способность властвовать. 
Наряду с субъектом и объектом важным структурным 
компонентом политической власти являются её ресурсы, т. е. те 
средства, с помощью которых субъект политической власти 
осуществляет своё воздействие на объект. 
Ресурсы власти разнообразны:  
Экономические ресурсы включают в себя различные 
материальные ценности, деньги, плодородные земли, полезные 
ископаемые, технику и т. п. С помощью таких ресурсов реализуются 
экономические программы, нацеленные на достижение устойчивого 
динамичного развития той или иной страны и повышение жизненного 
уровня её населения. 
Силовые ресурсы – это армия, полиция, различные службы 
безопасности, прокуратура, суд, а также принадлежащие им техника, 
оружие, здания и т. п. Этот вид ресурсов выполняет функцию 
обеспечения обороны страны и охраны внутреннего порядка, в том 
числе предотвращение попыток свержения власти. Они относятся к 
числу наиболее действенных и эффективных средств обеспечения 
власти, внушают страх, поскольку их использование приводит к 
лишению человека собственности, свободы, а порой и самой жизни. 
К социальным ресурсам власти относятся наличие хорошо 
оплачиваемых должностей, возможность использования различных 
льгот и привилегий, медицинское обслуживание, социальное 
обеспечение и т. п. Социальные ресурсы призваны обеспечить 
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поддержку людей существующей власти, вызвать у них 
заинтересованность в её сохранении. Власть, обеспечивающая 
высокий уровень социальной защиты граждан, всегда стабильна и 
пользуется у них неизменной поддержкой. 
Информационные ресурсы включают в себя знания и 
информацию, а также средства их получения и распространения. 
Особая роль здесь принадлежит средствам массовой информации 
(СМИ). СМИ информируют граждан о происходящих событиях, а 
также дают им свою оценку. Поэтому тот, кто контролирует 
информацию, может не только влиять на формирование 
общественного сознания, но и способен направлять поведение масс.  
Необходимым условием устойчивости и стабильности власти 
является её легитимность. Термин «легитимность» (от лат. legitimus 
– законный), возникший первоначально как синоним законности, в 
дальнейшем приобрёл более широкое содержание. Он стал 
означать общественное признание власти, т. е. признание за 
руководителями их права управлять вообще и именно так, как они это 
делают, в частности. На этой основе достигается доверие граждан к 
власти, их убежденность в том, что существующие властные 
институты являются единственно правомерными и необходимыми. 
Термин «легитимность» по своему содержанию весьма близок к 
термину «легальность» (от лат. legalis – законный), что означает 
«законность». Легальность власти – это законность власти, т. е. её 
соответствие правовым нормам.  
Впервые проблему легитимности власти обстоятельно 
исследовал М. Вебер. Легитимность власти он рассматривал в тесной 
связи с анализом политического господства. Политическое 
господство - это организационное и законодательное оформление 
властных отношений. Оно возникает тогда, когда в обществе 
возникает устойчивая организация с четко определенными позициями 
властных органов и должностных лиц, которые позволяют им 
принимать решения и отдавать соответствующие распоряжения. В 
зависимости от мотивов подчинения М. Вебер выделял три типа 
легитимного господства: 
1. Традиционная легитимность основана на обычае и вере в 
непоколебимость и священность издавна существующих порядков и 
властей. Она закрепляется на уровне обычая и привычки подчиняться 
власти.  
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2. Харизматическая легитимность основана на вере в 
исключительный дар (слово «харизма» в переводе с греческого – 
божественный дар) руководителя, который не столько приобретен им 
лично, сколько дарован ему природой, богом, судьбой. К 
харизматическим качествам Вебер относил магические способности, 
пророческий дар, выдающуюся силу духа и слова; харизмой, по его 
мнению, обладали герои, великие полководцы, маги, пророки и 
провидцы, основатели мировых религий. Харизматических 
руководителей нередко обожествляют, создают культ их личности.  
3. Рационально-легальная легитимность основана на вере в 
законность и рациональность формальных правил формирования и 
функционирования институтов политической власти. При таком 
способе легитимности люди подчиняются не личности, а законам, 
которые персонализированы в деятельности конкретных 
руководителей. И власть, и граждане следуют безличным и общим 
законам, в которых обычно оговорены все их права и обязанности.  
 
3. Политическая система и политические режимы. 
Сравнительный анализ политических режимов. 
В обществе наряду с экономической, социальной, духовной и 
иными системами существует также политическая система. Она 
вносит определенную упорядоченность и организованность в 
стихийные процессы. В политологии системный подход стал 
утверждаться в середине ХХ века, что было связано с работами Д. 
Истона и Г. Алмонда. С позиции системного подхода политика 
исследуется комплексно как сложное динамичное образование, 
которое открыто внешним воздействиям и представляет собой 
устойчивую совокупность определенным образом взаимосвязанных 
элементов. Это позволяет рассматривать политическую сферу как 
саморегулирующийся и развивающийся организм, так или иначе 
реагирующий на поступающие извне импульсы. 
Важнейшим фактором конструирования и организации 
элементов политической системы является политическая власть. 
Политическая власть придаёт политической системе целостность, она 
является своеобразным стержнем, определяющим её сущность, 
структуру и границы. Все остальные компоненты политической 
системы появляются и функционируют в связи с политической 
властью. 
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С точки зрения структуры политическая система представляет 
собой совокупность компонентов (подсистем) самого разного 
профиля. Среди всех компонентов политической системы 
наибольшую значимость имеют: 
а) политические отношения. Это отношения политических 
субъектов, возникающие по поводу политической власти. 
Политические отношения могут проявляться в виде принуждения, 
конфликта, сотрудничества, консенсуса. Они могут 
благоприятствовать укреплению существующей власти и 
политического строя или, наоборот, - носить деструктивный характер 
и способствовать его разрушению. 
б) политическая организация. Политические отношения 
воплощаются в деятельности политических институтов – государства, 
политических партий, общественно - политических движений, 
общественных объединений, преследующих политические цели 
(объединения предпринимателей, профсоюзы и др.). Именно через 
них граждане реализуют свои коренные интересы и участвуют в 
политической жизни общества. Наиболее важную роль среди всех 
политических институтов играет государство, которое является 
универсальной организацией, охватывающей всё общество и 
способной использовать средства легитимного принуждения. Являясь 
представителем всего общество, оно принимает властные решения, 
обязательные для всех. Политические партии выражают интересы 
различных социальных групп и объединяют их вокруг своих идей и 
программ для достижения конкретных политических целей; 
в) политико-правовые нормы, к числу которых относятся 
конституция, законодательство, программы и уставы политических 
партий, сложившиеся традиции политической жизни и процедуры 
решения тех или иных политических вопросов. Политико-правовые 
нормы придают устойчивость и упорядоченность политической 
системе, регулируют все её проявления. Посредством их получают 
своё официальное признание и правовое закрепление определенные 
социальные интересы и политические устои. На основе 
господствующих норм формируется общая модель политического 
поведения, которой должен следовать каждый участник 
политического процесса;  
г) политическое сознание и политическая культура. 
Отражение политических отношений и интересов, оценка людьми 
происходящих политических процессов закрепляется в виде 
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определенных понятий, идей и теорий, т. е. в форме политической 
идеологии, а также в виде их психологических переживаний, эмоций 
и чувств, т. е. в форме политической психологии. Политическая 
идеология и политическая психология, составляющие в своей 
совокупности политическое сознание, определяют 
мировоззренческие и психологические ориентации граждан, влияют 
на формирование общественного мнения, а через них – и на процесс 
функционирования всей политической системы. Значительное 
воздействие на политическую жизнь общества оказывает и 
политическая культура, включающая в себя политические знания, 
идеалы, убеждения, а также определенные модели политического 
поведения.  
Одним из важных оснований выделения различных типов 
политических систем является политический режим. Политический 
режим (от лат. regimen) представляет собой способ властвования, 
обусловливающий определенный характер взаимодействия 
власти, общества и граждан. Он характеризует конкретную среду и 
условия политической жизни общества или, иными словами, 
своеобразный политический климат, существующий в данной стране. 
В этой связи понятие «политический режим» отражает не столько 
установленные в стране конституционные порядки, сколько их 
реальное воплощение в политической жизни общества. Основными 
характеристиками, отличающими один политический режим от 
другого, являются: мера вмешательства власти в жизнь общества, 
характер взаимоотношений государства и гражданского общества, 
степень реализации прав и свобод человека, характер и мера 
включенности граждан в политическую жизнь общества, методы 
государственного управления и т. д. 
В соответствии с характером политического режима выделяют 
следующие разновидности политических систем: тоталитарная 
политическая система (тоталитарный режим), авторитарная 
политическая система (авторитарный режим) и демократическая 
политическая система (демократический режим).  
Тоталитарному режиму присущи неограниченность власти и 
всеобъемлющий контроль государства над жизнью всего общества и 
каждого человека в отдельности. На основе обобщения опыта ряда 
стран можно выделить следующие основные черты тоталитаризма:  
1. Огосударствление общественной жизни, ликвидация 
самостоятельности гражданского общества.  
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2. Монополия на власть единственной политической партии, 
сращивание партийного и государственного аппарата.  
3. Полная концентрация власти в руках правящей элиты и 
вождя, установление культа его личности.  
4. Широкое использование внеэкономического принуждения, 
антирыночная направленность.  
5. Подавление личности, превращение человека в однотипный 
винтик партийно-государственной машины.  
6. Государственно организованный террор.  
7. Формирование обстановки «осажденной крепости».  
Исследователи выделяют два основных вида тоталитарных 
режимов, которые различаются в зависимости от господствующих 
ценностей. В основе левого (коммунистического) тоталитарного 
режима (СССР и другие социалистические страны) лежали ценности 
классовые и интернациональные, в основе правого (фашистского) 
тоталитаризма (Германия, Италия) – ценности расовые и 
национальные.  
Авторитарный режим также характеризуется наличием 
неограниченной власти, однако при этом сохраняется автономия 
общества и личности в неполитической сфере. Авторитарному 
режиму присущи следующие черты: 
1. Концентрация всей полноты государственной власти в руках 
одного человека (вождя, монарха, диктатора, популистского лидера и 
т. п.) или правящей группировки (хунты, партийной верхушки, 
военной, бюрократической или религиозной элиты).  
2. Монополизация власти, недопущение политической 
оппозиции и конкуренции.  
3. Отчужденность народа от политики, ограничение прав и 
свобод граждан.  
4. Опора на силу.  
5. Отказ власти от тотального контроля над обществом, 
невмешательство или её ограниченное вмешательство в дела 
гражданского общества.  
И, наконец, демократия отличается установлением контроля 
общества над властью. К числу ее признаков относятся следующие: 
1. Признание народа в качестве источника власти, 
институциональное выражение его суверенитета.  
2. Периодические выборы основных органов государственной 
власти.  
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3. Принятие решений по принципу большинства при 
обеспечении гарантий прав меньшинства.  
4. Равенство прав граждан на участие в управлении делами 
государства и общества.  
5. Последовательное осуществление прав и свобод личности.  
6. Верховенство закона во всех сферах общественной жизни.  
7. Разделение властей.  
8. Политический и идеологический плюрализм.  
Cуществуют и другие подходы к классификации политических 
режимов. Так, например, французский социолог Ж. Блондель 
разделил политические системы по способу властвования на пять 
видов: 1) либеральные с опорой на либеральные ценности в принятии 
государственных решений; 2) радикально-авторитарные или 
коммунистические с опорой на равенство социальных благ и 
пренебрежение к либеральным ценностям; 3) традиционные 
политические системы, управляемые олигархиями в условиях 
неравномерного распределения социальных и экономических благ; 4) 
популистские системы, сложившиеся в послевоенное время в 
развивающихся странах и стремящиеся к большему равенству в 
распределении экономических и социальных благ, что достигается 
преимущественно авторитарными средствами; 5) авторитарно-
консервативные системы, которые сохраняют сложившееся 
неравенство с помощью «жестких» авторитарных средств.  
В качестве критерия типологизации политических систем может 
быть использован также характер взаимодействия системы и 
окружающей среды. В этом случае политические системы 
подразделяются на открытые и закрытые, учитывая, однако, то, что 
полностью закрытых систем не бывает. Открытые политические 
системы активно взаимодействуют с внешней средой. Как правило, 
они динамичны и устойчивы. Закрытые системы изолированы от 









Тема 2. Политические институты в Республике Беларусь и 
современном мире. 
1. Государство как основной институт политической системы 
общества. 
Политический институт (от лат. Institutum – установление, 
учреждение) – это устойчивые и документально закрепленные 
нормы организации политической жизни и функционирующие на 
этой основе разнообразные организации и учреждения, а также 
устойчивые традиции, принципы и правила политического 
поведения, которые выступают основными регуляторами 
политического поведения и деятельности. Система конкретных 
институтов и норм, регулирующих политическое функционирование 
гражданского общества, непосредственным образом связана с 
деятельностью государства, особенностями форм правления, 
государственного устройства и политического режима. Политические 
институты эволюционируют под воздействием глубинных процессов 
общественного развития, происходящих как внутри общества, так и за 
его пределами. Наряду с этим политические институты оказывают 
существенное влияние на развитие политической жизни общества. 
Данная функция политического института была вполне осознана еще 
во времена Древнего Рима: «люди приходят и уходят, а организации 
остаются».  
Важнейшим политическим институтом общества является 
государство. Термин «государство» обычно рассматривается в двух 
значениях. В широком смысле государство понимается как страна, 
как общность людей, проживающей на определенной территории и 
организуемой соответствующими органами власти. В этом смысле 
можно говорить о французском, германском, российском государстве. 
Государство и общество здесь рассматриваются слитно и не 
отделяются друг от друга. Государство в узком смысле понимается 
как обособленная от общества как система органов и учреждений, 
обладающих верховной властью на определенной территории. 
В настоящее время общепризнано, что возникновение 
государства является результатом разложения родоплеменного строя, 
концентрации в руках вождей функций управления и общественных 
ресурсов. Оно возникло в результате действия ряда факторов, к числу 
которых относятся: демографические (формирование моногамной 
семьи, рост общей численности населения,  его концентрация на 
определенной территории), социально-экономические (утверждение 
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общественного разделения труда, возникновение прибавочного 
продукта, выделение управленческого труда, рост общественного 
неравенства, появление классовой борьбы и пр.), военные (нападения 
внешних врагов, необходимость держать в покорности порабощенное 
население) и др.  
В современном мире существует множество государств, 
которые отличаются друг от друга по своим размерам, населению, 
уровню экономического развития, политическому строю, 
социальному характеру и т. д. Однако, несмотря на свои различия, все 
государства обладают общими чертами: 
1. Суверенная политическая власть, опирающаяся на 
особую систему органов и учреждений (представительные 
учреждения, административные органы, суд, прокуратура, армия, 
органы охраны общественного порядка и государственной 
безопасности).  
2. Территория, которая в себя землю, недра, воздушное 
пространство и территориальные воды. Территория обычно 
расположена в рамках определенных границ, которые на основе 
тщательной демаркации закрепляются в соответствующих 
документах международного права, в частности, в 
межгосударственных договорах. 
3. Население (народ), проживающее на территории данного 
государства и подчиняющееся его власти. Население государства 
может состоять из одного народа (этноса) или быть 
многонациональным. Единство всех членов общества независимо от 
их национальной принадлежности обеспечивается на основе 
института гражданства или подданства. 
4. Монополия на легальное применение силы, которая 
обеспечивается наличием в распоряжении государства специальных 
средств (оружия, тюрем, специально обученных людей и т. п.), а 
также соответствующих органов (армии, служб охраны порядка и 
безопасности, суда и прокуратуры). 
5. Налоги, которые являются материальной основой 
существования многочисленных государственных служб, а также 
важнейшим источником финансирования государственной политики.  
6. Система правовых норм, которая устанавливает единые для 
всех правила поведения, санкционированные публичной властью. 
Государству принадлежит исключительное право на издание законов, 
имеющих общеобязательный характер. С их помощью государство 
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регламентирует основные проявления общественной 
жизнедеятельности, а также закрепляет структуру и порядок работы 
госаппарата. 
В политической системе государство выполняет ряд функций, 
которые обеспечивают стабильность и целостность общества. 
Принято выделять внутренние и внешние функции. К числу 
внутренних функций относятся: 
- политическая, которая нацелена на поддержание 
политического господства правящей элиты. Она включает в себя 
осуществление властных полномочий, обеспечение политической 
стабильности государства, разработку задач развития и т. д.; 
- организаторская, ориентированная на мобилизацию ресурсов 
для реализации государственной политики; 
- посредническая, нацеленная на минимизацию социальных 
конфликтов, поиск компромиссов, нахождение мирных средств 
решения спорных вопросов и т. д.; 
- социальная, направленная на удовлетворение жизненно 
важных потребностей людей в работе, жилье, поддержании здоровья 
и т. п.; 
Внешние функции государства нацелены на защиту границ, 
территориальной целостности страны, развитие межгосударственных 
отношений, осуществление внешней торговли, координацию 
совместной деятельности с другими государствами и т. п. 
 
2. Основные формы правления. 
Важное значение имеет вопрос о форме государства, которая 
представляет собой совокупность его признаков, определяемых 
организацией власти и территориальным устройством государства. 
Принято выделять две основные формы государства – форму 
правления и форму государственного устройства. 
Форма правления – это способ организации верховной 
государственной власти, включающей в себя порядок 
формирования высших органов государственной власти (глава 
государства, парламент, правительство) и распределение их 
властных полномочий. Современным государствам присущи две 
формы правления – республика и монархия. 
Республика – это такая форма правления, в которой глава 
государства избирается (либо населением, либо 
представительными органами) на определенный срок. В 
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настоящее время существует три основные разновидности 
республиканской формы правления: президентская, парламентская и 
полупрезидентская (смешанная) республика. 
Президентская республика существует в США, в ряде стран 
Латинской Америки, на Филиппинах и др. Её характерные черты 
целесообразно рассмотреть на примере США как исторически первом 
и классическом варианте президентской республики. Важнейшая 
особенностью президентской республики в том, что президент 
является одновременно главой государства и главой 
исполнительной власти (главой правительства). Наряду с этим он 
является также верховным главнокомандующим вооруженных сил. 
Президентская республика строится по принципу жесткого 
разделения властей. Поэтому в конституции проводится четкое 
разграничение между законодательной, исполнительной и судебной 
властью. Президент и парламент избираются независимо друг от 
друга. Избранный президент самостоятельно формирует 
правительство, которое не всегда носит чисто партийный характер. В 
дальнейшем он непосредственно руководит деятельностью 
правительства (в США должность премьер-министра отсутствует, но 
в других президентских республиках может быть так называемый 
«административный премьер-министр»), ведёт его заседания и 
обладает правом решающего голоса. Более того, он располагает 
правом единолично принимать решения по всем вопросам 
государственного управления. Президент может отправить в отставку 
любого министра, возглавляющего то или иное ведомство. Однако он 
не может распустить парламент, который, в свою очередь, не может 
отправить в отставку правительство. Члены Конгресса не могут 
входить в правительство и, одновременно, министры не могут быть 
конгрессменами, т. е. действует принцип несовместимости функций 
представителей разных ветвей власти. 
Отношения между Конгрессом и президентом основываются на 
принципе сдержек и противовесов. Конгресс может ограничить 
власть президента на основе принимаемых им законов и через 
утверждение бюджета. Одновременно он может отклонять 
законопроекты президента и осуществлять контроль за деятельностью 
исполнительного аппарата. Наконец, парламент может досрочно 
отстранить президента от власти через процедуру импичмента, если 
тот нарушает конституцию, совершает преступления и серьёзные 
проступки. Президент, в свою очередь, может оказывать 
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существенное воздействие на Конгресс, используя, например, право 
отлагательного вето, для преодоления которого парламент должен 
набрать квалифицированное большинство голосов. 
В условиях парламентской республики (ФРГ, Италия, Турция, 
Индия, Финляндия и др.) реальная власть принадлежит не 
президенту, а парламенту и правительству. Правительство 
формируется на основе парламентского большинства и действует 
под контролем не президента, а парламента. Получив преобладающее 
число мест в парламенте, партия или блок партий получает 
возможность сформировать правительство, в которое обычно входят 
их партийные функционеры, избранные в парламент. Тем самым 
члены правительства одновременно являются и депутатами 
парламента. Возглавляет правительство лидер партии, который 
также является парламентарием. Правительство сохраняет свою 
власть лишь до тех пор, пока пользуется доверием парламента, т. е. 
опирается на большинство голосов своих сторонников. Однако в 
результате выборов или изменения политической конъюнктуры 
парламент может лишить правительство доверия и отправить в 
отставку. В руках правительства также находятся значительные 
рычаги воздействия на парламент. Так, в случае необходимости оно 
может предложить президенту распустить парламент и назначить 
досрочные выборы. 
В парламентских республиках президент как глава государства 
чаще всего избирается либо парламентом (Италия), либо коллегией 
выборщиков (Германия). При этом он лишен возможности проводить 
самостоятельную политику. Он действует лишь по поручению 
правительства. Не обладая реальной властью, президент имеет в 
основном лишь протокольно-представительские полномочия. 
Смешанная (полупрезидентская) республика сочетает в себе 
черты президентской и парламентской республик. Сильная 
президентская власть в ней может соединяться с действенным 
контролем парламента над деятельностью правительства. Сегодня она 
существует во Франции, в России, Беларуси, на Украине, в 
Португалии, Польше, Болгарии, Румынии и других странах. Эта 
форма правления не имеет устойчивых типических черт, поэтому в 
разных странах она тяготеет либо к президентской, либо к 
парламентской республике. Принципиальной особенностью 
смешанной республики является двойная ответственность 
правительства: и перед президентом, и перед парламентом. 
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Президент и парламент избираются путем всенародного 
голосования независимо друг от друга. Президент является главой 
государства, гарантом Конституции и верховным 
главнокомандующим. Именно он назначает с согласия парламента 
главу правительства, а также всех министров, которых он может в 
любое время освободить от должности. Он обладает также правом 
вето и правом роспуска парламента. Правительство ответственно не 
только перед президентом, который может отправить его в отставку, 
но и перед парламентом, который может выразить ему недоверие. 
Смешанная республика в настоящее время существует в таких 
государствах как Франция, Беларусь, Россия, Украина и др. В 
условиях глубокого экономического спада и перестройки экономики 
в этих странах широко распространилась точка зрения, что в период 
кризиса и непопулярных среди широких слоёв населения 
экономических реформ наиболее предпочтительна сильная 
государственная власть в лице персонально ответственного за 
проведение своей политики президента.  
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь президент 
и парламент избираются путем всенародного голосования независимо 
друг от друга. Президент является не только главой государства, но и 
гарантом Конституции, а также верховным главнокомандующим. 
Именно он обеспечивает реализацию основных направлений 
внутренней и внешней политики государства, назначает и смещает 
все министров и ряд других должностных лиц, а с согласия Палаты 
представителей и главу правительства. Не возглавляя правительство 
непосредственно, президент имеет право председательствовать на его 
заседаниях. С согласия Совета Республики президент производит 
назначения на высшие судебные должности, на должности 
руководителей республиканских органов государственного 
управления и т. д. Кроме того, он обладает правом вето и правом 
роспуска парламента. Правительство ответственно не только перед 
президентом, но и перед Палатой представителей, которая может 
выразить ему недоверие. В случае выражения вотума недоверия 
правительству президент объявляет либо об отставке правительства, 
либо распускает Палату представителей и назначает новые выборы. В 
Республике Беларусь действует принцип совместимости депутатских 
мандатов и правительственных постов, при котором депутаты Палаты 
представителей одновременно могут быть членами правительства. 
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Одной из распространенных форм правления, которая издавна 
известна человечеству, сегодня является монархия. Термин 
«монархия» обозначает такую форму правления, при которой 
должность главы государства передаётся по наследству.  
Монархия существует в двух разновидностях – абсолютной и 
конституционной. Абсолютная монархия – это такая форма 
правления, при которой вся государственная власть 
сконцентрирована в руках монарха. В условиях абсолютной монархии 
власть главы государства – монарха не ограничена никакими 
правовыми и политическими институтами, отсутствует парламент, 
зачастую нет конституции, а народ политически бесправен. В 
настоящее время абсолютная монархия существует в Саудовской 
Аравии, Омане, Катаре, ОАЭ и Брунее. 
Конституционная монархия предусматривает ограничение 
монархической власти конституцией и представительными 
учреждениями, в том числе парламентом. Среди различных вариантов 
конституционной монархии наиболее широко распространена 
парламентская монархия, в которой глава государства не имеет 
реальной власти и наделен лишь церемониальными и 
представительскими полномочиями. Монарх не несёт 
ответственность за деятельность правительства, находится в стороне 
от текущей политики и стоит над политическими конфликтами. По 
способу формирования правительства парламентская монархия 
практически ничем не отличается от парламентской республики. И 
там и здесь правительство формируется на основе парламентского 
большинства и несет политическую ответственность лишь перед 
парламентом, который может объявить правительству вотум 
недоверия. 
Полномочия монарха в парламентской республике напоминают 
полномочия президента в парламентской республике. Единственным 
серьёзным исключением является то обстоятельство, что президент 
избирается на определенный срок – монарх же занимает свою 
должность пожизненно на основе престолонаследия. В настоящее 
время к числу парламентские монархии существуют в 
Великобритании, Испании, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, 





3. Институт президентства, законодательная и исполнительная 
власть в Республике Беларусь. 
Согласно Конституции Республики Беларусь президент 
избирается на пять лет непосредственно народом основе всеобщего, 
свободного, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. К числу полномочий Президента Республики 
Беларусь относятся: назначение республиканских референдумов; 
роспуск палат в случаях, предусмотренных Конституцией; назначение 
целого ряда высокопоставленных должностных лиц, включая 
министров и премьер-министра (после утверждения его кандидатуры 
Палатой представителей); председательство на заседаниях 
Правительства Республики Беларусь, наложение вето на проекты 
парламентских законов, подписание международных договоров и пр. 
Он также является Главнокомандующим Вооруженными Силами 
Республики Беларусь, издает указы и распоряжения, имеющие 
обязательную силу на всей территории Республики Беларусь, издает 
декреты, имеющие силу законов.  
Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь 
состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета Республики. 
Состав Палаты представителей – 110 депутатов. Избрание депутатов 
Палаты представителей осуществляется на основе всеобщего, 
свободного, равного, прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Совет Республики является палатой территориального 
представительства. От каждой области и города Минска тайным 
голосованием избираются на заседаниях депутатов местных Советов 
депутатов базового уровня каждой области и города Минска по 
восемь членов Совета Республики. Восемь членов Совета Республики 
назначаются Президентом Республики Беларусь. Срок полномочий 
Парламента – четыре года. Полномочия Палаты представителей могут 
быть досрочно прекращены при отказе в доверии Правительству, 
выражении вотума недоверия Правительству либо двукратном отказе 
в даче согласия на назначение Премьер-министра. Полномочия 
Палаты представителей либо Совета Республики могут быть также 
досрочно прекращены на основании заключения Конституционного 
Суда в случае систематического или грубого нарушения палатами 
Парламента Конституции.  
К числу полномочий Палаты представителей относится: 
рассмотрение проектов законов (о внесении изменений и дополнений 
в Конституцию, о толковании Конституции, об утверждении 
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основных направлений внутренней и внешней политики Республики 
Беларусь, военной доктрины, ратификации и денонсации 
международных договоров, об утверждении республиканского 
бюджета и отчета о его исполнении, об объявлении войны и о 
заключении мира, о правовом режиме военного и чрезвычайного 
положения и др), дает согласие Президенту на назначение Премьер-
министра, заслушивает доклад Премьер-министра о программе 
деятельности Правительства и одобряет или отклоняет программу 
(повторное отклонение палатой программы означает выражение 
вотума недоверия Правительству), рассматривает по инициативе 
Премьер-министра вопрос о доверии Правительству, принимает 
отставку Президента и пр. 
Совет Республики: одобряет или отклоняет принятые Палатой 
представителей проекты законов о внесении изменений и дополнений 
в Конституцию; о толковании Конституции; проекты иных законов; 
дает согласие на назначение Президентом ряда высших должностных 
лиц; принимает решение о роспуске местного Совета депутатов в 
случае систематического или грубого нарушения им требований 
законодательства и в иных случаях, предусмотренных законом; 
рассматривает выдвинутое Палатой представителей обвинение 
против Президента в совершении государственной измены или иного 
тяжкого преступления, принимает решение о его расследовании и др.  
Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет 
Правительство – Совет Министров Республики Беларусь. Оно 
подотчетно Президенту Республики Беларусь и ответственно перед 
Парламентом Республики Беларусь. Правительство Республики 
Беларусь состоит из Премьер-министра, его заместителей и 
министров. В состав Правительства могут входить и руководители 
иных республиканских органов государственного управления. 
Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с 
согласия Палаты представителей. В случае двукратного отказа в даче 
согласия на назначение Премьер-министра Палатой представителей 
Президент Республики Беларусь вправе назначить исполняющего 
обязанности Премьер-министра, распустить Палату представителей и 
назначить новые выборы. 
Работой Правительства руководит Премьер-министр. 
Он осуществляет непосредственное руководство деятельностью 
Правительства и несет персональную ответственность за его работу, 
подписывает постановления Правительства, представляет Парламенту 
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программу деятельности Правительства, информирует Президента об 
основных направлениях деятельности Правительства и о всех его 
важнейших решениях, а также выполняет другие функции, связанные 
с организацией и деятельностью Правительства. Правительство 
Республики Беларусь: руководит системой подчиненных ему органов 
государственного управления и других органов исполнительной 
власти; разрабатывает основные направления внутренней и внешней 
политики и принимает меры по их реализации; разрабатывает и 
представляет Президенту для внесения в Парламент проект 
республиканского бюджета и отчет о его исполнении; обеспечивает 
проведение единой экономической, финансовой, кредитной и 
денежной политики, государственной политики в области науки, 
культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального 
обеспечения и оплаты труда; обеспечивает исполнение Конституции, 
законов и декретов, указов и распоряжений Президента; осуществляет 

























Тема 3. Политические процессы в Республике Беларусь и 
современном мире. 
1. Политические процессы. 
Социальная жизнь есть совокупность разнообразных процессов, 
включающих в себя различные изменения общественных явлений. 
Термин «процесс» (от лат.prosessus – продвижение) в толковых 
словарях обычно употребляется в двух смыслах: а) последовательная 
смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь; б) совокупность 
последовательных действий для достижения какого-либо результата. 
Понятие «политический процесс» фиксирует последовательное 
изменение политической жизни, смену её различных состояний. 
В политическом процессе одни политические события и явления 
значимы для развития общества, другие – не оставляют сколь-либо 
заметного следа и не отражаются на развитии общества. В этой связи 
политические процессы можно подразделить на две группы: базовые 
и периферийные. Базовые процессы оказывают значительное 
влияние на политическую систему общества, на функционирование 
государства и его политической власти. В частности, они 
воздействуют на процесс принятия важнейших государственных 
решений, на законодательный процесс и т. д. Периферийные 
процессы направлены на реализацию конкретных политических 
целей, не имеющих особого значения для общества и не 
затрагивающих состояние политической системы в целом. Это, 
например, рутинная политическая деятельность (участие в выборах), 
проведение локальных политических акций (митингов, 
демонстраций), создание определенных политических партий и 
организаций, принятие конкретных управленческих решений и пр.  
Политические процессы исключительно разнообразны по форме 
и содержанию. Так, по степени публичности они подразделяются на 
открытые и скрытые (теневые). Открытые процессы 
характеризуются возможностью граждан публично высказывать свои 
требования к государственной власти, оказывать влияние на её 
политику с помощью легально действующих политических 
институтов, открыто защищать свои интересы, участвуя в 
деятельности политических партий и общественных объединений. 
Теневые политические процессы связаны с деятельностью публично 
неоформленных политических институтов, которые реализуются по 
скрытым каналам без обращения к официальным властям. К их числу, 
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например, относится деятельность нелегальных политических или 
религиозных групп, а также преступных мафиозных структур.  
С точки зрения устойчивости политических процессов 
различают стабильные и нестабильные процессы. Стабильные 
процессы характеризуются устойчивыми формами политического 
поведения граждан и устоявшимися механизмами принятия 
политических решений. На их основе устанавливается устойчивая 
политическая власть, а в обществе формируются устойчивые 
политические ориентации граждан, например, традиции неприятия 
политического радикализма и альтернативных политических идей. 
Опыт свидетельствует, что стабильность политических процессов 
особенно велика в тех странах, где существует развитое гражданское 
общество, обладающее высокой степенью самостоятельности и 
независимости от государства, а сама власть постоянно реагирует на 
общественное мнение и проводит политику, отвечающую интересам 
граждан. 
Стабильность политического процесса вовсе не отменяет его 
динамичности, изменений различной скорости и глубины. Их 
отсутствие приводит к политическому застою, который 
консервирует устаревшие формы политической жизни, блокирует 
усилий, направленные на изменение властной организации, форм и 
методов политического руководства. В условиях застоя, как правило, 
усиливаются авторитарные тенденции и расширяется сфера 
регламентационной деятельности бюрократии, которая подменяет 
«живое» дело формальными процедурами. 
Застой нередко завершается политическим кризисом, в 
результате чего политический процесс приобретает нестабильный 
характер. Политический кризис возникает в условиях 
делегитимизации властных структур, роста недовольства граждан 
деятельностью политических институтов. Подобная ситуация может 
возникнуть не только вследствие застоя, но и в результате 
произошедшего по тем или иным причинам спада материального 
производства, снижения уровня жизни населения, увеличения 
безработицы и пр.  
Политический кризис может преодолеваться либо 
эволюционным путём, через реформирование политической системы, 
либо путём её радикальных изменений, через революцию. Реформы 
предусматривают преобразование лишь отдельных элементов 
политической системы при сохранении её основ. Они 
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характеризуются проведением постепенных преобразований в 
критических очагах политической системы. Их цели скромны, они не 
претендуют на ломку всей политической системы, ограничиваясь 
лишь отдельными изменениями. Обычно реформы осуществляются 
«сверху» силами государственной власти и чиновничества, которые с 
их помощью пытаются предотвратить стихийное развитие событий. 
Инициаторами реформ чаще всего выступают наиболее 
проницательные представители правящей элиты, которые, стремясь 
сохранить свою власть, оказываются вынужденными решать многие 
назревшие экономические и политические проблемы, стремясь не 
доводить дело до революции. Успех реформ во многом зависит от 
своевременности их проведения.  
Всякая реформа носит двойственный характер. С одной 
стороны, реформы нацелены на движение вперед, разрешение 
накопившихся проблем и противоречий. С другой стороны, они 
предусматривают сохранение существующей политической системы. 
Поэтому, несмотря на то, что реформы могут проводиться достаточно 
последовательно, в большинстве случаев они оставляют 
неудовлетворенными как консерваторов, которые считают их 
слишком смелыми, так и радикалов, находящих их чересчур робкими. 
В подобных условиях политические лидеры – инициаторы реформ 
могут подвергаться атакам, как справа, так и слева. 
Революции обычно сопровождаются быстрым и радикальным 
переустройством политической системы, в ходе которого происходит 
разрушение прежнего механизма власти и формирование нового. 
Одновременно происходит более или менее радикальная смена 
правящей элиты, а также  господствующих классов и социальных 
групп, которые лишаются своего былого влияния и теряют 
привилегированный статус. На их место приходят новые люди. 
Несмотря на стремление оппозиционных лидеров контролировать 
революционные изменения, они, как правило, развиваются стихийно, 
что связано с несовпадением интересов, участвующих в революции 
общественных групп. Каждая из них стремится, в первую очередь, к 
достижению своих интересов, что в дальнейшем может породить 
раскол новой правящей элиты. 
От революции следует отличать политический переворот, 
который может происходить как «дворцовый переворот», путч или 
военный заговор. Политические перевороты обычно ограничиваются 
персональными изменениями внутри правящей элиты и не приводят к 
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кардинальным изменениям политической системы, хотя, конечно, 
могут сопровождаться проявлениями насилия. 
В демократическом политическом процессе ключевое место 
занимает политическое управление, субъектом которого является 
политическая власть. Политическое управление выражает 
технологию осуществления власти. Его содержание сводится к 
процессам принятия политических решений и их реализации в 
политической практике. Политическое решение – это выбор 
властными органами одного из вариантов политической 
деятельности, направленной на реализацию интересов 
доминирующих общественных групп или общества в целом.  
Процесс принятия политических решений включает в себя 
несколько этапов, которые различаются по своему содержанию. 
1. Выявление и постановка социальных проблем, 
требующих своего разрешения. Исходной точкой принятия 
политических решений является осознание социальными субъектами 
своих потребностей и их ясное формулирование в виде конкретных 
социальных притязаний. Подобный процесс именуется 
артикуляцией (от лат. artikulatio - членораздельно, ясно произнести) 
интересов. Он осуществляется представительными органами власти, 
политическими партиями, общественными организациями, а также 
государственными структурами. В итоге определяется «повестка 
дня», т. е. уяснение совокупности проблем, которые должны быть 
решены. 
2. Разработка и рассмотрение альтернативных вариантов 
политического решения социальной проблемы. Каждая 
общественная группа претендует на собственное понимание того, в 
какой последовательности следует решать общественные проблемы. 
В конечном счете, они выстраиваются в определенную 
иерархическую цепочку по степени своей важности. Процесс 
формулирования социальных потребностей людей в виде 
определенным образом выстроенных требований называется 
агрегированием (от лат.aggrego – присоединять) интересов. 
Функцию агрегирования и обоснования социальных потребностей 
выполняют те же институты и организации, которые осуществляют 
артикуляцию интересов.  
3. Публичное обсуждение проектов политических решений. 
Непосредственному принятию политических решений всегда 
предшествует длительная процедура обсуждения альтернативных 
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предложений. Её цель состоит в том, чтобы выявить преимущества и 
недостатки различных вариантов достижения целей и выбрать среди 
них наиболее предпочтительные. Подобное обсуждение  чаще всего 
проходит в парламенте или местных представительных органах. В 
нем принимают участие представители властных органов, 
заинтересованных социальных групп, эксперты и др. Чаще всего 
такие обсуждения носят открытый, публичный характер. Однако 
могут иметь место и закулисные переговоры, в ходе которых 
предпринимаются попытки договориться о содержании будущих 
решений еще до их формального принятия.  
4. Этап принятия политических решений. После того, как 
социальная проблема прошла стадии артикуляции, агрегации и 
предварительного обсуждения политический процесс вступает в свою 
решающую фазу – принятию решений. Оно базируется на 
использовании рациональных правил и узаконенных процедурах, что 
благоприятствует продуманности и взвешенности принимаемых 
решений. На процесс принятия решений значительное влияние могут 
оказывать и личные качества управляющих, их идеологические 
пристрастия, персональные знания, опыт, интуиция, личные симпатии 
и антипатии и т. п. Большую роль могут играть и всякого рода 
«теневые» влияния со стороны чиновников и политиков, сознательно 
лоббирующих чьи-либо интересы. Всё это привносит в процесс 
принятия политического решения элементы непредсказуемости.  
5. Этап реализации политических решений. На этом этапе 
принятые решения претворяются в жизнь. При этом необходимо, 
чтобы они были облечены в директивную и узаконенную форму, 
носили адресный характер и предусматривали ответственность 
конкретных должностных лиц за их исполнение. Важно также, чтобы 
принятые решения имели определенную ценностную 
привлекательность для большинства населения, т. е. они должны быть 
выражены в моральных терминах, и, в частности, включать в себя 
призывы к гражданским чувствам, идеи самопожертвования, 
патриотизма и т. п.  
 
2. Институты представительства интересов. Политические 
партии и партийные системы. 
В условиях расслоения общества и размежевания интересов 
различных групп населения возникла необходимость их 
представления и защиты, что потребовало создания соответствующих 
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общественных объединений, в том числе политических партий, 
профсоюзов, крестьянских организаций и пр. Общественные 
объединения – это добровольные формирования, возникшие в 
результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на 
основе общности интересов и целей. Основными формами 
объединений являются общественные организации и общественные 
движения. Общественные организации – это объединения граждан, 
имеющие устойчивую внутреннюю структуру, устав и фиксированное 
индивидуальное или коллективное членство. Они включают в себя 
людей, объединившихся для достижения определенных целей. Такие 
объединения характеризуются устойчивостью своего состава и 
постоянством связей между членами. К их числу относятся 
политические партии, профсоюзы, предпринимательские ассоциации, 
конфессиональные организации, правозащитные организации и т. д. 
Общественное движение – это определенным образом 
упорядоченная деятельность граждан, направленная на достижение 
совместных целей. В отличие от организаций общественные 
движения организационно не оформлены и не предусматривают 
фиксированное членство и устав. Они могут включать в себя группы 
и течения, объединившиеся из тактических соображений, но 
расходящиеся в своих конечных целях. Общественные движения 
обычно возникают стихийно как реакция на ту или иную ситуацию и 
также стихийно распадаются (толпы, демонстрации, митинги). 
Будучи слабо организованными, они существуют непродолжительное 
время. Им присущ выраженный эмоциональный настрой, 
непредсказуемость, а в отдельных случаях и склонность к 
использованию силовых средств для достижения своих целей. 
Все общественные объединения, будь это организации или 
движения, выступают в качестве групп интересов, которые 
создаются отдельными группами граждан (предпринимателями, 
лицами наемного труда, фермерами, торговцами, женщинами, 
национальными меньшинствами и др.) для реализации своих 
потребностей: экономических, культурных, политических, 
религиозных, просветительских, национальных и др. В зависимости 
от целей своей деятельности общественные объединения (группы 
интересов) могут играть разную роль в политической жизни. Одни из 
них оказывают влияние на государственную власть или стремятся к 
её завоеванию, другие действуют безотносительно к государственной 
власти (общество филателистов, общество книголюбов и пр.). 
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Общественные объединения, стремящиеся оказывать то или иное 
влияние на государственную власть в интересах определенных групп 
населения именуются группами давления. Их целями могут быть 
дотации, выгодные заказы, налоговые льготы, те или иные 
приоритеты бюджетной политики и т. п. В их арсенале обычно 
имеются немалые ресурсы, с помощью которых они оказывают 
воздействие на власть. В качестве таковых выступают экономические 
и финансовые средства, информация и пр. Некоторые из них могут 
оказывать настолько большое влияние на политическую власть, что 
по своей силе они нередко превосходят влияние политических 
партий. Известны случаи, когда могущественные профсоюзы или 
объединения предпринимателей заставляли правительства отступать 
перед своими требованиями.  
Весьма распространенным способом воздействия групп 
интересов на политическую власть является лоббирование, которое 
представляет собой систему средств и методов воздействия на 
политическую власть с целью обеспечения интересов тех или иных 
групп. Для обеспечения интересов тех социальных групп, от имени 
которых выступают лоббисты, ими применяются следующие методы: 
выступления на слушаниях в комитетах парламента, подготовка 
проектов законов для последующего рассмотрения депутатами, 
организация пропагандистских акций за или против готовящегося в 
правительстве решения, финансирование избирательных кампаний 
нужных депутатов и др. 
Огромную роль в политической жизни общества играют 
политические партии, которые представляют собой наиболее 
активную и организованную часть населения. Политическим партиям 
присущи следующие признаки:  
1. Цель каждой партии – завоевание и удержание 
государственной власти. Этим политические партии отличаются от 
групп давления, которые стремятся не к завоеванию власти, а лишь к 
большему влиянию на тех, кто её осуществляет. 
2. Наличие определенной идеологии, закрепленной в 
партийных программах. 
3. Наличие достаточно стабильной организационной 
структуры, которая закреплена в уставных документах (принципы 
построения партии, членство, способы принятия решений и т. д.).  
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4. Наличие определенной социальной базы. В программных 
документах партий обычно отмечается, чьи интересы они выражают и 
защищают.  
На основе вышеизложенного можно дать следующее 
определение политической партии: политическая партия – это 
стабильная политическая организация единомышленников, 
представляющая определенные социальные группы и 
стремящаяся к завоеванию политической власти с целью 
осуществления их целей и интересов. 
В ст. 5 Конституции Республики Беларусь сказано, что 
политические партии, другие общественные объединения, действуя в 
рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют 
выявлению и выражению политической воли граждан, участвуют в 
выборах. Одновременно подчеркивается, что запрещается создание и 
деятельность политических партий, а равно других общественных 
объединений, имеющих целью насильственное изменение 
конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, 
социальной, национальной, религиозной и расовой вражды. 
Существующие в обществе партии образуют партийные 
системы, в условиях которых они взаимодействуют друг с другом, 
подчиняясь единым нормам и правилам «политической игры». В 
партийную систему включают только партии, действующие легально 
в рамках существующей политической системы. Партийные системы 
можно разделить на однопартийные (при наличии лишь одной 
монопольно властвующей партии) и многопартийные (наличие 
нескольких партий, конкурирующих между собой в борьбе за власть). 
В свою очередь, многопартийные системы подразделяются на 
следующие виды: а) партийная система с доминирующей партией 
(наряду с мелкими существует одна крупная и влиятельная партия, 
которая на выборах неизменно получает абсолютное большинство 
мест в парламенте, позволяющее сформировать устойчивое и 
стабильное правительство); б) двухпартийная система (наряду с 
мелкими существует две крупные партии, которые периодически 
меняют друг друга у власти); в) партийная система «умеренного 
плюрализма» (несколько партий, которые не противостоят друг 
другу по идеологическим принципам. Различие между ними касается 
лишь частных вопросов политической жизни. Поэтому они легко 
вступают друг с другом в союзы и формируют коалиционные 
правительства); г) партийная система «поляризованного 
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плюрализма» (существует несколько партий, которые противостоят 
друг другу по идеологическим принципам и находятся в состоянии 
острой конфронтации). 
 
3. Основные принципы избирательного права. Избирательные 
системы. 
С давних пор важнейшим механизмом реализации демократии 
являются выборы. С их помощью граждане выражают свою 
политическую волю, влияют на формирование властных органов, на 
определение внутренней и внешней политики государства. Выборы – 
это узаконенная процедура, посредством которой граждане 
определяют персональный состав представительных органов 
власти и управления.  
В современных условиях представительная демократия 
невозможна без регулярного проведения выборов, периодического 
обновления представительных органов государства. Свободные, 
открытые и честные выборы являются атрибутом всякого 
цивилизованного государства. 
Процедура выборов регламентируется избирательным правом. 
Избирательное право – это, с одной стороны, право граждан 
участвовать в образовании выборных органов, а с другой – 
система юридических норм, регулирующих порядок 
формирования выборных органов. Различают активное и пассивное 
избирательное право. Активное избирательное право – это право 
избирать и участвовать в референдумах. Пассивное избирательное 
право – право быть избранным. 
Основными принципами демократического избирательного 
права являются: 
1. Принцип всеобщности, который означает, что любой 
гражданин независимо от его расовой, национальной, классовой и 
религиозной принадлежности, языка, пола, имущественного 
положения, уровня образования, политических взглядов имеет право 
избирать и быть избранным. Однако реально принцип всеобщности 
ограничивается рядом цензов. Избирательные цензы – это 
установленные законом требования, которым должен удовлетворять 
всякий человек для получения права участвовать в выборах. 
Используя цензы, государство определяет электорат, т. е. 
совокупность граждан, которые по закону наделены правом голоса. 
Одни цензовые ограничения применяются по отношению к 
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активному избирательному праву, другие – по отношению к 
пассивному.  
2. Принцип равенства означает, что каждый избиратель имеет 
равное число голосов (обычно один или два). Что же касается 
кандидатов на выборную должность, то им на одних и тех же выборах 
запрещается избираться одновременно в нескольких избирательных 
округах. При этом каждый депутат должен представлять примерно 
равное число избирателей, т. е. избирательные округа по численности 
своего населения должны быть примерно равны. 
3. Принцип тайного голосования предполагает исключение 
контроля над волеизъявлением избирателей. Он обеспечивает свободу 
выбора, предохраняет граждан от возможного давления, 
преследования и т. п. Этот принцип реализуется с помощью наличия 
специальных кабин для голосования, стандартной формы 
бюллетеней, возможностью лично опустить их в урну, опечатыванием 
избирательных урн и т.п. 
4. Принцип прямого (непосредственного) голосования, 
дополняемый в отдельных случаях принципом косвенного 
(непрямого) голосования. При прямом голосовании избиратели 
непосредственно (минуя всякие промежуточные инстанции) избирают 
своих представителей в выборные учреждения. В настоящее время 
прямые выборы применяются при избрании органов местного 
самоуправления, однопалатных парламентов и нижних палат 
двухпалатных парламентов. Таким путем избираются также многие 
президенты. При косвенных выборах граждане предварительно 
избирают либо выборщиков, которые большинством голосов 
выбирают соответствующее должностное лицо (президенты США, 
Бразилии, ФРГ), либо представительные учреждения, которые из 
своей среды избирают более высокие государственные органы или 
должностных лиц. 
Основные принципы организации демократического 
избирательного процесса: 
1. Свобода выборов предусматривает отсутствие какого-либо 
давления на избирателей и кандидатов и включает в себя свободную 
предвыборную агитацию, осуществляющуюся в рамках правовых и 
моральных норм. 
2. Наличие альтернативных программ и кандидатов, 
обеспечивающих возможность реального выбора. 
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3. Состязательность выборов. При участии в выборах разных 
кандидатов и политических сил должны быть созданы необходимые 
условия для пропаганды ими своих преимуществ, критики 
политических противников. Разумеется, что при этом должны 
соблюдаться определенные этические принципы и не допускаться 
оскорбления, клевета и фальсификация фактов. 
4. Строгая периодичность и регулярность выборов. Выборы 
лишь тогда могут служить демократии, когда представители народа 
избираются на фиксированный срок. Лишь в этом случае избиратели 
смогут достаточно эффективно их контролировать, предотвращать 
возможные злоупотребления и влиять на проводимую ими политику. 
5. Равенство возможностей участвующих в выборах 
политических партий и кандидатов, что достигается, прежде всего, 
примерным равенством их материальных и информационных 
ресурсов. На это направлены такие меры, как установление 
максимального для любой партии уровня расходов на проведение 
выборов, ограничение размера взносов в избирательные фонды 
партий и кандидатов, предоставление им на принципах равенства 
бесплатного времени на государственном телевидении, радио и т. д. 
Выборы носят демократический характер и могут называться 
«чистыми» в том случае, если реализуются все указанные принципы 
без исключения. В противном случае они считаются «грязными» и 
недемократическими и могут использоваться политическими силами 
для установления своего монопольного господства. 
Важное значение для проведения выборов имеют 
избирательные системы, от которых в значительной степени 
зависит персональный состав представительных учреждений и 
должностных лиц. Избирательная система – это совокупность 
правил, с помощью которых определяются результаты 
голосования и распределяются депутатские мандаты. 
В результате почти трехвекового развития представительная 
демократия выработала большое количество избирательных систем. 
Однако всё их разнообразие можно свести к двум основным типам: 
мажоритарной и пропорциональной. В основе мажоритарной 
избирательной системы (от лат. major – больший) лежит принцип 
большинства, на основе которого определяются результаты 
голосования. При такой системе победившим считается тот, кто 
получил установленное законом большинство голосов. О ней иногда 
говорят: «Победителю достаётся всё». В зависимости от того, какое 
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большинство требуется для достижения победы, мажоритарные 
системы делятся на системы абсолютного большинства и 
относительного большинства. 
В условиях мажоритарной системы абсолютного большинства 
для победы на выборах требуется получить больше половины голосов 
избирателей (минимум 50% + 1 голос). В связи с тем, что любому из 
кандидатов достаточно трудно привлечь на свою сторону абсолютное 
большинство голосов, очень часто проводится второй тур выборов. 
Во второй тур обычно выходят два кандидата, получившие 
наибольшее число голосов. И избранным считается тот, за кого 
проголосовало наибольшее число избирателей. Мажоритарная 
система абсолютного большинства применяется сегодня в Беларуси, в 
Австралии, во Франции и др. При такой системе обычно 
устанавливается нижний порог участия избирателей в голосовании. 
На выборах по мажоритарной системе относительного 
большинства для победы достаточно набрать больше голосов, чем у 
любого из конкурентов, но не обязательно больше половины. По 
сравнению с мажоритарной системой абсолютного большинства такая 
система более результативна, поскольку победитель определяется в 
первом туре и, соответственно, второй тур уже не требуется. Данная 
система используется в США, Великобритании, Канаде, Новой 
Зеландии, т. е. в странах англо-саксонской правовой традиции. При 
такой системе, как правило, не устанавливается обязательный 
минимум участия избирателей в голосовании.  
Главное отличие пропорциональной системы от мажоритарной 
системы заключается в том, что она строится не на принципе 
большинства, а на принципе пропорциональности между 
полученными голосами и завоеванными мандатами. Эта система в 
современном мире распространена более широко, чем мажоритарная. 
В большинстве стран Западной Европы (за исключением 
Великобритании и Франции), а также в России используется именно 
пропорциональная избирательная система. 
Выборы, проводимые по пропорциональной системе, являются 
строго партийными. Это означает, что депутатские мандаты 
распределяются между партиями в соответствии с числом поданных 
за них голосов. Каждая партия выдвигает свой список кандидатов, и 
избиратели голосуют за данный список. После подсчета поданных 
голосов определяется избирательная квота (избирательный метр), 
т. е. наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного 
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депутата. Распределение мандатов между партиями производится 
делением полученных ими голосов на квоту. Обычно распределение 
депутатских мандатов производится с начала списка. Если, например, 
партия получила 5 квот, мандаты получают первые 5 человек в 
списке, 10 квот – первые 10 человек и т. д. Поэтому у тех, кто стоит в 
начале списка, больше всего шансов быть избранным в 
представительный орган. В подобных условиях партийных 
руководителей обычно ставят в начало списка. 
Партийные списки могут быть «жесткие» и «открытые». В 
условиях «закрытых списков» порядок расположения кандидатов в 
списке определяется самой партией (Испания, Греция, Португалия, 
Израиль, Россия). Система «открытых списков» позволяет 
избирателям изменять порядок избрания кандидатов. Проставляя 
цифрами последовательность избрания кандидатов, избиратель 
выражает своё отношение к каждому из них. В этом случае они 
голосуют не только за партию, но и за конкретных политиков, 
выбирая среди них наиболее достойных. Такая практика существует в 
Италии, Бельгии и др. Нередко применяется также система 
«полужестких списков», при которой независимо от симпатий 
избирателей первое место всегда закрепляется за кандидатом под 
первым номером (обычно – это руководитель партии). Остальные 
мандаты распределяются между всеми другими претендентами, 
стоящими в списке, в зависимости от полученных ими голосов 
избирателей. Подобная система используется в Нидерландах, Дании, 
Австрии и др. 
Во многих странах существует избирательный порог. Для того 
чтобы быть представленной в парламенте, партия должна набрать 
больше определенного минимума число голосов, т. е. должна 
преодолеть этот порог. В России он, например, равен 7%, в Германии 
и Италии – 5 %, в Швеции, Италии, Венгрии и Болгарии – 4 %, в 
Турции – 10 %, в Дании – 2 %, а в Израиле – 1 %. Избирательный 
порог вводится для того, чтобы преградить дорогу в парламент малым 
партиям, распыляющим голоса депутатов, усложняющим процедуру 
согласований и принятия решений. 
В современных условиях некоторые страны используют 
смешанную избирательную систему, при которой половина 
депутатских мандатов распределяется в соответствии с принципами 
мажоритарной системы, другая – в соответствии с принципами 
пропорциональной системы. В условиях смешанной избирательной 
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системы каждый избиратель получает два бюллетеня и, 
соответственно, имеет два голоса: один он отдает за конкретного 
кандидата, избирающегося по мажоритарной системе, а второй – за 
партийный список. При подведении итогов раздельно 
подсчитываются и первый, и второй голос избирателей. 
Представительство любой партии складывается из суммы 
мажоритарных и пропорциональных мандатов. 
В Конституции Республики Беларусь сказано, что выборы 
депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности 
народом, являются всеобщими: право избирать имеют граждане 
Республики Беларусь, достигшие 18 лет. В выборах не участвуют 
граждане, признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся 
по приговору суда в местах лишения свободы. В голосовании не 
принимают участия лица, в отношении которых в порядке, 
установленном уголовно-процессуальным законодательством, 
избрана мера пресечения – содержание под стражей. Выборы 
являются свободными: избиратель лично решает, участвовать ли ему 
в выборах и за кого голосовать. Подготовка и проведение выборов 
проводятся открыто и гласно. Выборы являются равными: избиратели 
имеют равное количество голосов. Кандидаты, избираемые на 
государственные должности, участвуют в выборах на равных 
основаниях. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты 
избираются гражданами непосредственно. Голосование на выборах 
является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе 
голосования запрещается. Право выдвижения кандидатов в депутаты 
принадлежит общественным объединениям, трудовым коллективам и 
гражданам в соответствии с законом. 
Отзыв депутатов осуществляется по основаниям, 
предусмотренным законом. Голосование об отзыве депутата 
проводится в порядке, предусмотренном для избрания депутата, по 
инициативе не менее двадцати процентов граждан, обладающих 









Тема 4. Международные политические отношения и внешняя 
политика государств. 
1. Международные политические отношения. 
С давних пор между народами и государствами устанавливались 
различные отношения, которые проявлялись во многих областях 
общественной жизни. В дальнейшем они стали именоваться 
международными отношениями. Международные отношения – это 
совокупность экономических, политических, правовых, 
идеологических, дипломатических, военных, культурных, 
гуманитарных, экологических и иных связей и взаимоотношений 
между различными субъектами мирового сообщества. К числу 
особенностей международных отношений следует отнести 
отсутствие единого центра власти и стихийность их осуществления. 
Последнее следует понимать в том смысле, что в системе 
международных отношений отсутствует действующий на законных 
основаниях верховный арбитр, способный в случае конфликтной 
ситуации принимать обязывающие для сторон решения и принуждать 
к их выполнению всеми возможными средствами. 
В зависимости от числа и характера участников международных 
отношений выделяют следующие виды международных отношений: 
двусторонние и многосторонние; межличностные, межпартийные, 
межгосударственные и др. Международные отношения 
подразделяются также на глобальные и региональные, приоритетные 
и второстепенные. Для международных отношений также характерны 
различные состояния: стабильные и нестабильные, доверие и вражда, 
сотрудничество и конфликт и т. д. 
Основу международных отношений составляет мировая 
политика, которая представляет собой совокупную 
внешнеполитическую деятельность политических лидеров, движений, 
политических партий, государств, международных организаций и т. д. 
Основу мировой политики составляют межгосударственные 
взаимодействия, которые могут быть как двух-, так и 
многосторонними. Для межгосударственных взаимодействий 
характерны в основном два вида отношений: сотрудничество и 
соперничество. Сотрудничество государств осуществляется на 
взаимовыгодной основе, обусловленной близостью их 
геополитических интересов. Оно обусловливается 
взаимодополняемостью экономик; однотипностью политических 
систем, культур, религий, идеологий; цивилизационным и этническим 
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родством и другими факторами. Сотрудничество государств ведёт к 
их интеграции в различные союзы, содружества, сообщества и т. п. 
Соперничество государств порождается экономическими, 
политическими, идеологическими, геополитическими и иными 
противоречиями. Крайняя форма такого соперничества – 
конфронтация, которая может проявляться в политических бойкотах, 
экономических санкциях и блокадах, перерастающих, порой, в 
вооруженные конфликты и войны. 
Важнейшим регулятором международных отношений 
является международное право, которое представляет собой 
совокупность юридических принципов и норм, регулирующих 
отношения между государствами. Главными субъектами 
международного права являются государства, международные 
организации, нации и народы. Современное международное право 
существенно отличается от того, которое применялось в прошлом. 
Оно уже не является правом сильного, его нормы создаются в 
процессе согласования воли государств, из него исключены такие 
положения как право победителя, право аннексии, право на 
контрибуцию и т. п. Устав ООН нормативно закрепил идею 
сотрудничества государств, что стало основой создания 
разветвленной системы договорных и иных документов нового 
поколения. 
 Основные принципы международного права закреплены в 
Уставе ООН. К их числу относятся принципы суверенного равенства 
государств, неприменения силы, нерушимости государственных 
границ, добрососедского выполнения международных обязательств и 
др. 
Основным субъектом международных отношений 
традиционно являются государство, которое в отличие от всех 
других субъектов обладает внутренним суверенитетом. Это означает, 
что государство не признает в отношении себя никакой другой 
власти, кроме собственной. Сила государства обусловливается целым 
рядом факторов. Еще недавно считалось, что главным из них является 
военная мощь. Однако в настоящее время общепризнанно, что 
влияние государства на мировую политику определяется не столько 
военной мощью, сколько его экономическими возможностями, 
темпами и перспективами экономического роста, качеством 
производимой продукции, интеллектуальным потенциалом страны, её 
природными и людскими ресурсами, величиной территории и т. д.  
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В XX веке обозначилась тенденция расширения числа 
субъектов мировой политики. Возрастает роль межгосударственных 
союзов, которые создаются государствами для реализации своих 
общих интересов. Всё более важными субъектами международных 
отношений становятся международные организации, которые 
охватывают самые разные аспекты международных отношений. Они 
создаются с целью решения экономических, политических, 
культурных, экологических и иных проблем. Международные 
организации имеют постоянные органы управления, четко 
определенную компетенцию и функции. Они создаются на основе 
специальных соглашений, где определены их цели, задачи, 
организационная структура и обязанности членов организации. 
Международные организации подразделяются на 
межгосударственные (межправительственные) и 
неправительственные организации. Межгосударственные 
организации являются стабильными объединениями государств, 
основанными на договорах. Как самостоятельные субъекты политики 
межгосударственные организации могут вступать в международные 
отношения от своего собственного имени, а также от имени всех 
входящих в них государств. Неправительственные организации 
имеют более сложную структуру, чем межгосударственные. Они 
могут быть чисто неправительственными, а также могут носить 
смешанный характер, т. е. включать в себя и правительственные 
структуры, и общественные организации, и индивидуальных членов.  
Наиболее значительную роль в системе международных 
отношений играет Организация Объединенных Наций (ООН), 
которая была создана в 1945 году в целях поддержания и упрочения 
международного мира и развития многостороннего сотрудничества 
государств. Важнейшими органами ООН являются Генеральная 
Ассамблея и Совет Безопасности.  
На протяжении всего периода существования ООН ни одно 
крупное событие в мире не оставалось вне сферы его внимания. 
Однако в прошлом жесткая конфронтация США и СССР 
ограничивала роль этой организации. Располагая большинством 
голосов в Генеральной ассамблее, США использовали её как 
послушный механизм для голосования, чему СССР мог 
противопоставить только своё «право вето» в Совете Безопасности. 
После появления новых независимых государств Азии и Африки 
резко увеличилось количество нейтральных стран, многие из которых 
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составили Движение неприсоединения. В результате в значительной 
степени повысилась эффективность деятельности ООН. Однако после 
распада Советского Союза в условиях однополюсного мира США и 
их ближайшие союзники стали всё меньше считаться с ООН, 
применяя силовые методы решения международных проблем в обход 
этой авторитетной международной организации, что ставит под 
сомнение общепризнанные нормы международного права. 
Международные отношения являются результатом 
внешнеполитической деятельности различных государств. Внешняя 
политика – это деятельность государства на международной арене, 
включающая в себя взаимоотношения с другими субъектами 
внешнеполитической деятельности: государствами,  
международными организациями, зарубежными партиями и иными 
общественными организациями, а также частными лицами. Внешняя 
политика любого государства является продолжением его внутренней 
политики и производна от неё. Вместе с тем внешняя политика 
обладает известной самостоятельностью по отношению к внутренней 
политике. У неё имеются свои собственные цели, и она может 
оказывать обратное, порой, достаточно сильное воздействие на 
внутреннюю политику. 
Внешняя политика любого государства определяется  его 
национальными интересами.  Национальные интересы - это 
осознанное и концентрированное выражение важнейших 
потребностей населения той или иной страны, тесно связанных с 
условиями его экономического, политического и культурного 
развития, особенностями геополитического положения и т. д. В 
основе национальных интересов лежат следующие приоритеты: 
экономический рост, повышение материального и духовного уровня 
народа, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, 
осуществление их прав и свобод и т. п. Национальные интересы 
обусловливают основные цели внешней политики государства, к 
числу которых относятся: усиление его потенциала (экономического, 
политического, военного), укрепление национальной безопасности, 
сохранение национального суверенитета, сохранение 
территориальной целостности,  рост престижа государства и 
укрепление его международных позиций. Национальные интересы в 
мировой политике имеют решающее значение. Известное 
высказывание У. Черчилля: «Великобритания не имеет постоянных 
врагов или союзников, она имеет постоянные интересы» носит 
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неизменно актуальный характер и широко цитируется в настоящее 
время.  
Национальные интересы осмысливаются и реализуются на 
практике правящей элитой. В некоторых случаях объективное 
содержание национальных интересов может существенно искажаться 
их субъективной интерпретаций, которая зависит от политических и 
идеологических пристрастий руководства данного государства. В 
этой связи адекватное восприятие и осознание национальных 
интересов имеет огромное значение для общества и государства. 
Ложно понятые и превратно сформулированные национальные 
интересы могут стать причиной политической дезинтеграции 
общества, стагнации экономики, падения уровня жизни населения, 
ослабления государства, снижения его роли в мировой политике и т.п.  
 
2. Геополитика. Геополитическое положение Беларуси. 
В настоящее время основой разработки внешнеполитического 
курса государства очень часто являются геополитические построения, 
которые широко используются как властью, так и оппозицией. 
Термин «геополитика» (от греч. ge – земля + politike – политика) 
был введен шведским ученым Р. Челленом в начале ХХ века. Данный 
термин употребляется в широком и узком смысле. В узком смысле  - 
это учение, которое изучает зависимость государственной политики 
от географических факторов. В широком смысле – это учение, 
которое рассматривает государственную политику в контексте 
влияния на нее как географических факторов, так и многих других 
(политических, экономических, культурных и пр.)  
Основными геополитическими факторами, которые 
учитываются при проведении государственной политики, являются: 
- географические (размеры территории, месторасположение, рельеф, 
протяженность и конфигурация границ и т. д.); 
- геофизические (климат, наличие природных ресурсов, наличие 
водных ресурсов и др.); 
- политические (политический режим, особенности правления и 
государственного устройства и т. п.); 
- социальные (уровень жизни, особенности социальной структуры, 
степень урбанизации населения и т. д.); 
- экономические (степень развитости экономики, темпы и 
перспективы экономического роста, инфраструктура, наличие 
стратегических запасов и др.); 
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- военные (боеспособность вооруженных сил, наличие современного 
вооружения, численность армии, наличие ядерного оружия и т. д.); 
- культурно-религиозные (конфессиональные и национальные 
традиции, уровень развития науки, образования, здравоохранения и т. 
п.); 
- демографические (численность населения, его состав, плотность 
заселенности, уровень рождаемости и смертности и др.); 
- экологические (состояние окружающей среды и т. д.). 
Среди геополитических факторов огромное значение имеет 
расположение страны относительно суши и моря. В этом плане все 
государства делятся на континентальные и морские. Для 
континентальных держав огромное значение имеют размеры их 
территории, которая является фактором их мощи и безопасности. Для 
морских государств сопоставимое значение имеет контроль над 
прилегающим водным пространством. Если говорить об экономике, 
то континентальные государства обычно заинтересованы в том, чтобы 
их промышленность находилась поблизости от источников сырья и 
энергии, морские – вблизи побережья. Соответственно, 
континентальные государства развивают в первую очередь 
железнодорожный и другие виды сухопутного транспорта, в то время 
как морские морские особую ставку делают на морской флот. 
Базовые принципы геополитики впервые сформулировал 
немецкий географ Фридрих Ратцель (1844 – 1904). Будучи 
приверженцем дарвинизма, он рассматривал государство в качестве 
живого организма, «укорененного в почве». Главным в политике он 
считал контроль над пространством, расширение которого 
способствует увеличению военного, экономического, 
демографического и иного ресурсного потенциала государства. Сила 
того или иного государства прямо связывалась им с размерами его 
территории. А потому любое государство, по его мнению, должно 
стремиться к своему пространственному расширению. Чтобы стать 
великим, государство должно обладать территорией не менее 5 млн. 
кв. км. Расширение государства предопределяется ростом населения, 
что ведет сначала к внутренней колонизации, а затем – к внешней. 
Отсутствие свободной для заселения территории порождает войны и 
завоевания, в результате которых сильные государства расширяются 
за счет слабых. Их тенденция к пространственному росту 
ограничивается лишь естественными преградами (морями, горами, 
пустынями и т.п.). 
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Ф. Ратцеля и Р. Челлена называют создателями германской 
школы геополитики. К этой же школе принадлежал и Карл 
Хаусхофер (1869 – 1945), который, восприняв идею Ф. Ратцеля о 
преимуществе больших государств над малыми, полагал, что 
Германия должна стремиться к господству над окружающими её 
малыми государствами. В стратегическом плане он считал 
необходимым установление немецкой гегемонии над всей Евразией 
на основе экономического подчинения России. По мнению 
Хаусхофера, континентальные (сухопутные) и морские державы 
всегда противостоят друг другу, поскольку имеют совершенно 
различные интересы. Для противостояния морским государствам он, 
в частности, предлагал создать ось Германия – СССР – Япония. 
Значительный вклад в развитие геополитики внесла англо-
американская школа. Одним из первых её представителей стал 
американский адмирал Альфред Мэхен (1840-1914). Он полагал, что 
для обеспечения доминирующего положения в мире США должны 
контролировать территории, расположенные по краям евразийского 
континента. Для этого необходимо преобладание на океанах 
посредством достижения стратегического превосходства в морских 
вооружениях. Важнейшая задача США заключается в том, чтобы 
постоянно расчленять «евразийский массив», стимулировать на его 
просторах ситуацию «баланса сил», конечным гарантом и опекуном 
которой были бы Соединенные Штаты. 
Подобно А. Мэхену, все американские стратеги видели главное 
преимущество США в отдаленности страны от основных источников 
мировых конфликтов. Единственной угрозой США они считали 
возможность сплочения Евразии в рамках единого политического 
образования, ибо тогда могущественный евразийский флот стал бы 
господствовать в мировом океане и представлять непосредственную 
угрозу американскому побережью. 
Первую глобальную геополитическую модель разработал 
английский географ и политический деятель Хэлфорд Маккиндер 
(1861-1947). В своих геополитических построениях он разделил мир 
на три основных региона. Первый регион – центральная часть 
Евразии, которую он назвал «Хартлэндом» (от англ. heart – сердце + 
land – земля), т. е. срединной землей. К Хартлэнду Маккиндер отнес 
Росси и прилегающую к ней территорию: на западе – Восточную 
Европу, на востоке – Тибет и Монголию. Характерные черты этого 
региона – центральность и труднодоступность. Второй регион – 
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Германия, Австрия, Турция, Индия и Китай, т. е. ведущие страны, 
занимающие побережье Евразии на западе, юге и востоке. Данный 
регион был назван «внутренним полумесяцем». Маккиндер считал, 
что в результате доступа этих стран к мировому океану они обладают 
более благоприятными возможностями развития. И, наконец, третий 
регион – «внешний полумесяц», в состав которого входят 
Великобритания, Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Япония и 
Южная Африка, являющиеся ведущими государствами морского 
мира. 
По мнению Маккиндера, Хартлэнд занимает особое 
стратегическое положение в мире. Он высказал следующий 
геополитический постулат: «Тот, кто контролирует Восточную 
Европу, доминирует над Хартлэндом; тот, кто доминирует над 
Хартлэндом, доминирует над Мировым Островом; тот, кто 
доминирует над Мировым Островом, доминирует над миром». Как 
полагад Маккиндер, Россия в мире занимает центральную 
стратегическую позицию. Она может наносить удары во все стороны, 
но со всех сторон, кроме севера, ей также грозит опасность. 
Политическая активность России определяется ее стремлением 
получить выходы к незамерзающим морям: на севере – к 
Балтийскому и Баренцеву, на юге – к Черному, на востоке – к Тихому 
океану. Это определяет давление, оказываемое Хартлэндом на 
соседние регионы. Согласно Маккиндеру, не следует допускать союза 
между славянским Хартлэндом и Германией, поскольку их 
объединение может подорвать господство морских стран. 
Значительную модернизацию геополитической модели 
Маккиндера произвел американец Николас Спайкмен (1893 – 1943), 
который ввел в оборот понятие «римлэнд» (от англ. rim – край, land – 
земля). Он разделил мир на три региона: Хартлэнд, Римлэнд, а также 
отдаленные Африку и Австралию. По его мнению, Римлэнд включает 
в себя: Западную и Центральную Европу, Турцию, Иран, Саудовскую 
Аравию, Ирак, Пакистан, Индию, страны Дальнего Востока и Китай. 
Спайкмен полагал, что по-своему значению роль Римлэнда 
несопоставимо выше роли Хартлэнда, если он вообще существует. В 
любом случае, как считал ученый, в XX в. неуязвимость Хартлэнда 
серьезно нарушена развитием стратегической авиации. Кроме того, он 
не достиг того уровня экономического развития, который дал бы ему 
возможность стать одним из наиболее передовых регионов мира. 
Решающая борьба, как в первой, так и во второй мировой войне, 
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утверждал Спайкмен, развернулась не в зоне Хартлэнда, и не за его 
обладание, а на берегах и землях Римлэнда. А это значит, «судьбы 
мира контролирует тот, кто контролирует Римлэнд». 
Спайкмен считал, что Соединенные Штаты занимают 
исключительно выгодное положение как по отношению к Хартлэнду, 
так и по отношению к Римлэнду. Через Тихий и Атлантический 
океаны они контролируют две противоположные стороны Римлэнда, 
а через Северный Ледовитый океан напрямую выходят к самой 
сердцевине Хартлэнда. Поэтому достаточно расположить в наиболее 
чувствительных точках Римлэнда военные базы, чтобы обеспечить 
американское господство над Хартлэндом. 
Геополитическая мысль и сегодня активно развивается. Наряду 
с традиционными геополитическими факторами (пространство, 
ландшафт, ресурсы и т. п.) в последние десятилетия стали 
учитываться новые: оружие массового уничтожения, применение 
новейших военных электронных средств, использование космоса, 
современные средства транспорта и связи, учет экономического и 
экологического потенциалов, мониторинг массового поведения людей 
и т. п. Так, появление оружия массового поражения как бы выровняло 
силу владеющих им государств, независимо от их удаленности, 
территории и населения. Кроме того, в распоряжении государств 
сегодня имеются такие средства, которые позволяют разрушать 
общественную организацию противника без применения оружия. 
Геополитическое положение Беларуси характеризуется рядом 
особенностей. Республика Беларусь – небольшое государство по 
территории и населению. Это континентальная и равнинная страна в 
географическом центре Европы. Через нее проходит кратчайшее 
расстояние между Черным и Балтийским морями, между Россией и 
Западной Европой. Беларусь не имеет выхода к морю, но через ее 
территорию проходят важнейшие шоссейные и железнодорожные 
пути, газо- и нефтепроводы, соединяющие Россию со странами 
Запада. Страна бедна полезными ископаемыми (за исключением 
калийных удобрений). По территории Беларуси протекают крупные 
реки, имеется много озер, лесов и, особенно, болот. Климат страны 
умеренно-континентальный, земли относятся к зоне достаточного 
увлажнения. Почвы дерново-подзолистые и торфяно-болотные. 
Почти половина всей территории страны занята 
сельскохозяйственными угодьями. Однако после взрыва на 
Чернобыльской АЭС значительная часть земельного фонда оказалась 
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заражена радиоактивными выбросами, что негативно отразилось на 
развитии сельского хозяйства. Беларусь – одно из наиболее развитых 
государств СНГ. Характерной чертой национальной индустрии 
является производство готовой продукции, большая часть которой 
поставляется на экспорт. Страна заинтересована в поставках сырья и 
энергоносителей и поиске широких рынков сбыта. На территории 
Беларуси существует две основные религиозные конфессии – 
православная и католическая. Длительное время она входила в состав 
Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и России. Поэтому 
ее политическая история во многом запутана и недостаточно 
исследована. Эти и иные геополитические особенности страны 
обусловливают наличие у нее определенных интересов, которые 
активно проявляются в сфере внешней политики страны. 
В настоящее время обеспечение национальной безопасности 
страны имеет первостепенное значение для процесса становления 
Республики Беларусь, а защита суверенитета и территориальной 
ценности, поддержание правопорядка в стране являются 
приоритетными направлениями деятельности белорусского 
государства.  
Вызовы нового тысячелетия требует приведения потенциала 
белорусской армии в соответствие с новыми реалиями 
геостратегической, военно-политической и социально-экономической 
обстановки. В этой связи предусматривается укрепление 
традиционного взаимодействия с Российской Федерацией в создании 
единого оборонного пространства, региональной системы 
коллективной безопасности. 
Обеспечению экономической безопасности страны будет 
способствовать проведение экономических реформ, направленных на 
повышение конкурентоспособности национальной экономики и 
улучшение финансового состояния реального сектора экономики. Это 
предполагает увеличение уровня рентабельности производства, 
инвестиционного рейтинга Республики Беларусь и сокращение числа 
убыточных предприятий. Фактическое отсутствие собственных 
топливно-энергетических ресурсов выводит на первый план 
необходимость обеспечения энергетической безопасности. Усилия 
будут направлены на проведение энергосберегающей политики, 
способствующей снижению энергоемкости ВВП. Почти полная 
зависимость нашей страны по импорту энергоносителей от одного 
государства – России – требует проработки альтернативных 
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вариантов энергообеспечения, а также использования местных и 
нетрадиционных видов сырья. Меры по обеспечению 
продовольственной безопасности следует направить на значительный 
прирост сельскохозяйственного производства, расширение 
собственного производства продуктов питания, иной 
сельхозпродукции, сельхозтехники. Тем самым гарантируется 
независимость Беларуси от поставок продукции извне. 
Главной задачей усиления социальной безопасности является 
повышение материального благосостояния белорусских граждан, 
обеспечение социальной защиты и соблюдение социальных гарантий. 
Курс взят на устранение социальных опасностей и угроз, 
оказывающих влияние на уровень и качество жизни населения: 
сокращение уровня малообеспеченности (бедности) населения, 
недопущение резкой дифференциации доходов различных слоев 
населения. Немедленного улучшения требует демографическая 
ситуация. Необходимо создать условия для повышения уровня 
рождаемости в стране и увеличения продолжительности жизни 
белорусских граждан. 
Ухудшение экологической ситуации в мире, наличие на 
территории республики объектов повышенного риска, последствия 
Чернобыльской катастрофы обусловливают первоочередное решение 
проблем экологической безопасности Беларуси путем реализации 
комплексных национальных программ, направленных на охрану 
окружающей среды, защиту населения от вредного воздействия 
техногенных факторов. 
 
3. Основные приоритеты внешней политики Республики 
Беларусь. 
Основные принципы, цели и задачи внешней политики 
Республики Беларусь законодательно закреплены в Законе «Об 
утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь» (2005 г.). Международная активность 
Беларуси призвана, в первую очередь, обеспечивать безопасность 
государства и защиту национальных интересов от любых 
внешних вызовов и угроз, содействовать формированию 
благоприятных условий для стабильного экономического развития 
страны и повышения благосостояния граждан. Важным условием 
является равноправная интеграция Беларуси в мировое политическое, 
экономическое, культурное пространство. Принципиальное значение 
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для нашего государства имеет обеспечение защиты прав и свобод его 
граждан за границей, сохранение белорусского этноса за пределами 
страны.  
Географическое положение Республики Беларусь, на территории 
которой сходятся важнейшие транспортные пути между Европой и 
Азией, и непростая история страны, испытавшей на себе 
разрушительные последствия многочисленных европейских войн и 
конфликтов, обусловили курс на многовекторность внешней 
политики как ее фундаментальный принцип, предполагающий 
развитие сбалансированных конструктивных отношений с 
партнерами в различных регионах мира. При выстраивании диалога и 
взаимовыгодного сотрудничества с ними Беларусь руководствуется 
принципами прагматизма и последовательности, взаимного уважения, 
равноправия, невмешательства во внутренние дела, отказа от 
давления и принуждения. 
Среди приоритетных направлений внешней политики 
Республики Беларусь – государства-соседи, прежде всего, 
Российская Федерация, сотрудничество с которой строится на 
союзной основе. Республика Беларусь заинтересована в 
максимальной реализации потенциала стратегического партнерства 
как на двустороннем уровне, так и в рамках Союзного государства и 
интеграционных структур на постсоветском пространстве. Обширное 
сотрудничество государств обусловлено географическими, 
геополитическими, историческими и иными факторами, взаимной 
дополняемостью экономик двух стран, тесными кооперационными 
связями между предприятиями. Выстраивая взаимовыгодное 
сотрудничество с Россией, Беларусь неукоснительно придерживается 
принципа безусловного сохранения суверенитета и территориальной 
целостности сторон, ответственного выполнения ими своих 
международных обязательств. 
Следующий приоритет на данном направлении внешней 
политики – партнеры по СНГ. Республика Беларусь заинтересована 
в интенсификации многопланового взаимодействия со странами 
Содружества на двустороннем уровне и в рамках интеграционных 
объединений – Содружества Независимых Государств, Единого 
экономического пространства/Таможенного союза, Организации 
Договора о коллективной безопасности. Беларусь поддерживает 
процессы развития интеграционного потенциала СНГ, в первую 
очередь, в экономической сфере. Успешность взаимодействия в таких 
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областях как энергетика, транспорт, промышленность, развитие 
инновационных технологий, а также реализация положений Договора 
о зоне свободной торговли, направленных на ликвидацию 
существующих барьеров во взаимной торговле, является залогом 
роста благосостояния и качества жизни народов входящих в 
Содружество стран. 
Принципиально новые перспективы с точки зрения 
национальных интересов государств-участников открывают 
Таможенный союз и Единое экономическое пространство 
Беларуси, Казахстана и России. Снятие тарифных и нетарифных 
барьеров во взаимной торговле, упрощение внешнеторговых 
процедур, отмена всех видов контроля на внутренних границах 
емкого 170-миллинного общего рынка сегодня дают позитивный 
результат, создавая благоприятные условия для свободного движения 
товаров и услуг, капитала и рабочей силы, привлечения иностранных 
инвестиций. Создав Таможенный союз и Единое экономическое 
пространство, Беларусь вместе с Россией и Казахстаном приступила к 
формированию Евразийского экономического союза на основе 
договорно-правовой базы этих интеграционных объединений.  
Республика Беларусь намерена содействовать укреплению 
Организации Договора о коллективной безопасности по всем 
направлениям ее деятельности (политическому, военному, военно-
техническому, информационному); развитию сотрудничества в 
области борьбы с наркотрафиком, нелегальной миграцией, 
международной организованной преступностью; предотвращения 
чрезвычайных ситуаций; усилению внешнеполитической 
координации государств-членов Организации; налаживанию 
конструктивного взаимодействия ОДКБ с другими международными 
и региональными объединениями. 
Приоритетом внешней политики Беларуси на европейском 
векторе является интенсификация партнерства со странами 
Евросоюза в сферах взаимного интереса: торговли и инвестиций, 
транспорта, транзита, трансграничного и регионального 
сотрудничества, упрощения визового режима, охраны окружающей 
среды. Беларусь – надежный партнер Евросоюза не только с точки 
зрения поддержания социально-экономической стабильности в 
регионе, но и по стратегически важным вопросам общеевропейского 
значения: обеспечения военно-политической, энергетической и 
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экологической безопасности, борьбы с преступностью, 
наркотрафиком, нелегальной миграцией.  
Беларусь намерена укреплять и расширять дальнюю 
«внешнеполитическую дугу» союзников и партнеров в азиатском, 
латиноамериканском, ближневосточном и африканском регионах, 
выводить сотрудничество с ее опорными точками на уровень 
стратегического партнерства. Диверсификация торговли, углубление 
экономической кооперации со странами названных регионов планеты 
являются важной предпосылкой роста для экспортоориентированной 
белорусской экономики. Основные направления развития отношений 
– активизация политического и экономического взаимодействия с 
традиционными партнерами (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, 
Вьетнам, Египет, Индия, Иран, Китай, Куба, ОАЭ, Сирия, Япония, 
ЮАР), налаживание диалога и активный выход и закрепление на 
рынках государств, имеющих значительный потенциал для 
взаимовыгодного сотрудничества (Ангола, Австралия, Индонезия, 
Катар, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Малайзия, Мексика, Нигерия, 
Никарагуа, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Того, Филиппины, 
Эквадор, Эфиопия и другие). 
Республика Беларусь выступает за развитие конструктивного и 
равноправного диалога с США, расширение полноформатного 
двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам глобальной 
повестки дня (борьба с торговлей людьми, противодействие 
распространению наркотических и психотропных веществ, 
противодействие киберпреступлениям и распространению детской 
порнографии в Интернете, защита ядерных объектов, 
нераспространение ОМУ), основанного на взаимном учете интересов. 
Республика Беларусь содействует укреплению центральной 
роли ООН в решении мировых проблем; поддерживает политику 
ООН в области сохранения международного мира и безопасности, 
укрепления и развития существующих международных режимов по 
предотвращению распространения оружия массового уничтожения, 
сокращения и ликвидации его арсеналов, борьбы с международным 
терроризмом; выступает за сбалансированное реформирование ООН с 
целью адаптации Организации к новым реалиям. Приоритетной 
задачей является продвижение ключевых белорусских инициатив в 
рамках ООН: о признании многообразия путей прогрессивного 
развития в качестве ценности человеческой цивилизации; о 
продвижении глобального партнерства против рабства и торговли 
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людьми и выполнении Глобального плана действий ООН по борьбе с 
торговлей людьми, принятого по инициативе Беларуси на 64-й сессии 
ГА ООН консенсусом; о недопустимости практики применения 
односторонних принудительных мер для оказания политического 
давления на суверенные государства; о противодействии политизации 
правозащитной тематики в ООН; о формировании комплексной 
энергетической повестки дня ООН. 
Интересам Беларуси отвечает усиление значимости Движения 
неприсоединения как влиятельного субъекта международных 
отношений; активизация диалога и сотрудничества между ДН и 
другими крупными центрами политической и экономической силы; 
интенсификация двусторонних торгово-экономических связей с 
участниками Движения. 
Беларусь выступает за сохранение и дальнейшее 
укрепление Организации по безопасности и сотрудничеству 
(ОБСЕ) в Европе, содействие ее комплексному реформированию с 
целью устранения существующих недостатков и перекосов в работе и 
превращения ОБСЕ в эффективную, транспарентную структуру, 
действующую в интересах всех государств-участников. 
Республика Беларусь заинтересована в углублении партнерства 
со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 
политической, экономической, энергетической, транспортной, 
научной и военно-технической областях, активизации взаимодействия 
по вопросам региональной и глобальной безопасности, в сферах 
борьбы с терроризмом и наркотрафиком, противодействия торговле 
людьми. Намерены активно участвовать в деятельности ШОС в 














Модуль 2. Идеология белорусского государства 
Тема 1. Идеология и ее роль в жизнедеятельности современного 
общества. 
1. Понятие идеологии и ее теоретические интерпретации. 
Термин «идеология» имеет древнегреческое происхождение и 
происходит из двух слов idea - идея и logos – теория, учение, слово. 
Впервые этот термин был употребдлен в конце ХYIII в. французским 
философом-просветителем  Дестютом де Траси. Он характеризовал 
идеологию как науку, которая исследует законы человеческого 
мышления, законы возникновения и развития идей. Он считал, что эта 
наука должна быть такой же точной, как и естественные науки, и 
составлять основу всякой политики. Подобные идеи развивали и 
другие французские просветители: Вольней, Кабанис, Гар, Джерандо, 
Ланселин и т.д. 
На протяжении всего периода своего существования термин 
«идеология» рассматривался либо в негативном, либо в позитивном 
смысле. В обыденном употреблении идеологии обычно придается 
ироничный смысл. Начало такой традиции заложил еще Наполеон, 
который утверждал, что всякая идеология оторвана от жизни и не 
соответствует подлинным потребностям людей. Своих политических 
противников Наполеон презрительно обзывал идеологами, обвиняя их 
в том, что под маской псевдонаучных идей они протаскивают 
собственные интересы.  
Негативно относились к идеологии также К. Маркс и Ф. 
Энгельс, которые рассматривали ее как систему идей, объясняющую 
действительность с позиций определенных классов. Идеология, по их 
мнению, это та призма, через которую класс оценивает окружающую 
действительность. Идеология защищает его особые интересы, а 
потому в угоду им она неизбежно искажает образ реального мира. 
Идеология – это «ложное сознание», которое, однако, претендует 
на объективность и научность. Они считали, что идеология – это 
учение реакционного класса, интересы которого противоречат всему 
ходу исторического развития. Что же касается учения прогрессивного 
класса, интересы которого совпадают с логикой исторического 
развития, то оно носит научный характер, а потому идеологией не 
является. Таким образом, классовый подход к действительности, 
согласно марксизму, вовсе не исключает научность. Истинность или 
ложность того или иного учения определяется не субъективными 
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намерениями его создателей, а объективным положением того класса, 
интересы которого они защищают.  
Свое учение Маркс и Энгельс называли не идеологией, а 
научной теорий, которая отражает интересы пролетариата как 
наиболее прогрессивного класса. Термин «научная идеология» по 
отношению впервые употребил В.И. Ленин. Он считал марксизм 
научной пролетарской идеологией. В предшествовавших марксизму 
идейных системах тоже имелись отдельные научные элементы, но по-
настоящему научной идеологией является только марксизм, 
поскольку в нем высшая и строжайшая научность соединена с 
революционностью. Тем самым ленинизм ознаменовал возвращение 
тезиса де Траси об идеологии как о социально полезном истинном 
знании. Уравняв социальную науку и пролетарскую идеологию, 
Ленин, по сути, выдал индульгенцию на непогрешимость всех 
пролетарских вождей - идеологов.  
Большое влияние на формирование современных подходов к 
пониманию идеологии оказали концепции немецкого социолога К. 
Манхейма. Он считал, что в условиях общественно-политической 
деятельности всегда выделяются специфические интересы тех или 
иных групп населения, на основе которых осуществляется различная 
интерпретация действительности. Идеология же выступает средством 
такой интерпретации. Он назвал следующие черты идеологии: 
систематизированность, способность сплачивать людей и 
ориентировать их на определенные действия. Манхейм 
противопоставлял понятие «идеология» термину «утопия». Если 
утопия, как он считал, революционна и нацелена на разрушение 
существующих порядков, то идеология консервативна и выполняет 
стабилизирующие, охранительные функции. 
После II мировой войны накал идеологической борьбы 
несколько поубавился. В 50-х гг. ХХ в. ряд западных ученых (Р. 
Арон, Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, Липсет и др.) выдвинули теорию 
деидеологизации, т. е. отказа от идеологии. Они исходили из идеи 
противопоставления идеологии и науки, согласно которой идеология 
в отличие от науки не может дать истинного знания, поскольку 
исходит из интересов социальных классов и групп. А потому на 
смену ей должен прийти научно-рационалистический подход к 
решению всех существующих проблем, а на смену идеологам – 
научные эксперты. Сторонники теории деидеологизации утверждали, 
что в условиях НТР наметился «конец века идеологии», что 
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современное индустриальное общество, обеспечивая людям высокий 
уровень жизни, в состоянии решить все социальные проблемы, 
поставленные идеологиями, и тем самым снять социальное 
напряжение, существовавшее в раннеиндустриальном обществе. Так, 
например, в работах Д. Белла был сделан вывод о том, что научно-
техническая революция смогла предотвратить социальную 
революцию. На смену классовой борьбе пришел консенсус 
общенациональных интересов в рамках зрелого индустриального 
общества. На этой стадии перед странами Запада возникают 
проблемы, требующие уже не идеологических, а технических 
решений. Утверждалось, что подобные процессы характерны как для 
капиталистических, так и социалистических стран. Утверждалось, что 
и там, и здесь появился класс технократов и менеджеров, желающий 
освободиться от влияния политиков и идеологов.  
На теорию деидеологизации значительное влияние оказала 
популярная в западных странах идея конвергенции, согласно 
которой капитализм и социализм – это всего лишь варианты 
индустриального общества и по мере экономического развития всякие 
противоречия между ними, в т. ч. идеологические, все больше 
сглаживаются в направлении полного исчезновения. 
Хотя теория конца идеологии достаточно верно отражала 
некоторые тенденции развития западных обществ 50-х – начала 60-х 
годов ХХ в., она в скором времени была пересмотрена. О 
жизнеспособности идеологий свидетельствовали расовые конфликты 
в Америке, студенческие волнения в Европе, споры вокруг войны во 
Вьетнаме и других международных конфликтов. Ряд философов и 
социологов марксистской ориентации (Ч.Р. Миллс, И. Горовиц, 
Н. Бирнбаум, Г. Мюрдаль и др.) утверждали, что концепция 
деидеологизации сама является идеологией. Стало очевидно, что 
наука не способна решить вопросы смысла человеческой жизни, а 
благосостояние людей не делает их автоматически счастливыми. В 
результате в 70 – 80-х гг. теория деидеологизации стала до некоторой 
степени вытесняться концепцией реидеологизации, попытавшейся 
восстановить прежнюю роль идеологии в обществе. Многие ученые, 
разрабатывающие концепцию деидеологизации (Р. Арон, Д. Белл, С. 
Липсет), в дальнейшем стали приверженцами теории 
реидеологизации. 
Противостояние идеологий, связанное с существованием 
капиталистической и социалистической систем, завершилось в 90-е 
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гг. XX в. крушением коммунизма и сменой идейных, политических и 
экономических приоритетов лидеров постсоциалистических стран. В 
дискуссиях по этому вопросу произошло временное оживление 
концепции деидеологизации. На этот раз она рассматривалась как 
результат глобальной победы западных либеральных ценностей. По 
мнению автора книги «Конец истории» (1989) Френсиса Фукуямы, в 
мире у либерализма не осталось жизнеспособных альтернатив. 
Победа универсальных либеральных ценностей во всем мире 
означает, что борьба мировых идеологий осталась в прошлом. Он 
опирался на высказанную еще в начале XIX в. мысль Гегеля о том, 
что история человечества есть движение к заданной целью. Такой 
целью он считал свободу. Ее практическое осуществление означает 
завершение истории. Ф. Фукуяма в качестве цели мировой истории 
считал торжество либерализма, который был основан на таких 
ценностях как свободный рынок, частная собственность, правовое 
государство, демократия. Победа либерализма означает конец 
истории, завершение всякой идеологической эволюции человечества. 
Подобный вывод Фукуямы использовался для оправдания процессов 
глобализации и унификации человечества на базе ценностей западной 
цивилизации, стирания национальных, культурных, политических и 
религиозных различий. Таким образом, речь идет не о «конце 
идеологии», а о желании создать единую идеологию и навязать ее 
всему миру.  
Возврат к концепции деидеологизации был 
непродолжительным. Процесс глобализации, которым ознаменовался 
рубеж ХХ-XXI веков, поставил перед человечеством новые 
проблемы, для осмысления которых на уровне массового сознания не 
существует лучших средств, чем политические идеологии. Опыт 
последних лет показал, что идеология по-прежнему остается 
неотъемлемой частью жизни всякого общества. Отсутствие в 
обществе цементирующей идеологии при определенных условиях 
может привести к расколу и даже распаду общественных связей. 
Нельзя не согласиться с мнением американского социолога П. 
Сорокина, который считал, что в основе кризиса любых 
общественных систем лежит, в конечном счете, идеологический 
кризис. Но в то же время их возрождение начинается с обновления 
общественных идеалов и утверждения новой системы ценностей. 
Современный этап развития идеологий характеризуется 
возникновением новых идейных течения, таких, например, как 
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либертаризм, неофеминизм, коммунитаризм, различные 
интерпретации экологизма и др.  
Возвращение идеологии в жизнь белорусского общества связано 
с насущной необходимостью определения основных ориентиров 
внешней и внутренней политики суверенного белорусского 
государства. В начале 90-х годов ХХ в. идеологические процессы в 
обществе развивались во многом стихийно и плюралистично. Более 
определенное направление идеологическая политика белорусского 
государства приобрела в 1994 г. с избранием первого президента. В 
2003 г. идеология была признана «краеугольным камнем в 
государственном строительстве». На семинаре руководящих 
работников, состоявшемся 27-28 марта 2003 г., глава государства 
заявил, что, по его убеждению, идеологическим работником в 
Беларуси должен быть каждый, кто работает в органах 
государственной власти и управления. В подобных условиях 
наиболее широкие масштабы реидеологизация в Беларуси приобрела 
в результате создания в стране идеологической вертикали.  
В широком смысле идеология – это совокупность идей и 
ценностей, в которых, во-первых, осознается отношение людей к 
окружающей действительности и, во-вторых, содержатся 
определенные идеалы, направленные на ее сохранение или 
изменение. Идеология включает в себя как определенные научные 
идеи, так и ценностные представления о действительности и 
выдвигаемых целях. Она представляет собой своеобразную призму, 
через которую различные общественные группы осмысливают мир. 
Всякая идеология представляет собой систему идей и ценностей. 
Такая система внутренне дифференцирована и включает в себя 
политическую, правовую и религиозную идеологии. Ее стержнем 
является политическая идеология. Политическая идеология - это 
система идей и ценностей, с помощью которой различные 
социальные общности (социальные группы, классы, нации, 
общества) осознают свои интересы и определяют собственные 
политические ориентации.  
Основным содержание политической идеологии являются идеи, 
связанные с отношением к политической власти, различным 
политическим институтам, представлением о наилучшем 
государственном и общественном устройстве, методах и средствах 
социальных преобразований. Политическая идеология определяет 
общественные идеалы и обосновывает их значимость для всего 
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общества. Входящие в нее идеи и ценности в дальнейшем 
трансформируются в систему убеждений и позиций людей, которые 
стимулирует их на определенные политические действия.  
Политическая идеология является основой всякой политической 
деятельности. Это единственная форма, в которой люди осознают 
своё место в политике. На ее основе разрабатываются политические 
программы, ставятся цели, осуществляется мобилизация масс для их 
достижения. Сегодня без идеологии не может существовать ни одна 
партия, ни одно политическое движение. Без нее политика была бы 
хаотичной и лишена всякого смысла.  
Политическая жизнь общества обобщается не только 
политической идеологией, но и политической теорией. 
Политическая теория (от греч. тheoria - наблюдение, исследование) - 
это система идей, понятий и принципов, дающая целостное 
представление о закономерностях развития политической жизни. Это 
опытно обоснованная, систематизированная и логически 
непротиворечивая форма научного знания. Политическая теория и 
политическая идеология существенно отличаются друг от друга по 
целям и характеру развития. Если политическая теория стремится 
к рациональному познанию политики и открытию объективной 
истины, независимой от интересов людей, то для политической 
идеологии важно создать такую картину мира, которая бы 
максимально полно выражала их интересы. Вместе с тем между 
ними имеется немало общего. В ряде случаев политическая теория 
также может отходить от научности. Дело в том, что она исследует 
исключительно сложные и противоречивые политические процессы, в 
которых действуют люди, обладающие свободой воли и выбора. В 
основе их поведения лежат интересы, чувства, предрассудки, страсти. 
А потому в их политическом поведении огромную роль играет 
случайность и очень трудно выделить какие-либо объективные 
закономерности. В результате в политической науке неизбежно 
возникают разные точки зрения, позиции и гипотезы. Каждая из них 
содержит как элементы истинного, так и ложного знания, причем в 
разных пропорциях, что открывает возможность объяснять 
политические процессы с точки зрения интересов определенных 
социальных групп. А это приводит к идеологизации научного знания. 
Конечно, добросовестный исследователь всегда стремится быть 
объективным, но у него имеются собственные ценностные 
ориентиры, свои симпатии и антипатии, что может привести к 
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искажению действительности. Вместе с тем всякая идеология 
подобно политической теории может содержать в себе некоторые 
научные истины. Однако из некоторого их множества она обычно 
признает лишь те, которые выгодны определенной социальной 
группе. Нередко и сами идеологи в угоду разрабатываемой ими 
идеологической системе могут сознательно искажать 
действительность. 
 
2. Идеология как особый тип верований, ее уровни, типы и 
функции. 
В традиционном обществе роль идеологии выполняли 
мифологии и религия. Мифы – это вера в сверхъестественное. Вместе 
с тем они не являются сказками в современном смысле этого слова. 
Мифы – это некие комплексы идей, которые обобщали накопленный 
людьми опыт и содержали в себе их представление о мире, включали 
в себя определенные запреты, поучения и пр. Они объединяли людей, 
во многом определяли их деятельность, помогая тем самым выживать 
в борьбе с силами природы, внешними врагами и пр.  
С мифологией тесно связано религиозное учение. Ему также 
присуща вера в сверхъестественное. Но по сравнению с мифами 
религиозные учения является более организованными, 
структурированными и рациональными. Им присуща и большая 
организационно-мобилизующая сила. Так, например, лозунги, 
выдвинутые на основе религиозных идей («освободить Святую 
землю, освободить христианские реликвии от иноверцев»), 
побуждали большие массы людей принимать участие в крестовых 
походах, которые совершались на протяжении почти трех столетий 
(1096 – 1270 гг.).  
Современные идеологии появились в период утверждения 
капитализма, когда произошло разделение светской и духовной 
власти и наметилась секуляризация мировоззрения людей. В условиях 
преодоления феодальной раздробленности и появления нации-
государства, т. е. единого национального государства потребовались 
новые духовные ценности, объединяющие людей в единое 
политическое целое. На эту роль стали претендовать идеологии 
Просвещения, либерализма, консерватизма, социализма, 
национализма и др. Лишив церковь прежней идеологической 
монополии, они сами стали псевдорелигиями, своеобразными 
символами светской веры. 
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Сегодня широкие слои населения воспринимают идеологию как 
систему верований. Для них она имеет характер религии, которая 
усваивается людьми совершенно бессознательно. Английский 
историк и социолог А. Тойнби писал, что либерализм, социализм и 
национализм – это особый тип верований, своеобразные светские 
религии. Подобное восприятие идеологии связано с особенностями 
массового сознания. Дело в том, что массы не располагают 
необходимой теоретической подготовкой и потому им трудно 
усваивать идеологию иначе, как верование, которое прочно 
закрепляется в сознании людей в течение всей их жизни, в ходе их 
воспитания и образования. Это позволяет также понять, почему 
людям бывает очень непросто отказаться от многих идеологических 
принципов.  
Особую роль идеологии приобретают в период революционных 
потрясений, когда в политическую деятельность вовлекаются 
огромные массы населения. Движение Реформации XYI в., 
Английская (1642-1649 гг.) и Французская (1789-1794 гг.) буржуазные 
революции, Великая Октябрьская революция 1917 г., а также 
революционные события в странах Восточной Европы и Советском 
Союзе конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. наглядно 
продемонстрировали определяющую роль идеологии в политическом 
процессе.  
Создание и распространение политической идеологии обычно 
осуществляется профессиональными теоретиками- идеологами, т. е. 
людьми, которые посвятили свою жизнь политическим 
исследованиям. В дальнейшем в ходе ее популяризации, т. е. 
распространения в массах, она упрощается и происходит некоторое 
отступление от первоначального содержания. Подобное явление 
характерно для всякой массовой политической деятельности. В 
противном случае влияние идеологии ограничилось бы узкой группой 
интеллектуалов, способных лишь к созданию маловлиятельных 
интеллигентских партий. 
В создаваемых идеологами текстах нередко содержатся 
некоторые двусмысленности, в результате чего их можно по-
разному понимать. На их основе обычно возникают враждующие 
политические движения, каждое из которых претендует на 
единственно правильное понимание текста и установление идейной 
монополии. Весьма поучительна в этом отношении история 
марксистской идеологии. В начале XX в. на базе марксизма 
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развернулась полемика между сторонниками В.И. Ленина и 
представителями «ортодоксального марксизма» (немецкие социал-
демократы и русские меньшевики). Идейное размежевание между 
этими направлениями привело к политическому размежеванию, в 
результате чего возникли два влиятельных движения – социал-
демократия (Социнтерн) и коммунистическое движение (Коминтерн). 
В 60-е гг. XX в. идейно-политические разногласия между 
руководством КПСС и руководством КПК спровоцировали советско-
китайский политический конфликт и раскол в международном 
коммунистическом движении. Аналогичным образом возник 
конфликт между СССР и Югославией в начале 50-х гг., идейная 
полемика между руководством КПСС и «еврокоммунизмом» в 70-е 
гг. и пр. 
В политической жизни за разными идеологиями стоят разные 
элиты и контр-элиты, которые активно конкурируют между собой в 
борьбе за политическое влияние. Все они стремятся распространять 
именно такие идеологии, которые выражают их интересы и интересы 
тех слоев населения, на которые они опираются. Одновременно они 
пытаются дискредитировать идеологии своих противников. В 
результате начинается идеологическая борьба, в ходе которой 
каждая элита и стоящая за ней социальная группа стремится к 
распространению собственной идеологии как можно на большее 
число людей 
Идеология внедряется в сознание людей с помощью 
идеологического аппарата. В его структуру входят такие институты 
как семья, школа, церковь, государство, партии, средства массовой 
информации. В разные периоды развития те или иные институты 
приобретают определяющую роль. Так, в Средние века такую 
функцию выполняла церковь, в распоряжении которой была и 
система образования. Влияние церкви на политическое поведение 
людей в тот период было практически безграничным. В современном 
мире центральное место в структуре идеологического аппарата 
занимают СМИ, которые широко используются для идеологического 
воздействия на массовое сознание. 
Принято выделять три уровня политической идеологии: 
теоретико-концептуальный, программно-политический и 
поведенческий. 
Теоретико-концептуальный уровень. На этом уровне обычно 
разрабатываются основные положения политической теории, её 
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ценности и идеалы. Создатели идеологии неизменно стремятся к 
тому, чтобы представить её как стройную и логически завершенную 
систему, возникшую на основе отбора и обобщения огромного 
эмпирического материала. Это придает идеологии некоторую 
научность, что обычно усиливает к ней доверие людей. Дело в том, 
что всякая идеология должна иметь не только эмоциональную 
привлекательность, но и теоретическую убедительность. 
Программно-политический уровень. На этом уровне теория 
превращается в политические программы, цели и лозунги 
политического движения, разрабатывается его стратегия и тактика, 
определяются враги и союзники. Широкие массы населения обычно 
воспринимают идеологию именно на этом уровне: они далеки от 
теории, их привлекают конкретные и яркие лозунги, цели, указания 
«бить» врага и т.п. 
Поведенческий уровень. Внедрение в сознание людей 
конкретных программ и лозунгов прямо сказывается на практическом 
поведении людей, побуждает их к совершению тех или иных 
действий. Сила той или иной идеологии проявляется в том, насколько 
она овладевает массами, насколько люди осваивают ее идеалы и 
лозунги и под ее знаменами вовлекаются в политическую борьбу. 
Картина современных идеологий очень мозаична и включает в 
себя различные типы идеологий, многообразие которых продиктовано 
многообразием конкурирующих интересов. В зависимости от 
приверженности людей к определенным общественным идеалам и 
ценностям выделяют либеральные идеологии, главным для которых 
является принцип свободы индивидов; консервативные идеологии, 
предусматривающие сохранение традиционных устоев и ценностей; 
социалистические идеологии, которые обычно ориентированы на 
принципы коллективизма, социального равенства и справедливости; 
националистические идеологии, которые предусматривают 
превосходство одной нации над другой и признание верховенства ее 
интересов над интересами личности или интересами другой нации. 
В зависимости от отношения людей к государству идеологии 
подразделяют на этатистские и антиэтатистские. Этатистские – это 
такие идеологии, которые абсолютизируют роль государства, видя в 
нем единственное средство решения всех общественных проблем. 
Обычно они нацелены на расширение вмешательства государства в 
социальные процессы, в т. ч. в экономическую жизнь. 
Антиэтатистские идеологии отвергают государственное 
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вмешательство в дела общества, рассматривают его как безусловное 
зло, влияние которого должно быть минимизировано. 
В зависимости от отношения к идее равенства и общественным 
изменениям идеологии делят на левые, центристские и правые. 
Деление на левых, правых и центр сложилось еще во времена 
Французской революции (1789 – 1794), когда левые выступали за 
решительные перемены, центр – за умеренную политику, правые – за 
сохранение существующего порядка. В дальнейшем утвердилось 
мнение, что левые – сторонники социального равенства, радикальных 
общественных изменений, преимущественно насильственных 
методов политической борьбы, защитники наиболее бедных и 
угнетенных; правые, соответственно, противники социального 
равенства, резких общественных перемен, защитники 
привилегированных групп и иерархической организации общества.  
В зависимости от ориентации на тот или иной характер 
политической деятельности социальных субъектов выделяют 
консервативные идеологии, которые привержены сохранению 
прежних порядков; радикальные идеологии, предусматривающие 
быстрые и решительные преобразования; реформистские идеологии, 
ориентирующиеся на постепенные изменения путем проведения 
реформ, и, наконец, революционные идеологии, нацеленные на 
скачкообразный переход от одного качественного состояния 
общества к другому. 
По отношению к масштабам и глубине общественного 
переустройства идеологии делятся на тотальные идеологии и 
частичные идеологии. Тотальные идеологии (нацистская, 
коммунистическая и др.) претендуют на радикальное, быстрое и 
всеобъемлющее переустройство общества в соответствии с 
принципиально новой идеей. Они заимствуют у религии, с одной 
стороны, телеологическую ориентацию, при которой история 
рассматривается как движение к заранее заданной цели. С другой 
стороны, идеи о конце истории, о ее счастливом завершении, 
например, в виде коммунизма или тысячелетнего рейха. Частичные 
же идеологии (например, неолиберальная, социал-демократическая и 
др.) не претендуют на полное изменение существующего строя, а 
направлены лишь на некоторое его реформирование при сохранении 
прежних основ. 
В обществе политические идеологии выполняют следующие 
функции: 
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 - познавательную. Идеология позволяет познать политическую 
действительность и сформировать политическую культуру как 
отдельного человека, так и общества в целом; 
 - нормативно-ценностную. Идеология ориентирует личность 
на усвоение определенных политических норм и идеалов, которые 
служат неким «компасом» в политической деятельности; 
 - мобилизационную. Идеология воодушевляет людей и 
побуждает их к политическим действиям, нацеленным на достижение 
поставленных ею целей; 
 - интегрирующую. Идеология сплачивает людей в единое 
целое на основе сформулированных ею целей и идеалов. 
 
3. Идеология как атрибут государства. Идеология белорусского 
государства. 
Либерализм, социализм и консерватизм можно 
охарактеризовать как социально-классовые идеологии, поскольку в 
них отразилось особое мировоззрение разных классов и социальных 
групп, их специфическое понимание способов решения тех или иных 
проблем капиталистического общества. Однако существуют и другие 
идеологии. Так, возникновение самостоятельных государств 
потребовало формирования идейных и эмоционально-
психологических факторов, определяющих верность людей не тому 
или иному феодалу, а более широкому целому – государству. На 
решение подобной задачи была направлена «государственная 
идеология» или, по-другому, «идеология государства». Как 
специфический тип идеологии государственная идеология позволяет 
определить политический курс страны и стратегию общественного 
развития. Она выступает в качестве духовного стержня, 
интегрирующего всю нацию. С ее помощью обеспечивается 
социальный консенсус, у людей формируется ощущение 
принадлежности к определенному государственно-организованному 
сообществу, к его исторической судьбе. Существование государства 
без идеологии порождает ослабление механизмов государственного 
управления, обостряет социальные конфликты и приводит к упадку 
духовно-нравственных ценностей.  
Государственная идеология – это целостная, относительно 
систематизированная совокупность идей, ценностей и представлений, 
в которых образующий данное государство народ осознает себя, свое 
положение в мире, свои потребности и интересы как единого целого, 
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определяет свои цели и обосновывает пути их достижения с помощью 
государственной власти. Сюда входят представления людей об 
истории становления и развития своей государственности, 
особенностях устройства институтов государственной власти, о 
направлениях, целях и задачах дальнейшего развития государства, 
формах и способах его взаимодействия с другими народами и пр. В 
демократическом обществе наличие идеологии государства не 
устраняет идеологического и политического плюрализма, борьбы 
различных социальных и политических сил за власть, за определение 
дальнейших перспектив развития общества и государства. В нем 
обычно существуют левые и правые партии, радикалы и 
консерваторы, которые действуют с позиций различных 
общественных групп и предлагают разные пути решения конкретных 
задач. Идеология государства не может отстаивать интересы лишь 
одной части населения, она ориентирована на основную массу 
людей, а потому должна содержать в себе центристскую программу и 
предлагать умеренную политику.  
Если рассматривать соотношение понятий «государственная 
идеология» и «идеология какого-либо государства» (белорусского, 
российского, литовского и пр.), то термин «государственная 
идеология» является более общим и абстрактным, нежели «идеология 
какого-либо государства». Последнее понятие более узко и 
конкретно, она используется применительно к отдельным 
государствам, когда речь идет об их специфических чертах и 
особенностях. 
Появление суверенного белорусского государства сделало 
актуальным вопрос о его идеологии. Идеология белорусского 
государства (ИБГ) представляет собой упорядоченную совокупность 
идеалов, концепций и ценностей, которые служат обоснованием 
белорусской модели развития. Особую актуальность она приобрела в 
условиях, когда прежняя коммунистическая идеология, которая 
достаточно эффективно интегрировала в свое время советской 
общество, оказалась разрушенной, а с началом рыночных и 
политических реформ на постсоветском пространстве стали 
распространяться всякого рода псевдоидеологии, например, 
используемые для оправдания господства рыночной стихии или 
национальной идеи. Однако они оказались не способны выразить 
ценности, которые объединили бы большинство граждан. 
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Важнейшие черты ИБГ сегодня активно разрабатываются. 
Вместе с тем совершенно ясно, что, как и любая другая идеология, 
она нацелена на достижение согласия людей по наиболее 
фундаментальным, базовым ценностям, что приводит к 
уменьшению конфликтности, расширению сотрудничества, 
утверждению толерантности и взаимопонимания.  
ИБГ представляет собой сложную систему, составными 
частями которой являются: национальная идея; Конституция 
Республики Беларусь, составляющая правовую основу идеологии; 
белорусская экономическая модель, сочетающая принципы 
регулируемой рыночной экономики и особенности национальной 
белорусской экономики; белорусская политическая система как 
политическая основа ИБГ.  
Мировоззренческой основой идеологии белорусского 
государства является белорусская идеологическая доктрина 
(последовательно изложенная концепция), существующая в виде 
белорусской национальной идеи. Национальная идея – это 
осознание определенной этнокультурной общностью людей себя в 
качестве особой нации и своего стремления к самоорганизации в 
форме особого национального государства (нации-государства). 
Белорусская национальная идея включает в себя осознание 
своеобразия белорусского народа, особенностей его национального 
характера, его положения и роли в историческом развитии. В ней 
проявляется историческое стремление белорусов к свободе и 
самостоятельности, сохранению и развитию собственной культуры, 
языка и государства, гуманистического наследия прошлого и 
гражданская ответственность за будущее страны. 
Термин «белорусская национальная идея» используется по 
аналогии с термином «русская национальная идея», который был 
введен философом В.С. Соловьевым еще в 1887 – 1888 гг. Под 
русской идеей он понимал русское самосознание, культуру, 
национальную и мировую судьбу России, ее христианское наследие и 
будущность, пути соединения народов и преображения человечества. 
По мнению Соловьева сущность русской идеи совпадает с 
христианским преображением жизни, построением ее на началах 
истины, добра и красоты. Русская идея, согласно Соловьеву, 
предусматривала единство Запада и Востока и одновременно 
трактовалась как религиозно-общественный идеал, обращенный в 
будущее. Интересные подходы к пониманию национальной были и у 
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основателя евразийства Н.С. Трубецкого, который, подчеркивая 
приемлемость для России западной экономической идеи, отрицал 
западный космополитизм и интернационализм. Похожие мысли 
высказывал также русский философ и государствовед И.А. Ильин. Он 
категорически отвергал «христианский интернационализм», который 
трактовал русских как особый народ, призванный не к созданию 
своей самобытной культуры, а к ассимиляции всех чужих, иноземных 
культур. Главной целью философа было возрождение ценностей 
консерватизма, патриотизма и русского национального феномена. 
Белорусская национальная идея, являясь формой национального 
самосознания, представлена как в рациональной (социально-
философской и общественно-политической форме), так и в 
литературно-художественной форме. Становлению белорусской 
идеи способствовали ассимиляция духовного опыта западной и 
русской традиций в культуре Беларуси, гуманистические идеи 
белорусской философии (Ф. Скорина, С. Будный, Симеон 
Полоцкий), развитие белорусского самосознания в ХХ в. (А. Гарун, 
Н. Абдиралович-Канчевский и др.), философские, публицистические 
и литературные работы К. Калиновского, Я. Коласа, М. Богдановича, 
Ф. Богушевича, Я. Купалы, В. Ластовского. Современная волна 
национального возрождения раскрывает былые тайны о начале 
белорусской государственности, белорусских исторических 
личностях, «белых пятнах» национального самоутверждения, 
утверждает величие прошлого и обосновывает веру в будущее 
белорусского народа как компонента европейской и мировой 
цивилизации. Национальная идея является источником духовного 
обогащения, формирования высоких гражданских качеств, 
возрождения исторической памяти и национального самосознания, 
чувства гражданской гордости и патриотизма.  
Идеология белорусского государства призвана согласовать 
деятельность государственных институтов с интересами и 
ценностями белорусского общества. Идеалы, нормы и принципы, 
составляющие идеологическую доктрину белорусского государства, 
должны, с одной стороны, дисциплинировать работников 
государственного аппарата, с другой стороны, стать концептуальной 
основой, общим знаменателем для плюрализма политических 
идеологий и мнений.  
Как предлагает белорусский идеолог, доктор юридических наук 
С. Князев, возможно принятие идеи «построения сильной и 
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процветающей Беларуси» в качестве национально-государственной 
идеи с вычленением таких основных ее компонентов, как 
независимость, стабильность и благосостояние. Таким образом, 
особенностью белорусского пути общественного развития является 
обращение к идеологии, которая все в большей мере становится 
средством государственного управления, обеспечения единства 


































Тема 2. Основные политические идеологии современности. 
1. Классический либерализм и неолиберализм. 
Становление буржуазных государств осуществлялось под 
знаменем борьбы за идеи и принципы, которые принято называть 
либерализмом (от лат. — liberalis — свободный). Идеология 
либерализма явилась исторически первой политической идеологией.  
Как идеологическое и политическое явление либерализм 
зародился на основе идей Просвещения в конце XYII - начале XYIII 
вв. На ранних этапах своего развития он выступал в своей 
«классической» форме и являлся средством идеологической борьбы 
возглавляемого буржуазией «третьего сословия» против 
существующих абсолютистских порядков. Поэтому его содержание 
было прямо связано с потребностями и интересами нарождающейся 
буржуазии. С самого начала в фундамент либерализма были 
заложены принципы свободы личности, её высокой самоценности 
и ответственности перед обществом. Свобода понималась 
либералами как свобода от государственного, церковного и иных 
форм социального контроля. Эту мысль английский социолог и 
экономист Дж. Ст. Милль выразил в следующей аксиоме: «Человек 
сам лучше любого правительства знает, что ему нужно». Стержнем 
либеральной политики является антипатия к росту и усилению 
государственной, особенно команадно-бюрократической, власти. Во 
всех своих разновидностях либерализм везде и всегда неизменно 
защищал принцип индивидуальной свободы человека, его 
добродетельность и разумность, терпимость к иным взглядам и 
убеждениям, в том числе религиозным. 
В сфере экономики идея свободы личности интерпретировалась 
либералами как свобода частного предпринимательства и рынка. 
Они последовательно выступали за освобождение экономической 
деятельности от государственной регламентации, за предоставление 
максимального простора частной инициативе. Рассматривая частную 
собственность как гарантию свободы, они, по сути, отождествляли 
собственность и свободу. Экономическая свобода, по их мнению, 
возможна лишь на основе владения частной собственностью. При 
этом она является основой всех гражданских и политических свобод. 
В политической сфере принцип свободы трактовался как 
свобода от ограничений со стороны государства. На базе подобной 
установки была сформулирована идея «государства – ночного 
сторожа», суть которой состояла в том, что государство должно быть 
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наделено лишь самыми минимальными и необходимыми функциями, 
обеспечивающими охрану порядка, законность и защиту страны от 
внешней опасности. Гражданское общество должно иметь приоритет 
над государством, что может быть достигнуто лишь на основе 
принципов конституционализма и парламентаризма. Считалось, 
что государство возникло на основе общественного договора между 
правителями и обществом, а значит оно является величиной 
производной от гражданского общества. Цель государства – защита 
естественных прав человека. Поэтому оно должно гарантировать 
основные права граждан – право на частную собственность, выбор 
занятий, право на свободу слова, печати, собраний, вероисповедания 
и т. д. Отсюда идеи о верховенстве закона как средства ограничения 
сферы деятельности государства и о разделении властей как 
инструменте контроля общества над государством. Либералы 
считали, что в государстве должны властвовать не отдельные 
личности, а законы, что там, где нет законов, нет и свободы. 
Выступая против сословных привилегий, они подчеркивали идею 
равенства граждан перед законами. Подобные идеи либерализма 
создали теоретическую основу для формирования правового 
государства. 
Классический либерализм выделяет два типа общественной 
эволюции: естественную, происходящую в гражданском обществе и 
искусственную, насаждаемую государством сверху. Благополучно 
обстоят дела там, где гражданское общество активно, а государство 
пассивно. Когда же общество лишено внутреннего мотора и его 
деятельность стимулируется и направляется государством, то это 
прямой путь к деспотизму. Особую тревогу у либералов вызывает 
разрастание административного аппарата. Либерализм всегда 
усматривал в бюрократических структурах угрозу для выборных 
институтов. 
К началу ХХ века в странах Запада развитие свободного рынка 
из идеи превратилось в реальность. Но вот тут-то и выяснилось, что 
ничем не ограниченная игра рыночных сил в условиях социальной 
незащищенности трудящихся не несёт большей части общества ни 
благополучия, ни свободы. В подобной обстановке резко упало 
доверие к традиционным либеральным ценностям и начался 
пересмотр важнейших положений классического либерализма. Стало 
ясно, что необходимы реформы, позволяющие облегчить положение 
наиболее обездоленных слоёв населения. Под влиянием сложившейся 
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ситуации, а также развития рабочего и социал-демократического 
движения в идеологическом арсенале либералов появились идеи 
социальной справедливости, государственной поддержки 
малоимущих слоёв населения, устранения крайностей 
имущественного неравенства и т. д.  
Глубокие потрясения первой трети ХХ века (Октябрьская 
революция в России, мировой экономический кризис 1929 — 1933гг.) 
потребовали модернизации либеральной политической доктрины. На 
смену классическому варианту пришла идеология нового или 
социального либерализма (неолиберализма). Широкую популярность 
приобрели идеи английского экономиста Дж. Кейнса (1881 – 1946), 
который разработал модель государственного регулирования, 
нацеленную на резкое расширение государственного вмешательства в 
экономику и ограничение свободного рынка. Кейнсианская модель 
предусматривала также значительное расширение потребительского 
спроса населения на основе существенного увеличения 
государственных расходов, создание социальных гарантий для 
малоимущих слоев населения в области медицины, образования, 
занятости, пенсионного обеспечения и т. д. Для достижения этих 
целей допускались инфляция, а также возможность бюджетного 
дефицита. Считалось, что ограниченная инфляция вовсе не 
препятствует экономическому росту. 
На практике идеи неолиберализма впервые были реализованы в 
«новом курсе» президента Ф. Рузвельта, избранного в 1932 году. Его 
правительством стала активно проводиться политика 
демонополизации экономики и осуществляться её государственное 
регулирование. Были введены пособия по безработице, легализована 
деятельность профсоюзов, стали заключаться коллективные договора 
между рабочими и предпринимателями. В дальнейшем подобные 
процессы охватили практически все индустриально развитые страны. 
Главное отличие неолиберализма от классического либерализма 
заключается в признании активной роли государства в 
регулировании экономики и проведении социальной политики. 
На смену идее о его отстраненности от экономических и социальных 
процессов пришло понимание того, что государство должно всемерно 
содействовать прекращению социальных конфликтов и сглаживанию 
чрезмерного социального неравенства на основе поддержки наиболее 
бедных и социально незащищенных слоев общества. Было признано, 
что подобная политика может проводиться государством лишь на 
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основе его активного влияния на экономические процессы через 
налоги, расширение государственной собственности, 
государственный бюджет, экономическое планирование и т. д. В этих 
условиях либералы, подобно социал-демократам, стали отстаивать 
идеи доступного для всех граждан медицинского обслуживания, 
бесплатного школьного и высшего образования, расширения системы 
социального обеспечения и т. д. Они явились также приверженцами 
идеи прогрессивного налогообложения, полагая, что крупные 
собственники должны нести свою долю ответственности за 
социальную стабильность общества. В результате осуществления 
подобной политики на Западе была создана новая модель 
государства, названная «государством всеобщего благоденствия».  
В сфере политической особое внимание неолиберализм уделил 
расширению политического участия граждан, развитию 
плюралистической демократии, основанной на учете интересов всех 
социальных групп. Либералы полагали, что если каждому человеку 
будет предоставлена возможность влиять на власть, гарантированы 
общепринятые правила политической игры для всех партий и 
организаций, а также обеспечена ротация правящей элиты в ходе 
всеобщих выборов, капитализму будет придана необходимая 
жизнеспособность и легитимность. 
Идеология неолиберализма, став основой государственной 
политики ряда стран, активно повлияла как на консервативные силы, 
вынужденные де-факто принять произошедшие в мире изменения, так 
и на социал-демократические партии, которые интегрировали в своих 
программах ряд важнейших положений либерализма. Однако в 70-е 
годы XX в. неолиберальная идеология утратила своё влияние. 
Сохранив верность основным принципам свободы и рыночного 
предпринимательства, она впитала в себя ряд несвойственных ей 
прежде идей (акцент на социальном равенстве граждан, признание 
необходимости государственного вмешательства в экономику и 
социальную жизнь и др.), которые привели к нарушению её 
внутренней целостности и органичности. В результате она стала 
эклектичной, рыхлой и противоречивой, что предопределило 
снижение её популярности в массах.  
Кризисные явления экономики 70-х годов, сопровождавшиеся 
кризисом «государства всеобщего благосостояния» (рост налогов, 
высокая инфляция, разрастание бюрократического аппарата), во 
многом явились следствием той политики, которую проводили 
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партии неолиберальной ориентации. В результате падения своей 
популярности они были вынуждены уступить государственную 
власть партиям, проводившим неоконсервативную политику. В 
дальнейшем, осознав негативные последствия для общества 
чрезмерной государственной регламентации в социально-
экономической области, либерализм снова встал на путь 
переосмысления  своих ведущих принципов. Была, в частности, 
признана необходимость возврата к принципам стимулирования 
рыночных механизмов при одновременном сокращении 
регулирующей роли государства. 
 
2. Классический консерватизм и неоконсерватизм. 
По сравнению с либерализмом идеология консерватизма (от лат. 
conservare – сохранять) возникла несколько позднее, в конце XYIII 
века, как реакция на Великую французскую революцию. Впервые 
основные ценности консерватизма, противопоставленные 
либеральным идеям, были изложены Э. Берком в «Размышлениях о 
революции во Франции». Английский политик и мыслитель Э. Берк , 
горячо поддержавший американскую революцию и принявший в ней 
непосредственное участие, категорически отверг французскую 
революцию с её идеями разума, справедливости и свободы. Он 
подверг резкой критике либеральные идеи рационализма, 
индивидуализма, естественных прав и свобод личности как 
чрезвычайно опасные и губительные для общества. Он стремился 
доказать, что государство – это не результат общественного договора, 
а продукт длительного исторического развития общества, которое в 
ходе своей эволюции само отобрало наиболее приемлемые формы 
социальной и политической жизни. Поэтому никакие реформы не 
должны сопровождаться разрушением проверенных временем 
политических институтов. Реформировать эти институты можно лишь 
постепенно и осторожно, сообразно с существующими традициями и 
морально-религиозными устоями общества. Традиции и устои 
общества, по мнению Э. Берка, представляют собой сгусток всего 
ценного, накопленного в ходе исторического развития того или иного 
народа. Поэтому они должны не разрушаться, а бережно храниться и 
передаваться будущим поколениям. Соблюдать традицию, согласно 
его взглядам, значит действовать в соответствии с естественным 
ходом вещей, то есть с природой, с вековой мудростью прошлого. 
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Первоначально консерватизм выступил как средство защиты 
социально-политических порядков традиционного общества, а также 
интересов монархической власти, сословных привилегий 
аристократии и духовенства. Однако в дальнейшем социальная база 
консерватизма расширилась. Он стал отстаивать интересы тех классов 
и социальных групп, социальному положению которых угрожали 
какие-либо изменения в общественной жизни. Нередко консерватизм 
являлся идеологической защитой для тех слоёв населения, которые 
испытывали страх перед будущим в силу его неопределенности и 
непредсказуемости. 
Консерватизм никогда не представлял собой единую и 
целостную систему политических воззрений. Включая в себя 
множество идей и концепций, он всегда отличался внутренней 
разнородностью и несогласованностью. В него входили различные 
направления общественно-политической мысли, объединенные 
общей функцией – оправданием и защитой существующих порядков. 
В некоторых случаях он не брезговал идеями реакционного и 
националистического толка.  
К основным принципам консерватизма следует отнести: 
1. Признание ограниченной рациональности человеческого 
разума, сохранение традиционных норм и ценностей. Речь идёт о 
том, что человеческий разум, по мысли консерваторов, ограничен в 
своих возможностях понять общество. Социальная эволюция – это не 
результат разумной деятельности людей, осуществляющейся на 
основе заданного плана, а результат накопленного и передаваемого из 
поколения в поколение опыта, полученного путем проб и ошибок и 
овеществленного в существующих ценностях и социальных 
институтах. Они являются результатом естественного отбора в 
процессе выявления наиболее эффективных форм социальной 
организации. Поэтому их следует беречь и сохранять. Консерваторы 
полагают, что особое значение в жизни общества имеет соблюдение 
моральных традиций предков,  учет их прошлого опыта, сохранение 
сложившихся обычаев и принципов социальной жизни. Они признают 
вечность, абсолютность и незыблемость таких институтов как брак, 
семья, религия и собственность. Они считают их «китами», на 
которых держится вся общественная жизнь. На этой основе 
формируются характерные для консерватизма политические 
ориентиры, в частности, их отношение к конституции как к 
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проявлению высших принципов, которые не могут произвольно 
изменяться человеком.   
2. Негативное отношение к революциям, приверженность к 
медленным, осторожным изменениям. По мнению консерваторов, 
общество – это органическая целостность, имеющая свою 
внутреннюю жизнь и очень хрупкую структуру. Общество нельзя 
перестраивать как машину и разрушать то, что было создано 
предыдущими поколениями. В противном случае неизбежно будет 
сделано много ошибок, как в самом проекте общественного 
переустройства, так и в ходе его практической реализации, что 
неизбежно вызовет хаос, деградацию и распад социальных связей. 
Как полагают консерваторы, весь предшествующий опыт 
радикальных преобразований наглядно показал, что их результаты 
всегда прямо противоположны задуманному. Поэтому любые 
общественные перемены должны осуществляться постепенно, 
обдуманно и выборочно в соответствии с принципом: «То, что можно 
не менять, менять не следует». Считается, что выгоды стабильного 
существования намного превосходят результаты радикальных 
реформ. Реформы признаются лишь как средство минимизации 
социальных конфликтов, как меньшее зло по сравнению с 
революциями. При этом та часть общественного организма, которая 
подвергается изменениям в ходе реформ, должна быть всегда 
значительно меньше той части, которая остаётся неизменной. Еще Э. 
Берк писал, что при проведении реформ ни в коем случае не следует 
нарушать традиционные устои. Тот, кто заинтересован в сохранении 
спокойствия и порядка, должен, подобно садовнику, время от 
времени бережно удалять с вечно зеленого дерева старые, засохшие 
побеги и пестовать новые. Именно так медленная, постепенная 
эволюция будет сочетаться с  принципом разумного сохранения. Тем 
самым консерваторы последовательно утверждали в политической 
деятельности приоритет преемственности перед нововведениями.  
3. Отрицательное отношение к социальному равенству, 
признание незыблемости общественной иерархии. Всякое 
общество, согласно консерваторам, представляет собой социальную 
иерархию, на вершине которой находятся наиболее одаренные и 
достойные люди, составляющие «естественную аристократию». Они 
убеждены в том, что иерархическое общественное устройство 
предустановленно свыше, а потому не может быть произвольно 
изменено человеком. А это значит, что принцип равенства 
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противоречит самой природе человека и не может быть положен в 
основу общественного устройства. Равенство признаётся лишь как 
равенство перед законом. Дальнейшее же расширение сферы его 
действия будет противоречить свободе людей. В этой связи 
консерваторы негативно относятся к идее непосредственной 
демократии, которая, по их мнению, ведёт к деспотии большинства, 
торжеству посредственности и распущенности. Не доверяя массам, 
они ограничивают их политическое участие лишь участием в 
выборах. Править обществом должна элита, которая обладает 
необходимыми знаниями и моральными качествами. Такая элита, по 
мнению консерваторов, вносит в политику взвешенность, 
продуманность и ответственность. Но к власти она может прийти 
лишь посредством свободных выборов на основе конкуренции с 
другими подобными ей элитами. Политический процесс в этой связи 
есть не что иное, как смена элит, утверждающихся у власти в 
результате выборов.  
4. Отстаивание идеалов сильного государства. По мысли 
консерваторов, человеческая природа несовершенна и порочна. А это 
значит, что люди нуждаются в постоянных ограничениях со стороны 
морали, традиций и государства. При этом государству принадлежит 
особая роль. Оно призвано поддерживать порядок и не допускать 
хаос. Лишь сильное государство, по мысли консерваторов, способно 
сдержать эгоизм людей и подчинить их единой цели и общему благу. 
Государство для консерваторов есть символ могущества нации, залог 
сохранения её культурного наследия, традиций и обычаев, а также 
основной фактор обеспечения стабильности и порядка в обществе. В 
этой связи консерватизм доходил до прямого обожествления 
государства. Так, в начале ХХ века некоторые консерваторы, 
перешедшие на праворадикальные позиции, выступили в защиту 
государства, управляющего с помощью тоталитарных и авторитарных 
методов.  
Несмотря на свою установку на неизменность существующих 
порядков, сам консерватизм в ходе исторического развития постоянно 
эволюционировал. Уже к началу ХХ в. большинство консерваторов 
усвоили идеи рынка, свободы конкуренции, минимального 
государства и во многом перешли на те позиции, на которых в 
прошлом стоял либерализм. Так, аппелируя к чистоте либеральных 
идей, они решительно отвергли неолиберальную политику президента 
Ф. Рузвельта и подвергли её острой критике. Однако в дальнейшем, 
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вплоть до 70-х годов ХХ века, процесс развития консервативных идей 
протекал в русле их сближения с неолиберализмом на основе 
установления либерально-консервативного консенсуса с 
преобладанием, однако, идеи регулирующей роли государства. 
В 70-х годах консерватизм окончательно вступил в новую 
стадию – неоконсерватизм, который одержал убедительную 
политическую победу над идеологией неолиберализма. Его 
утверждение было тесно связано с появлением кризисных явлений в 
экономике западных стран и нарастанием недовольства граждан 
высокими налогами, чрезмерным разбуханием государственного 
аппарата, его низкой эффективностью, а также политикой 
государственного регулирования, которая сопровождалась 
бюрократизацией и коррумпированностью чиновничества. Торжество 
неоконсервативной идеологии проявилось в приходе к власти в 
странах Запада в конце 70-х – начале 80-х гг. лидеров и партий, 
проводящих неоконсервативную политику: в США – 
Республиканской  партии, возглавляемая Р. Рейганом; в 
Великобритании – Консервативной партии во главе с М. Тэтчер, в 
ФРГ – ХДС/ХСС во главе с Г. Колем и т. д.  
Как полагали консерваторы, главная причина кризиса западного 
общества состоит в усилении государственного вмешательства в 
экономику, которое нарушило её саморегуляцию и подорвало 
внутренние импульсы развития. Кроме того, они утверждали, что 
осуществляемые либералами обширные социальные программы 
развратили людей, привели к росту иждивенческих настроений, 
утрате стимулов заинтересованного инициативного труда. Выход из 
кризиса они усматривали в восстановлении принципов свободного 
предпринимательства, свободного рынка и резком сокращении 
государственного регулирования экономики с одновременным 
уменьшением численности управленческого аппарата. Консерваторы 
выступили также за минимальную социальную политику государства, 
позволяющую лишь не допускать чрезмерной социальной 
напряженности в обществе. Люди, по мнению консерваторов, не 
должны ждать помощи от государства, им следует рассчитывать 
только на самих себя и опираться на собственные силы. Хотя 
государственного вмешательства в социально-экономическую жизнь 
общества сегодня полностью избежать невозможно, но оно должно 
быть существенно ограничено. Все сторонники неоконсерватизма 
выступили за возрождение таких негосударственных институтов как 
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семья, школа, церковь, различных ассоциаций, выполняющие 
посредническую функцию между государством и обществом. Именно 
в таких структурах они усматривали надежную преграду бюрократии 
и тоталитарным поползновениям государства. 
В настоящее время разделение идеологий на консервативные и 
либеральные уже устарело. На Западе сегодня нет ни чистого 
консерватизма, ни чистого либерализма, они тесно переплетены и 
органично срослись друг с другом. Основное направление западной 
мысли, называемое в широком смысле либеральным, синтезирует в 
себе важнейшие положения консерватизма, ряд идей неолиберализма 
а также отдельные элементы социализма и некоторых других 
идеологий и учений. 
 
3. Социализм и его разновидности. 
Как политическая идеология социализм (от лат. socialis – 
общественный) связан с многовековыми мечтами народных масс об 
обществе имущественного равенства и социальной справедливости, о 
строе, в котором нет подневольного труда и нищеты. Уже в античных 
государствах существовала легенда о существующем в прошлом 
«золотом веке», в котором не было неравенства, эксплуатации и 
собственности. В интеллектуальной среде велись дискуссии вокруг 
проблем имущественного неравенства и полисной демократии, 
сложилась утопия кастового коммунизма (Платон).  
В раннехристианских общинах, возникших в период Римской 
империи, распространились идеи общечеловеческого братства и 
равенства. Позднее социально-утопические мотивы присутствовали в 
религиозных ересях (апостольских братьев, таборитов, анабаптистов 
и др.). Считалось, что источником современного социального 
неравенства является отступничество официальной церкви и 
господствующих классов от принципов и идеалов раннего 
христианства, воскрешались идеалы евангельского строя, состоящего 
из самоуправляющихся общин с аскетической уравнительностью в 
быту и в потреблении.  
Создателем утопического социализма стал Томас Мор (1478 – 
1535). Видя основную причину социальной несправедливости в 
существовании частной собственности, он нарисовал картину 
коммунистического строя, основанного на общественной 
собственности и коллективном труде людей. После Т. Мора подобные 
утопии  создавали и другие писатели: Т. Кампанелла (1568 – 1639), 
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Ж. Мелье (1664 – 1729), Г. Мабли (1709 – 1785), Морелли и др. В них 
впервые был обоснован принцип коллективного производства и 
разработана идея о ведущей роли государства в утверждении 
нового общественного строя, в руководстве его хозяйством и 
культурой. Разработка подобных идей в это время велась в основном 
в русле умозрительных теорий (т.е. оторванных от жизни). 
Некоторые утописты (Морелли, Г. Мабли и др.) обосновывали 
коммунизм с позиций теории естественного права. Все эти утопии  
были обращены назад: они либо воспевали «золотой век», якобы 
имевший место в прошлом, либо идеализировали патриархальные 
отношения первобытного типа. Их создатели, порой, сами не верили в 
возможность достижения нового строя.  
Впервые о социализме как о возможном результате 
преобразований существующего общества заговорил в эпоху 
Английской революции XYII века Дж. Уинстэнли (1609 – после 
1652), предложивший реформировать общество на основе 
составленной им конституции. Спустя почти 150 лет в период 
Великой французской революции Гракх Бабёф (1760 – 1797) 
предпринял попытку достичь коммунизма с помощью 
революционного заговора. Общая особенность всех этих утопий 
заключалась в том, что им был присущ дух уравнительности, 
ограничения личного потребления и мелочной регламентации 
общественной жизни. 
Свою классическую форму социалистические идеи обрели с 
утверждением капитализма. ротиворечия, присущие ранним ступеням 
нового общества, делали его объектом острой критики со стороны 
социалистов. Французы Анри де Сен-Симон (1760 -1825), Шарль 
Фурье (1772 – 1837) и англичанин Роберт Оуэн (1771 – 1858), 
разрабатывая пути социальных преобразований, главное внимание 
обращали на производственно-экономическую сферу. Они считали 
необходимым наладить крупное общественное производство, 
основанное на планомерном применении достижений науки и 
техники. Они выступили против характерных для раннего 
социализма представлений об уравнительности и всеобщем 
аскетизме, обосновали принцип распределения по способностям, 
высказали ряд важных для последующего развития социализма идей – 
об уничтожении противоположности между городом и деревней, 
умственным и физическим трудом, о превращении государства из 
органа управления людьми в орган управления производством и др. 
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Будучи сторонниками ненасильственных средств преобразования, 
они полагали, что будущее общество будет достигнуто без революции 
и пролития крови. 
У социалистов этого и последующего времени проявилось 
стремление не только убедить правящие классы в необходимости 
реформ, но и собственным примером продемонстрировать 
преимущества нового строя (оуэнистские социалистические колонии, 
фурьеристские ассоциации-фаланги, «икарийские» колонии Этьенна 
Кабе (1788 – 1856)  и др.). Немалое значение в деле социальных 
преобразований придавалось идее сотрудничества разных классов 
(Пьер Прудон (1809 – 1865), Джон Грей (1798 – 1850), Луи Блан 
(1811 – 1882) и др.). Однако среди социалистов были и сторонники 
применения насильственных средств общественных преобразований 
(Огюст Бланки (1805 – 1881), Михаил Александрович Бакунин 
(1814 – 1876), Теодор Дезами (1803 – 1850) и др.). С середины XIX 
века все эти течения и школы стали вытесняться «научным 
социализмом» Карла Маркса (1818 – 1883) и Фридриха Энгельса 
(1820 – 1895). 
Основной посылкой марксизма стало убеждение в том, что 
наступление социализма является отнюдь не осуществлением 
«абстрактных» принципов свободы, справедливости или разума, но 
закономерным результатом исторического развития и классовой 
борьбы. Капитализм, согласно марксизму, подготавливает все 
необходимые предпосылки для революционного преобразования 
общества. Главной движущей силой революции станет 
воспитываемый самим капитализмом пролетариат. Будучи 
интернациональным по своей природе, он осуществит всемирную 
социалистическую революцию, означающую вступление 
человечества в новую историческую эпоху. В дальнейшем 
пролетарской государство обеспечит переход к коммунистическому 
обществу, где произойдет «отмирание» классов, социального 
неравенства, общественного разделения труда и самого государства. 
С возникновением марксизма впервые в истории на базе 
социалистических идей возникло мощное политическое движение, 
тесно связанное с рабочим классом. Сам марксизм был достаточно 
многоплановой политической идеологией, поэтому на его основе в 
дальнейшем появились две противоборствующие друг с другом 
идеологии и связанные с ними политические течения – ленинизм 
(большевизм) и социал-демократия. 
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Ленинизм – учение Владимира Ильича Ленина (1870 – 1924) и 
его сторонников появилось в России. Ленинизм сформировался в 
условиях резкого обострения кризиса капиталистической системы. 
Эту обстановку В. И. Ленин и его единомышленники восприняли как 
канун социалистической революции. Незрелость в России 
материальных предпосылок для революции, низкий уровень 
политической культуры  населения Ленин предполагал восполнить 
авангардной ролью пролетарской партии, которая должна была 
внести в рабочее движение передовое социалистическое сознание. 
Растущая конфронтация между классами, а также опыт предыдущих 
революций породили идею о целесообразности использования 
диктатуры пролетариата и насилия для осуществления 
социалистических преобразований. В дальнейшем идея классовой 
диктатуры и роль насилия в становлении нового общественного строя 
были абсолютизированы, что породило нетерпимость ко всякому 
инакомыслию, широкое использование средств террора и геноцида по 
отношению к населению.  
При Сталине ленинское наследие, как и теоретическое наследие 
К. Маркса и Ф. Энгельса, было канонизировано, дополнено 
отдельными сталинскими схемами (возможность построения 
социализма в одной стране, усиление классовой борьбы по мере 
социалистического строительства и др.) и стало идейной основой 
построения в СССР и других социалистических странах тоталитарной 
системы. 
Попытка реализовать идеи социализма в Китае породила еще 
одну разновидность социализма – маоизм (по имени Председателя 
КПК Мао Цзедуна). Отрицая священные для марксистов «общие 
закономерности» социалистического строительства, Мао за основу 
своих теоретических построений взял сталинскую идею о наличии 
классовых врагов как внутри, так и вне страны. Главной исторической 
силой движения к социализму было провозглашено крестьянство, 
призванное «перевоспитывать» интеллигенцию и другие слои 
населения в революционном духе. Подобное представление о путях 
построения социализма в годы «культурной революции» обернулось 
для китайского народа многочисленными жертвами.  
На иных социально-политических позициях стоит социал-
демократия. Её основоположниками стали немецкие мыслители и 
общественные деятели Карл Каутский (1854 – 1938), Эдуард 
Бернштейн (1850 – 1932), Рудольф Гильфердинг (1877 – 1941), 
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Фридрих Адлер (1877 – 1960) и др. Они переосмыслили учение 
марксизма в направлении отказа от его революционно-
насильственных установок и утверждения ценностей гуманизма и 
демократии. Так, Э. Бернштейн, проводя аналогию становления 
социализма с возникновением буржуазного общества, полагал, что 
общественная собственность разовьется не вследствие 
насильственного уничтожения капиталистической собственности, а, 
наоборот, последняя исчезнет, когда социалистическая собственность 
достигнет достаточно высокой ступени развития, подобно тому, как 
феодализм пал в условиях вполне сложившейся буржуазной 
собственности. Из этой посылки следовало, что социалистическая 
революция не нужна и капитализм сам постепенно трансформируется 
в социализм. Социализм – есть процесс реформ и постепенного 
обобществления, обусловленный как объективными тенденциями 
капиталистической экономики, так и демократизаций общества, 
осуществляемой под воздействием организованного пролетариата. По 
мнению Бернштейна, демократизация общества обеспечивается на 
основе распространения всеобщего избирательного права, роста 
социал-демократических партий и расширения их влияния на 
государственную власть. В результате государство со временем 
неизбежно должно превратиться в орудие созидания социализма. 
Бернштейн считал также, что социализм – это не конкретное 
общественное состояние, а постоянное общественное движение, 
отрицающее несправедливость существующего строя. Он выдвинул 
лозунг: «Движение – всё, конечная цель – ничто». 
После первой мировой войны и Октябрьской революции в 
России произошел окончательный раскол в социал-демократическом 
движении между сторонниками революционного и реформистского 
путей перехода к социализму. Революционеры в 1919 г. создали  
Коммунистический Интернационал, а реформисты объединились в 
рамках возникшего в 1923 г. Рабочего Социалистического 
Интернационала, просуществовавший до 1939 г. На смену ему в 
1951 г. пришел Социалистический Интернационал, включающий в 
себя более 80 партий с количеством членов свыше 17 млн. чел. В 
дальнейшем в него вошел ряд партий социал-демократической 
ориентации из стран Восточной Европы и бывшего Советского 
Союза. 
Сегодня социал-демократы претендуют на то, чтобы быть 
политическими партиями всех трудящихся. Широкая социальная база 
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социал-демократических партий является не только источником их 
силы, но и порождает определенные трудности и противоречия, 
поскольку интересы разных социальных групп различны. Поэтому 
программные документы и политические декларации социал-
демократии носят компромиссный характер, достаточно размыты и 
неопределенны. 
Идеологической основой социал-демократии стала доктрина 
«демократического социализма» (этот термин употребил в 1888 г. 
английский писатель Бернард Шоу), которая была принята еще в 1951 
г. на учредительном конгрессе Социнтерна. 
Социал-демократы рассматривают демократический социализм 
как длительный процесс общественных преобразований, а также как 
общество будущего, которое, по их мысли, явится новой ступенью 
развития человеческой цивилизации. Его основными ценностями 
являются свобода, равенство, социальная справедливость и 
солидарность.  
Важнейшим условием утверждения социализма и одновременно 
самой его сутью является осуществление подлинной демократии во 
всех областях общественной жизни – политической, экономической 
и социальной. 
Политическая демократия должна обеспечивать все права и 
свободы граждан, гарантировать многопартийность, парламентаризм, 
всеобщее избирательное право, господство закона, реальное участие 
граждан в управлении общественными делами.  
Экономическая демократия направлена на то, чтобы каждый 
человек мог влиять на процесс производства и распределения. Она 
предусматривает использование общественных ресурсов в интересах 
всех. Экономическая власть в обществе, по мнению социал-
демократов, принадлежит не тем, кто владеет средствами 
производства, а тем, кто ими управляет. Поэтому внедрение 
экономической демократии должно происходить не за счет изъятия 
собственности у её владельцев, а за счет разрастающегося участия 
трудящихся в управлении хозяйством, как на отдельных 
предприятиях (через производственные советы, контролирующих 
занятость, оплату и условия труда, а также коллективные договора 
работников с собственниками предприятий), так и в рамках всего 
общества (через создание органов социального партнерства 
трудящихся и предпринимателей, расширение сферы муниципальной, 
кооперативной, профсоюзной собственности и т. д.). В прошлом 
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социал-демократы основной акцент делали на национализацию и 
использование планирования. В настоящее время они признали роль 
рынка, который, однако, должен регулироваться государством. Само 
государство при этом должно быть достаточно «умеренным» и не 
препятствовать частной инициативе.  
Конечной целью социал-демократов является достижение 
социальной демократии, которая предусматривает обеспечение 
социальных прав трудящихся (право на труд, образование, отдых, 
лечение, жилище, социальное обеспечение), ликвидацию всех форм 
гнёта и дискриминации, обеспечение условий для свободного 
развития каждой личности. 
Цели демократического социализма, подчеркивают социал-
демократы, должны достигаться мирными, демократическими 
средствами, с помощью реформ, классового сотрудничества, 
опираясь на поддержку демократического государства. Социал-
демократы поддерживают требования массовых демократических 
движений (движений за мир, сохранение окружающей среды, 
движений женщин, молодежи и др.) и включают многие из них в свои 
программы, налаживают с ними диалог и сотрудничество. 
На протяжении второй половины 70-х – начала 90-х годов 
западная социал-демократия переживала кризисные явления, 
которые проявились в сокращении численности её рядов, 
уменьшении числа поддерживающих их избирателей, устарелости 
некоторых концепций и т. д. Сказалась также низкая эффективность, 
проводимой ими экономической политики. Негативное воздействие 
на популярность социал-демократии оказал крах реального 
социализма, что косвенным образом отразилось и на степени 
притягательности социалистической идеи вообще. В подобной 
ситуации в социал-демократических партиях начались дискуссии, 
нацеленные на поиск решения возникших проблем. В дальнейшем 
социал-демократия сумела приспособиться к изменившимся 
реальностям и найти своё место в новом мире. 
Главная особенность новой социал-демократии – ориентация 
на конвергентную модель общественного развития, отражающую 
мировую тенденцию к взаимовлиянию и взаимопроникновению 
социалистических и либеральных идей. В этой связи среде социал-
демократии широко распространились идеи, получившие название 
«либерального социализма». Его сторонники, подобно либералам, 
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предлагают ограничить функции государства, подчеркивают 
важность развития рыночных отношений, частной инициативы и пр.  
В последней трети ХХ века отчетливо проявился кризис всех 
мировых политических идеологий – либерализма, консерватизма и 
социализма. В массовом сознании они еще нередко выступают как 
некие фундаментальные альтернативы. В действительности же 
принципиальной разницы между ними уже нет. Различия между 
названными течениями проявляются лишь в акцентах, терминологии 
































Тема 3. Культурно-историческая составляющая идеологии 
белорусского государства. 
1. Начальный этап формирования идеологии белорусской 
государственности. Предпосылки ее возникновения в Киевской Руси. 
Истоки идеологии белорусского государства следует искать в 
историческом прошлом Беларуси. На протяжении веков в процессе 
формирования национальной общности, в ходе развития 
экономической и государственной жизни, во взаимоотношениях с 
другими народами создавалась определённая система представлений 
и понятий, принципов и ценностей. Чтобы аккумулировать в 
современной идеологии белорусского государства всё 
конструктивное и полезное из опыта прошлого, необходимо 
обратиться к идеям и ценностям, выработанным белорусским 
народом в процессе становления и развития своей государственности. 
Первые государственные образования на восточнославянских 
землях стали возникать ещё в VI–IX вв. В это время на территории 
современной Беларуси существовали три территориальные 
культурно-этнические объединения – дреговичи, кривичи и 
радимичи. Дреговичи занимали большую часть Южной и 
значительную часть Средней Беларуси (между Припятью и Западной 
Двиной). Радимичи заселяли земли между Днепром и Десной 
(основной ареал их расселения – бассейн реки Сож). Кривичи жили 
на севере Беларуси и в соседних районах Подвинья и Поднепровья (в 
верховьях рек Западной Двины, Днепра и Ловати). Кривичи были 
самым многочисленным населением восточнославянских земель. 
Ещё до середины IX в. на территории, населённой 
древнеславянскими племенами, стали формироваться 
раннефеодальные княжества. У них были свои территории, которые 
складывались из волостей, бывших родовых общин. В каждой 
волости было своё вече и свой князь с дружиной. Законодательная 
власть в волости принадлежала вечу – народному собранию. Вече 
выбирало князя, объявляло войну и заключало мир, принимало 
решения, которые регулировали хозяйственные и общественно-
правовые отношения. Исполнительная власть в волостях 
осуществлялась волостными князьями. Они вместе с дружинами 
защищали территории волостей от внешних врагов, совершали 
военные походы в соседние земли, вершили суд над своими 
подданными. 
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Развитие земледелия и животноводства, городов, ремесла и 
торговли, а также необходимость объединения для защиты 
славянских земель от набегов хазар, печенегов, половцев и других 
воинственных кочевников привели к созданию могущественной 
державы, которая называлась Киевской Русью. Летописцы 
свидетельствуют, что уже в начале IX в. существовали два 
восточнославянских союза: северный – с центром в Новгороде и 
южный – с центром в Киеве. Позже эти союзы объединились и 
создали единое государство – Киевскую Русь. Земли дреговичей, 
радимичей и кривичей вошли в состав этого государства. Радимичи 
перестали платить дань хазарам, а кривичи – варягам. Они оказались 
под защитой Руси. 
Киевская Русь – это раннефеодальное монархическое 
государство. Во главе его стоял великий князь. В состав государства 
входили отдельные земли во главе со своими князьями. Местные 
князья находились в вассальной зависимости от великого киевского 
князя. Они должны были являться со своими дружинами по 
требованию великого киевского князя для осуществления военных 
походов. Подвластное местным князьям население платило дань 
великому киевскому князю. В то же время местные князья имели 
почти неограниченную власть в своих княжествах. 
Киевская Русь представляла собой специфическое 
раннефеодальное государство. Она не была единым, 
централизованным, монолитным государственным образованием. 
Киевская Русь сформировалась как федерация феодальных княжеств, 
каждое из которых сохраняло относительную самостоятельность и 
самобытность. Киевскую Русь можно назвать феодальным 
федеративным монархическим государством с мощной военной 
организацией. Это позволяло ей защищаться от соседних государств 
и отражать набеги воинственных кочевников, самой совершать 
завоевательные походы и некоторое время держать в подчинении 
местных князей и бояр, склонных к сепаратизму. 
В период Киевской Руси на территории Беларуси самыми 
значительными были Полоцкое и Туровское княжества, которые 
входили в состав Древнерусского государства. В Полоцке 
существовала местная княжеская династия. Среди полоцких князей 
наибольшую известность получили князья Брячеслав и Всеслав, 
которые правили Полоцким княжеством на протяжении ХІ в. В это 
время расширилась территория княжества, возросло его политическое 
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значение. Полоцкие князья старались проводить независимую от 
Киева политику. 
Законодательная власть в Полоцком княжестве принадлежала 
вече или народному собранию. Вече приглашало князей на княжение, 
издавало законы, утверждало объявление войны или заключение 
мира. Власть вече распространялась не только на город, но и на всю 
волость. В Полоцке вече просуществовало до конца ХV в. (1488 г.), 
когда город получил магдебургское право. 
Исполнительная и судебная власть в Полоцком княжестве 
принадлежала князю. Князья занимались военным делом, ходили в 
походы со своими дружинами в другие земли, они также вершили суд 
и охраняли торговые пути в своём княжестве. 
В начале ХІІ в. Полоцкое княжество вступило в период 
феодальной раздробленности и распалось на несколько удельных 
княжеств: Полоцкое, Минское, Витебское, Друцкое, Изяславское, 
Логойское и др. 
Другое раннефеодальное княжество на территории Беларуси – 
Туровское – возникло в конце ІХ в. Туровское княжество 
принадлежало то Полоцку, то Киеву в качестве части 
великокняжеских владений. Во второй половине ХІІ в. в Турове 
возникла самостоятельная княжеская династия, однако уже в конце 
ХІІ – начале ХІІІ в. на территории Туровского княжества образовался 
ряд мелких феодальных княжеств: Туровское, Пинское, Слуцкое, 
Клецкое, Дубровенское. 
Таким образом, Полоцкое и Туровское княжества имели все 
атрибуты государственной власти – законодательной (вече), 
исполнительной (князья и дружина), судебной (князья и тиуны). Эти 
княжества можно считать первыми раннефеодальными государствами 
на территории Беларуси. 
Уже раннем историческом этапе развития белорусского этноса 
начинают формироваться такие важные признаки белорусской 
государственной идеологии как веротерпимость и толерантность. 
Об этом свидетельствует, в частности, то, что, во-первых, славянская 
ассимиляция балто-литовских, ятвяжских и иных племен 
осуществлялась в основном мирным путем. Во-вторых, 
христианизация протобелорусов носила преимущественно 
эволюционный характер. В то время как, например, население Киева 
в конце Х в. было насильно принуждено к крещению князем 
Владимиром («Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый 
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или бедный, или нищий, или раб – да будет мне враг» - говорится в 
«Повести временных лет»). На территории же Беларуси христианство 
в течение длительного времени сосуществовало с языческими 
верованиями, что породило культуру «двоеверия» или дуализма. 
Вместе с тем нельзя не признать, что двоеверие – это культурный 
феномен, свойственный и другим славянским народам. 
Следует подчеркнуть, что, несмотря на существование в 
различных частях древнерусского государства особых культурных и 
политических традиций, Киевская Русь сыграла важную роль в 
собирании и объединении всех восточнославянских земель. В 
результате объединения различных общностей (кривичей, 
дреговичей, радимичей, полян, древлян, вятичей и других) 
сформировалась новая восточнославянская этническая общность – 
древнерусская (восточнославянская) народность. Во второй половине 
Х в. утвердилось общее название этой территории – Русь. Среднее 
Поднепровье стало называться Русской землёй, киевские князья – 
русскими князьями. В древнерусском государстве была закреплена 
общность языка и культуры населения всей Руси, решительно 
доминировали общерусские черты, которые обеспечивали 
культурную монолитность восточнославянского “русского мира” на 
всей территории от Карпат до Белого моря. Не последнюю роль в 
этом сыграли единые славянские корни всех составляющих 
древнерусскую народность общностей. Славянский характер этноса 
был закреплён в самоназвании – “русь”, “русы”, “русские”. Поэтому 
древнерусскую народность следует считать важнейшим этапом в 
формировании трёх братских народов – белорусского, 
великорусского и украинского. Уже в ранней древности была 
сформулирована идея общерусского единства. Не подлежит 
сомнению и то, что идея белорусской государственности восходит к 
древнерусской государственности и имеет общерусские корни. 
 
2. Основные этапы становления и развития идеологии 
белорусской государственности. 
  Дальнейшее усиление системы феодальных отношений, 
возникновение мощных местных феодальных центров, сепаратизм 
местных феодалов привели к ослаблению Киевской Руси. В начале 
ХІІ в. Древнерусское государство распалось на отдельные княжества 
и феодальные республики. В этот период Киевская Русь уже не 
представляла собой единого политического целого и состояла из ряда 
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отдельных земель – княжений. Территория Беларуси входила в 
состав Полоцкого, Туровского, Пинского, Новогрудского и 
частично Смоленского, Черниговского, Киевского и Владимиро-
Волынского княжеств. В начале ХІІІ в. процесс политического 
дробления пошёл ещё быстрей. Княжества стали дробиться на уделы. 
ХІІ–ХІІІ вв. прошли в непрерывных междоусобных войнах. 
В ХІІІ в. в Европе складываются предпосылки возникновения 
нового государственного образования – Великого княжества 
Литовского, русского и жамойтского. Среди причин, 
подталкивавших западнорусские княжества к объединению, были 
преимущественно внешние факторы. Это – угроза со стороны 
крестоносцев и монголо-татар. Объединяющей силой западнорусских 
княжеств выступила власть великих князей литовских. 
Процесс создания ВКЛ был продолжительным и сложным. Он 
длился более столетия – со 2-й четверти ХІІІ в. до 3-й четверти ХІV в. 
Пути, способы и обстоятельства присоединения отдельных земель к 
Великому княжеству Литовскому были различны. В одних случаях 
территория присоединялась с помощью военной силы, в других – на 
основе союза между русскими и литовскими князьями, в третьих – 
путём династических браков. В результате этих процессов на 
протяжении ХІІІ – ХІV вв. в Центральной и Восточной Европе 
появилось феодальное государство – Великое княжество Литовское, 
которое занимало территорию современных Литвы и Беларуси, 
большую часть Украины и часть России (Смоленскую, Тульскую и 
Орловскую области). В ХV в. ВКЛ простиралось от Балтийского до 
Чёрного моря и от границ Польши и Венгрии до Подмосковья. 
Великое княжество Литовское представляло собой 
полиэтническое государство четырёх основных народов – 
белорусского, русского, украинского и литовского, где славяне 
занимали примерно 11/12 территории и составляли около 80 % 
населения страны. 
Объединение всех земель Беларуси в одно государство привело 
к формированию белорусской народности. В результате социально-
экономических, политических и этнических процессов, которые 
происходили в Беларуси в ХІV – ХVІ вв., сформировалась 
самостоятельная восточнославянская этносоциальная общность – 
белорусская народность с её основными этническими признаками: 
территорией, культурой, языком, особенностями хозяйственных 
связей, определённым уровнем самосознания. Именно в этот 
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период отчётливо проявляется этническая самобытность 
белорусского народа – развивается родной язык, письменность, 
философская и социально-политическая мысль, правотворчество, 
складываются национальные обычаи и традиции, укрепляется 
приверженность населения православному вероисповеданию. 
Однако политическая история Великого княжества Литовского 
была далеко не беспроблемна. Принципы, заложенные в основу 
государственного устройства ВКЛ, постоянно провоцировали борьбу 
центробежных и центростремительных тенденций. И эта борьба, в 
конечном счёте, привела к фактической потере государственного 
суверенитета. С самого начала существования ВКЛ были заложены 
основы федералистских начал в государственном строительстве 
феодальной монархии (относительная автономия присоединённых 
земель, их самобытность и сохранение изначального строя и т. д.). 
Верховная власть стремилась к централизации. Однако выборность 
великих князей литовских на основе Кревской унии 1385 г., 
количественный рост, политическое и экономическое возвышение 
военно-служилого сословья (боярства и шляхетства), его нежелание 
иметь в стране неограниченную власть великого князя – всё это 
свидетельствовало о постепенном обретением Великим княжеством 
Литовским статуса конституционной монархии. 
В конце ХІV – ХVІ вв. важнейшим направлением внешней 
политики Великого княжества Литовского стали отношения с 
Польшей. Первой серьёзной попыткой включения ВКЛ в Польскую 
Корону была Кревская уния 1385 г. Условия унии предусматривали 
лишение княжества самостоятельного существования и включение 
его в состав Польши. Однако благодаря сопротивлению белорусско-
литовских феодалов ещё полтора века ВКЛ оставалось суверенным 
государством, находясь только в состоянии персональной унии с 
Польшей. 
Ко второй половине ХVІ в. созрели условия для более тесного 
государственного объединения Великого княжества Литовского с 
Польшей. Первая группа причин этого объединения была связана с 
внешнеполитическими обстоятельствами: многочисленные русско-
литовские войны, постоянные вторжения крымского хана, Ливонская 
война (1558–1583). Чтобы более успешно противостоять агрессии, 
Польша предложила ВКЛ объединиться в единое государство под 
эгидой Польши. Вторая группа причин была связана с 
внутриполитическим развитием ВКЛ. Средняя и мелкая шляхта 
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активно выступала за объединение с Польшей, надеясь получить в 
новом государстве ещё больше привилегий.  
Уния, навязанная Великому княжеству Литовскому поляками на 
Люблинском сейме 1569 г. после аннексии и присоединения большей 
части территории княжества к Польскому королевству (Подляшье, 
Волынь, Подолия, Киевщина), предусматривала включение 
территории Великого княжества Литовского в польское государство 
под названием “Речь Посполитая”. Во главе этого государства 
встали выборный польский король (его титулами были: великий князь 
литовский, русский, прусский и т.д.) и единый высший 
законодательный орган – коронный (т.е. польский) сейм, в котором 
голоса представителей ВКЛ заглушались подавляющим 
большинством коронных послов. Однако правящим кругам Великого 
княжества Литовского всё-таки удалось сохранить автономию в 
границах Речи Посполитой. Оба государства сохранили прежние 
названия – Великое княжество Литовское и Польская Корона, свои 
законы, правительства и другие органы исполнительной власти, 
судебные системы, местное самоуправление, финансы, военные силы 
и до конца ХVІІ в. свои государственные языки. Статутом Великого 
княжества Литовского 1588 г. иностранцам (в том числе этническим 
полякам) запрещалось покупать землю и иную собственность на 
территории княжества, а также занимать государственные должности. 
Таким образом, Речь Посполитая была федеративным государством, в 
котором ВКЛ и Польша обладали относительной 
самостоятельностью. Вместе с тем с конца ХVІІ – ХVІІІ вв. 
усиливается тенденция к расширению польского влияния на 
белорусских и литовских землях. 
В результате Брестского церковного собора 1596 г. и принятой 
на нём церковной унии была создана униатская церковь. Униатская 
церковь подчинялась папе римскому, а обряды на первом этапе 
оставались прежними православными, но позже стали заменяться 
католическими. С помощью униатской церкви Ватиканом и польским 
католическим духовенством делалась попытка постепенно, 
незаметно, через использование белорусского языка в проповедях 
окатоличить православное население Беларуси. Белорусская шляхта 
перешла в католичество, а верующими униатской церкви стали 
крестьяне и городские низы. 
На протяжении всего периода существования Речи Посполитой 
в ней постепенно назревают условия политического кризиса, 
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который наиболее остро проявился во второй половине ХVІІІ в. и 
привёл к распаду этого государства. Следует учитывать то, что, во-
первых, вся история Речи Посполитой – это борьба ВКЛ за 
сохранение независимости, которая ослабляла корону и княжество в 
экономическом и военном отношении. Во-вторых, шляхетские 
вольности (либерум вето, конфедерации, местные сеймики и др.) вели 
к усилению шляхты и упадку административного управления. В-
третьих, стремление власти ополячить жителей ВКЛ, перевести их из 
православия в католическую веру (создание униатской церкви). В-
четвертых, постоянная борьба между магнатами за власть в стране. 
Обращения различных группировок за помощью к соседним 
государствам, создание конфедераций, падение нравов шляхетского 
сословья, неспособность управлять государством, а также постоянные 
войны, которые велись на территории Речи Посполитой – всё это 
разрушало её. 
Более чем два века Беларусь находилась в составе Речи 
Посполитой. Этот период имел исключительное значение, в первую 
очередь, для национальной самоидентификации белорусов и для их 
политического самоопределения. Следует учитывать тот бесспорный 
факт, что как государство Речь Посполитая менее всего была 
заинтересована в развитии белорусов как самобытного народа. В 
условиях постоянно нараставшего польско-католического давления 
большинство белорусов осознало, что для своего самосохранения как 
этноса, для своего дальнейшего исторического развития они должны 
вернуться к своим общерусским корням, к истокам своей 
государственности. Ярким свидетельством этого является острая 
религиозно-национальная борьба, развернувшаяся на белорусских и 
украинских землях, которая не прекращалась вплоть до 
воссоединения белорусских и украинских земель с Российским 
государством. 
В 1772, 1793 и 1795 гг. Австрией, Пруссией и Россией были 
осуществлены три раздела Речи Посполитой, которая в итоге 
вообще потеряла свою государственность. В этой связи, следует 
подчеркнуть два принципиальных момента. Первый: инициаторами 
разделов являлись Пруссия и Австрия. Второй: Россия в результате 
разделов не получила ни пяди польских земель. Таким образом, с 
конца ХVІІІ в. начинается новый этап белорусской истории, тесно 
связанный с историей Российского государства. 
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В целом включение восточнославянских земель в состав России 
имело для белорусского этноса спасительный характер. 
Прогрессивное значение заключалось в том, что была ликвидирована 
шляхетская анархия, кровавые стычки между шляхтой, от которой 
страдал, прежде всего, простой народ. Включение белорусских земель 
в состав России способствовало их втягиванию во всероссийский 
рынок, стимулировало развитие зарождавшейся промышленности. 
Прекратилось насильственное окатоличивание белорусского 
населения. За время нахождения в составе Российского государства 
белорусы смогли возродить свои национальные традиции, культуру, 
литературный язык. Именно в это время начинают складываться 
этнические, социально-экономические и политические предпосылки 
для становления национальной белорусской государственности. 
Однако на этом пути были и серьёзные трудности. На 
протяжении почти 150 лет Беларусь стала ареной борьбы 
полонизаторской и русификаторской тенденций, в пылу которой 
ни та, ни другая сторона не хотели признавать белорусов 
самостоятельным этносом. Долгие годы изучение и развитие 
белорусской культуры оставалось делом немногочисленной группы 
энтузиастов. 
Отмена крепостного права в 1861 г. и буржуазные реформы 
1860–1870-х гг. способствовали становлению в Беларуси буржуазного 
общества, развитию рыночных отношений и предпринимательства. 
Во второй половине ХІХ в. здесь успешно развивались 
деревообрабатывающая, кожевенная, текстильная отрасли 
промышленности, мясомолочное производство, другие отрасли 
лёгкой промышленности. 
Отсутствие реальных политических прав и свобод, наличие 
крепостнических пережитков сдерживали развитие национального 
самосознания. Однако благодаря зарождающейся белорусской 
интеллигенции во второй половине ХІХ – начале ХХ в. набирают 
силу идеи национального Возрождения, связанные с творчеством 
сначала Франтишка Богушевича и Адама Гуриновича, а позднее – 
Янки Купалы, Якуба Коласа, и. Максима Богдановича. Эти идеи 
были тесно связанны с идеями социальной справедливости, свободы 
и народовластия. 
Белорусская интеллектуальная элита прошла путь от небольшой 
группы либералов и революционеров-демократов с чертами 
“местного” патриотизма до социального течения, которое заявило о 
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себе в общественной жизни через политические организации, печать, 
научные исследования. В среде белорусской интеллигенции 
сформировались два подхода к пониманию белорусской 
государственности. Представители национально-демократического 
течения отстаивали возможность самоопределения Беларуси как 
автономной республики в составе будущего демократического 
федеративного Российского государства (эта идея преобладала у них 
до Октябрьской революции 1917 г.). Сторонники западноруссизма, 
признавая этнические отличия белорусского народа от 
великорусского и украинского, одновременно доказывали, что 
белорусский народ органично входит в состав единого русского 
народа. Поэтому Беларусь, по их мнению, должна оставаться 
составной частью Российского государства. 
Начало ХХ в. в России ознаменовалось обострением 
внутриполитических противоречий, результатом чего стали три 
революции. Это создало благоприятные возможности для создания 
самостоятельной государственности Беларуси. В годы революции и 
гражданской войны проявились две тенденции по вопросу 
национально-государственного строительства в Беларуси. Первая 
вылилась в создание белорусской государственности на советской 
основе. Вторая выражала стремление к самоопределению 
белорусского народа в форме независимой республики на основе 
парламентской демократии.  
Провозглашённую в марте 1918 г. Белорусскую Народную 
Республику нельзя считать реальным государством. Это была скорее 
декларация о намерениях. Хотя республика и провозглашалась в 
этнических границах проживания белорусов, свою юрисдикцию на 
этой территории она не осуществляла. Рада БНР и Народный 
секретариат пытались выступать как законодательная и 
исполнительная власть, но не обладали реальными властными 
полномочиями. БНР не была признана ни германской оккупационной 
администрацией, ни правительствами ведущих стран мира. В 
основной своей массе самоопределение БНР не поддержало и 
население Беларуси. У БНР не было армии, отсутствовала финансовая 
система, не сформировались органы власти на местах. Деятельность 
правительства БНР ограничивалась исполнением урезанных 
полномочий при германской оккупационной администрации и 
решением некоторых задач в культурно-образовательной сфере, в 
области местной промышленности и торговли. 
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Несмотря на это, провозглашение Белорусской Народной 
Республики было важным шагом в создании белорусской 
государственности, потому что привлекло внимание общественности, 
в том числе и в Советской России, к белорусским проблемам. БНР 
потерпела крах, но как альтернатива ей родилась белорусская 
государственность на советской основе. 
1 января 1919 г. была провозглашена Белорусская Советская 
Социалистическая Республика (БССР). Несмотря на то, что в 
СССР был утверждён безусловный приоритет общих союзных 
интересов над интересами республик, БССР следует признать первым 
реальным национальным белорусским государством. Ещё в 
довоенный период Белорусская ССР постепенно собрала основную 
часть этнической территории белорусов (“укрупнение” БССР в 1924 и 
1926 гг., воссоединение Западной Беларуси с БССР в 1939 г.). 
Впервые были сформированы реально действовавший национальный 
аппарат государственной власти, государственная национальная 
система просвещения, образования и науки, искусства и культуры, 
массовая национальная пресса, созданы другие институты 
суверенного государства.  
Великая Отечественная война нанесла такой урон Беларуси, что 
республику пришлось восстанавливать заново. За послевоенные годы 
Беларусь превратилась в индустриально развитую республику. Это 
стало возможным только благодаря помощи других советских 
республик, входивших тогда в единую братскую семью народов 
СССР. 
Однако обострившиеся противоречия внутри командно-
административной системы привели к возникновению кризисных 
явлений в советском обществе. Требовалась серьёзное 
реформирование всей системы. Но советское руководство оказалось 
не в состоянии справиться с новыми задачами, ставшими перед 
обществом. В результате резкоСтали набирать силу центробежные 
процессы, которые и привели к развалу СССР. 
27 июля 1990 г. Верховный Совет Белорусской ССР вслед за 
Украиной, Россией и другими республиками также принял 
Декларацию о государственном суверенитете, правда, ещё в 
составе Советской федерации. Новый толчок распаду СССР дали 
события лета – осени 1991 г. 19–21 августа 1991 г. в стране 
произошла попытка государственного переворота, сделавшая распад 
СССР неизбежным. Уже до конца месяца парламенты Эстонии, 
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Латвии, Украины, Молдовы, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана 
приняли постановления о государственной независимости. Началось 
формирование органов власти и управления суверенных государств, 
каждое из которых старалось преодолеть политический и 
экономический кризис самостоятельно. 
25–26 августа 1991 г. внеочередная сессия Верховного Совета 
БССР приняла закон “О придании статуса конституционного 
закона Декларации Верховного Совета БССР о государственном 
суверенитете Белорусской Советской Социалистической 
Республики”, постановление об обеспечении политической и 
экономической самостоятельности Белорусской ССР. 19 сентября 
1991 г. Верховный Совет принял закон о названии Белорусской ССР, 
согласно которому она начала называться Республикой Беларусь. 
Герб “Погоня” и бело-красно-белый флаг стали государственными 
символами Республики Беларусь. 
8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще руководители России, 
Беларуси и Украины (Б. Ельцин, С. Шушкевич, Л. Кравчук), 
игнорируя результаты всесоюзного референдума 17 марта 1991 г., 
денонсировали договор 1922 г. об образовании СССР. В дальнейшем 
на месте СССР было создано аморфное Содружество Независимых 
Государств (СНГ). Его членами стали все бывшие союзные 
республики, кроме Литвы, Латвии и Эстонии. 
15 марта 1994 г. Верховный Совет республики принял 
Конституцию Республики Беларусь. Согласно ей, Беларусь 
является унитарным демократическим социальным правовым 
государством, которое обладает верховенством и полнотой власти на 
своей территории. Конституция вводила в республике 
президентскую форму правления. 10 июля 1994 г. первым 
Президентом Республики Беларусь был выбран А.Г. Лукашенко, 
который осуществил реформирование системы исполнительной 
власти на основе создания сквозной вертикальной структуры, 
опирающейся на административные органы как в центре, так и на 
местах. 
В целях разрешения некоторых спорных вопросов, которые 
ставила политическая оппозиция, по инициативе Президента 
Республики Беларусь был проведён республиканский референдум, на 
котором народ поддержал его предложения о придании русскому 
языку равного статуса с белорусским, развитии экономической 
интеграции с Российской Федерацией, установлении новых 
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Государственного флага и Государственного герба. Большинство 
высказалось за символику, предложенную президентом. Она 
представляла собой видоизменённую символику БССР. 
На инициированным Президентом Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко республиканском референдуме (24 ноября 1996 г.) 
население страны проголосовало за новую редакцию Конституции 
Республики Беларусь, которая была предложена А.Г. Лукашенко, а 
также высказался против свободной купли и продажи земли и против 
отмены смертной казни.  
В соответствие с новой редакцией Конституции Республики 
Беларусь вместо однопалатного Верховного Совета с 260 депутатами 
был сформирован двухпалатный парламент – Национальное 
собрание, который состоит из Палаты представителей и Совета 
Республики. Президент является руководителем государства, 
гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 
Руководителем исполнительной власти является премьер-министр 
правительства, расширены права и полномочия Совета Министров. 
Одна из ключевых составляющих политической стратегии 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко выражена в курсе 
на создание союзного государства Беларуси и России. Ещё в 
феврале 1995 г. во время официального визита Президента России 
Б.Н. Ельцина в Республику Беларусь между нашими странами был 
подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В 
дальнейшем на его основе был заключен ряд соглашений. 2 апреля 
1996 г. был подписан Договор о Сообществе суверенных государств – 
Республики Беларусь и Российской Федерации. Договор обеспечивал 
гражданам обеих стран равные права в получении образования, 
охране здоровья, устройстве на работу, оплате труда и т.д. 2 апреля 
1997 г. был подписан Договора о Союзе Беларуси и России, а 8 
декабря 1999 г. был подписан Договор о создании Союзного 
государства Беларуси и России. Главная цель данного договора – 
создание общей правовой базы Союза, формирование единого 
экономического, оборонительного и гуманитарного пространства, 
улучшение жизни людей.  
 
3. Традиционные ценности белорусского народа. 
Исторический опыт показывает, что государства, достигавшие 
значительных вершин экономического, политического и культурного 
развития на определенных исторических этапах, всегда обращались к 
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объединяющим мировоззренческим идеям, выражающим в 
концентрированном виде те цели, к которым стремится общество. 
Они впитывали в себя духовные ценности, понятные каждому 
человеку.  Ценности – это то, что значимо для личности, социальной 
группы или общества, то, что соответствует их интересам. Это могут 
быть ценности коллективизма или индивидуализма, ценности 
свободы или государственной опеки, ценности равенства или 
иерархии и др. Они носят достаточно абстрактный характер. Через 
ценности те или иные идеи и теории становятся доступными 
широкому кругу людей. Ценности мотивируют и направляют 
действия людей, отражают их действительные потребности. 
Наиболее привлекательными ценностями постсоветской 
действительности являются ценности демократического государства, 
прав и свобод личности, социально ориентированной рыночной 
экономики и пр. А такие ценности, как монополизм государственной 
формы собственности, однопартийность или же коммунистические 
идеи уже утратили свою значимость.  
В основе системы ценностей белорусского народа лежат его 
традиции, в которых заложены истоки и корни его 
цивилизационного развития. В истории цивилизации, как и в 
человеческой жизни, детство, как считает французский историк Ле 
Гофф, имеет решающее значение. Оно во многом, если не во всем, 
«предопределяет будущее». Духовные традиции, аккумулируя опыт 
прошлого, являются культурогенетическим кодом народа, 
запечатлевают его устойчивые черты и существуют вопреки 
переменчивому времени и всему преходящему. 
Сравнивая славянские духовные ценности с менталитетом 
западного человека, обычно называют такие качества славян, как 
святость и добродетель, коллективизм и соборность, вера в идеал, 
служение обществу, в противоположность таким ценностям, как 
индивидуализм, прагматизм, рациональность, характерные для 
западной цивилизации. Не раз отмечалось, что формированию 
некоторых духовных ценностей славянства способствовала 
соответствующая природная среда, географическое положение, 
нахождение между Востоком и Западом. В эволюции духовных 
ценностей восточного славянства решающую роль сыграли такие 
исторические вехи, как формирование Киевской Руси, Московского 
княжества и Великого княжества Литовского, единого Российского и 
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Советского государства, а также современная суверенность трех 
восточнославянских народов.  
Формирование духовных ценностей восточного славянства 
связано с влиянием православно-византийского духовного 
наследия. Благодаря братьям Кириллу и Мефодию славянам перешла 
не только значительная сумма знаний, накопленных Византией, но и 
ее исторический опыт и духовные ценности. Образ жизни восточного 
славянства сформировал такие черты его менталитета, как стойкость 
к жизненным испытаниям и невзгодам, твердость духа, готовность 
нести свой тяжкий крест перед лицом судьбы, стремление сохранять 
христианские заветы. В конечном счете, генезис русской 
этнокультурной общности объединил в себе такие компоненты, как 
исходный славянский, византийско-православный и ордынский 
(татаро-монгольский), что обусловило особый характер русского 
человека. Противоречивость русской души объясняются 
противоречивостью исторического пути Руси, ее промежуточным, 
неустойчивым положением между двумя цивилизациями: восточной 
и западной. Трудолюбие и лень, деспотизм и доброта, бунт и 
смирение, коллективизм и персонализм, аскетически-монашеское и 
безбожное, трудолюбие и праздность и т.д. – таковы 
противоположные начала русского характера. Комплекс раболепия 
(сервилизм), транслированный от Востока, причудливо сочетался 
здесь с бунтарским духом и вечным стремлением к свободе. 
Духовные ценности белорусов формировались в контексте 
восточнославянского менталитета, одновременно осуществляя поиск 
собственного пути развития. Белорусская ментальность впитала в 
себя как униатскую склонность к компромиссам, так и героику 
католицизма, а также строгую воздержанность, дополняемую 
протестантским индивидуализмом. Многие исследователи отмечают, 
что белорусы миролюбивы, им не свойственно чувство 
национального превосходства над другими народами. Говоря о 
толерантности белорусской нации, обычно выделяют такие ее черты, 
как рассудительность, поиск справедливости, стремление к 
разумному компромиссу, терпимость, чуткость, уважение людей с 
иным мировосприятием и стилем мышления. 
Огромную роль в определении ценностных ориентаций 
белорусов сыграло принятие восточными славянами в 988 г. 
христианства в его восточной православной форме. В 992 г. была 
основана Полоцкая епархия, а потому он считается годом 
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утверждения Православной церкви в Беларуси. С принятием 
христианства, ставшего государственной религией Полоцкого 
княжества, процесс складывания единого государства на его 
территории стал необратимым. Принятие христианства привело к 
появлению письменности и литературы. Оно способствовало 
распространению образования, изданию рукописных книг, развитию 
самобытной системы общественно-политической и этической мысли. 
Великие просветители славян братья Кирилл и Мефодий 
унифицировали славянское письмо и перевели священные 
христианские тексты на славянский язык, близкий к живому языку 
восточных славян. Вошедшие в народный фольклор песни, 
пословицы и поговорки стали выражением мировоззрения народа, его 
мудрости, его нравственных убеждений, представлений о добре и зле.  
В формировании мировосприятия белорусов огромную роль 
сыграли Евфросинья Полоцкая, Кирилл Туровский и Клим Смолятич. 
Евфросинья Полоцкая считается небесной покровительницей 
белорусской земли. Вечную память она заслужила своим 
самопожертвованием ради просвещения народа. Появившись на свет 
в начале XII в. в Полоцке в семье князя Святослава-Георгия, она 
приходилась внучкой известному полоцкому правителю Всеславу 
Чародею. В 12 лет (в этом возрасте девочка тогда считалась невестой, 
готовой к браку) она отказалась от замужества и решила стать 
христовой невестой. Уйдя монастырь, она приняла постриг под 
именем Евфросиньи. В дальнейшем основала в Полоцке женский, а 
затем и мужской монастыри. При них существовали школы, в 
которых дети овладевали грамотой, изучали историю, греческий и 
латинский языки, постигали науку красноречия. По ее заказу и на ее 
деньги была построена всемирно известная церковь Спаса, а ювелир 
Лазарь Богша сделал крест – известную святыню белорусов. Она 
выступала против княжеских усобиц, которые, по ее мнению, ведут 
Отечество к гибели. Сегодня мощи святой Евфросиньи хранятся в 
Спасской церкви полоцкого Спасо-Евфросиньевского монастыря. 
Как и Евфросинья Клим Смолятич родился в начале XII в. в 
Смоленске. В историю он вошел как выдающийся писатель, философ 
и церковный деятель. Есть сведения, что образование Клим получил в 
Константинополе. Какое-то время он был монахом, а затем получил 
должность митрополита. Он поддерживал идею самостоятельной 
Киевской митрополии, независимой от константинопольского 
патриарха. Будучи исключительно образованным человеком для 
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своего времени, Клим хорошо знал античную культуру, обладал 
глубокими знаниями в греческой и римской литературе.  
В начале XII в. г. Турове родился Кирилл Туровский. Со 
временем он стал настоятелем одного из туровских монастырей, стал 
писать молитвы и произведения о монашестве. Когда киевским 
митрополитом стал Клим Смолятич – идейный оппонент Кирилла, он 
был вынужден оставить монастырь. В дальнейшем туровская знать 
приглашает Кирилла на епископскую кафедру. Возглавляя кафедру, 
он написал немало проповедей и ряд произведений на христианско-
этические темы. На склоне лет Кирилл уходит в Борисоглебский 
монастырь, где продолжил литературную деятельность. Умер он 
после 1184 г.  
В XYI в. усиливается европейское влияние на Беларусь, которая 
в это время переживает период расцвета. Широким связям 
белорусской и европейской культур способствовало: 1) 
благоприятное географическое положение ВКЛ; 2) общественно-
политический строй, открытый для освоения лучших достижений 
западноевропейской цивилизации и культуры; 3) Реформация, 
которая распространилась и на ВКЛ; 4) Магдебургское право, которое 
способствовало расцвету экономической и культурной жизни 
белорусских городов; 5) плодотворная работа в этих городах 
западноевропейских - немецких, итальянских, голландских – 
мастеров. Этот период называют «золотым веком» Беларуси. Учеба в 
университетах Кракова, Падуи, Болоньи, Кенигсберга была для 
белорусской знати обычным явлением.  
В этот период наибольшее влияние на формирование ИБГ 
оказали такие выдающиеся белорусские мыслители, как Н. Гусовский 
и Ф. Скорина.  
Николай Гусовский (ок. 1470 – 1533) – крупнейший 
белорусский писатель эпохи Возрождения, известный по «Песне о 
зубре», написанной на латинском языке. В то время на этом языке в 
ВКЛ издавались многие государственные акты, преподавались науки 
в школах, велось богослужение в храмах. Главный герой поэмы – 
зубр символизирует ВКЛ, его жителей и землю. Князь Витовт 
изображается автором как воплощение военного могущества и 
государственного величия Белорусского государства. После 
Гусовского зубр стал природным символом нашего Отечества.  
Франциск Скорина родился в Полоцке в конце 80-х гг. XY в. 
Он учился в Краковском ун-те, а затем в Падуанском у-те (Сев. 
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Италия), где он первый среди восточных славян получил ученую 
степень доктора медицины. Ради просвещения народа он начал 
издательскую деятельность. В частности, он издал на белорусском 
языке Священное писание, в котором видел сосредоточие 
божественной мудрости, духовности, нравственности и 
законопочитания. За три года пребывания за границей Скорина издал 
23 книги Библии. Вернувшись на родину, он основал в Вильне 
первую в Беларуси типографию и выпустил еще две книги. По 
оценкам специалистов, книги Скорины – во многом уникальны, как 
по числу помещенных в них гравюр, так и по технике исполнения.  
Уже во второй половине XYI в. в Беларуси было издано столько 
книг, что их общее количество в 10 раз превысило число изданий, 
выпущенных в Московском государстве за XYI и начало XYII вв. 
Белорусская печатная и рукописная литература XYI в. испытала как 
восточное (православное), так и западное (католическое и 
протестантское) влияние Наряду с кириллической издавалась и 
латиноязычная литература. Положение на «границе» позволяло 
белорусской культуре вести интенсивный диалог между Западом и 
Востоком. 
Преемниками традиций Скорины стали Сымон Будный и 
Василий Тяпинский. Сымон Будный (ок. 1530 – 1593 гг.) – известный 
белорусский писатель, философ и богослов. Большой резонанс 
получил его перевод Нового Завета 1574 г. До него никто из 
европейских переводчиков новозаветного цикла не проделывал такой 
огромной текстологической работы. Благодаря аналитическим 
способностям Будного, его таланту, эрудиции и совершенному 
владению древними языками научный уровень издания Нового завета 
1574 г. был, пожалуй, самым высоким среди всех известных в то 
время в Европе. С. Будный выступал за освобождение человеческого 
духа, призывал уважать государственные законы, землю предков и 
родной язык, жить по Божьим заповедям. Он критиковал тиранию, 
отвергал цензуру, требовал уважать инакомыслие. Правовые идеи С. 
Будного оказали влияние на известных юристов и государственных 
деятелей того времени, в т. ч. Астафея Воловича и Льва Сапегу, 
которые в основном и определили содержание Статута 1588 г. А 
потому во многом благодаря Будному в Статуте нашли отражение 
идеи о презумпции невиновности, церковно-религиозной 
толерантности и верховенстве закона. 
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Василий Тяпинский (ок. 1530 – 1603) – известный деятель 
белорусской Реформации. Его главная заслуга перед белорусским 
народом заключается в том, что он активно призывал к развитию 
науки, литературы и культуры на белорусском языке.  
В XYII в. одним из ярких сторонников Просвещения стал 
философ и богослов Симеон Полоцкий (1629 – 1680). В его работах 
впервые было предпринято систематическое исследование идеалов, 
целей и программы деятельности государства, обосновывается 
необходимость государственной идеологии. В качестве такой 
идеологии должна выступать философия, которая помогает жить по 
справедливости, не бояться сильных мира сего и добывать знания о 
мире и месте в нем человека.  
В XIX в. большое влияние на формирование национального 
самосознания оказало творчество Франтишка Богушевича (1840 – 
1900). Он разработал собственную концепцию истории белорусов, 
выявил преемственность политико-государственных и культурных 
традиций ВКЛ, их связь с современными ему стремлениями, 
нацеленными на освобождение Беларуси от социального, 
политического и религиозного гнета, возрождение национальной 
культуры и языка. 
Заметный вклад в формирование философско-
мировоззренческих основ идеологии белорусской государственности 
внесли Максим Адамович Богданович (1891 – 1917), Янка Купала 
(Иван Доминикович Луцевич) (1882 – 1942) и Якуб Колас 
(Константин Михайлович Мицкевич) (1882 – 1956). Особую роль в 
осмыслении белорусской национальной идентичности в ХХ в. сыграл 
Янка Купала. Через художественный образ сельского мужика Янка 
Купала открыл миру белорусов как народ, обладающий 
специфическими духовными чертами: патриотизм, жертвенность и 
справедливость.  
Говоря о современной системе ценностей белорусского 
народа, следует выделить их законопослушание, толерантность 
(высокая степень национальной, расовой, конфессиональной и др. 
видов терпимости), трудолюбие, бережное отношение к земле и дому. 
Толерантность белорусов выступает как жизненная необходимость 
поддержания баланса разнонаправленных сил и влияний, в сфере 
которых постоянно оказывался белорусский народ на протяжении 
своей истории. Любовь к родной земле, привязанность к родным 
местам, хозяйственность, бережливость, коллективизм, трудолюбие, 
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преданность семье и семейно-родовая солидарность — характерные 
черты белорусов. Сегодня все более приоритетными становятся также 
такие ценности, как белорусская государственность, культура, язык, 
осознание значимости собственной истории, национальных традиций, 
общечеловеческих идеалов добра, правды, справедливости, 
соблюдения прав человека.  
Обычно отмечают неоднородность белорусской ментальности 
в зависимости от местонахождения: так для Гродненщины и других 
районов Западной Беларуси, развивающихся под влиянием 
католической Польши, Литвы и протестанской этики Западной 
Европы, характерна индивидуализация жизни; в Полесье же 
преобладает культ сельской общины; в белорусском Поозерье, 
граничащим с Россией, проявляется православная соборность. 
Мировоззренческая основа белорусов включает в себя самые 
разные идеологические компоненты: из национального духовного 
наследия в нее входят принципы коллективизма, патриотизма, 
социальной справедливости; из либерализма – способность человека 
рассчитывать лишь на самого себя, кормить и одевать себя и свою 
семью, защищать ее в случае необходимости; из консерватизма в 
мировоззрение белорусов входят ценности отзывчивости, 
рассудительности, толерантности, соборности, доброжелательности. 
Без этих укоренившихся ценностей белорусский этнос не смог бы 
выжить в крайне неблагоприятных исторических условиях, во 
















Тема 4. Политическая и социогуманитарная составляющие 
идеологии белорусского государства. 
1. Конституционные принципы современной белорусской 
государственности: унитарное государство, демократическое 
государство, социальное и правовое государство. 
Слово «конституция» происходит от латинского слова 
«constitution» - установление, устройство. Конституция - это 
Основной Закон государства, определяющий его общественное и 
государственное устройство, порядок и принципы образования 
представительных органов власти, избирательную систему, 
основные права и обязанности граждан.  
Конституцию можно определить как нормативный правовой 
акт, обладающий высшей юридической силой. По этой причине ей 
нередко сопутствует второе название - Основной Закон.  
Все современные конституции, по меньшей мере, закрепляют 
два важных аспекта, которые составляют предметы 
конституционного регулирования: провозглашение и гарантирование 
прав и свобод человека и гражданина; организацию государственной 
власти, а часто и определение основ конституционного строя, форму 
государства (форму правления, государственного устройства и др.). 
Определение сущности конституции имеет важное значение для 
понимания этого документа, выявления тех целей, к достижению 
которых должны стремиться общество и государство. 
Конституция отличается от других правовых актов: 
Во-первых, тем, что Конституция – это основной закон страны, 
который определяет основные права, свободы и обязанности лиц, 
пребывающих на территории государства, его общественно-
политическое устройство, судебную систему и другие важные нормы. 
В иерархии законов данный правовой акт занимает центральное звено 
и является базисом, на который опираются остальные законы.  
Во-вторых, тем, что Конституция принимается особым 
субъектом. Существуют различные способы принятия конституций. 
Например, основные законы Лихтенштейна, Непала были «дарованы» 
народу монархом. Такой же характер носили конституции, данные 
Великобританией своим колониям в ходе деколонизации 
африканского континента. Общепризнанные легитимные способы 
принятия конституции - с помощью учредительного собрания или 
референдума. Первым способом, например, была принята ныне 
действующая Конституция США (Конституционным конвентом в 
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1787 году), а также Конституции Италии (1947 год), Индии (1948 
год), Болгарии и Румынии (1991 год); а вторым (референдумом) - во 
Франции (1958 год), Испании (1978 год), Российской Федерации 
(1993 год), Армении (1995 год). Во многих странах конституция 
принималась парламентом (Украина - 1996 год, Молдова - 1994 год, 
Узбекистан - 1992 год, Грузия, Польша, Нидерланды, Вьетнам, 
Мозамбик и др.). 
В Республике Беларусь Конституция была принята в 1994 году, 
а в 1996 и 2004 годах в нее были внесены определенные изменения, 
принятые на референдуме. Конституция - Основной Закон 
государства, обладающий высшей юридической силой, имеющий 
обычный (неписаные конституции) либо особый (писаные 
конституции) порядок своего изменения, закрепляющий основы 
государственного и общественного строя, формы правления, 
государственного устройства, принципы избирательной системы, 
порядок формирования и компетенцию основных государственных 
органов, регулирующий важнейшие общественные отношения между 
личностью, с одной стороны, государством и обществом - с другой. 
Конституции обладают следующими функциями, то есть 
государственно-общественным предназначением и способами его 
реализации: 
Юридическая - Конституция Республики Беларусь является 
Основным Законом, главным источником права и регулятором 
важнейших общественных отношений. 
Политическая - Конституция Республики Беларусь определяет 
государственный строй, основы отношений личности с государством, 
является правовой основой политической системы, определяет 
конституционные рамки избирательной системы. 
Экономическая - Конституция Республики Беларусь 
закрепляет две формы собственности: государственную и частную 
(статья 13). 
Социальная - Конституция Республики Беларусь (статья 1) 
провозглашает наше государство социальным. 
Любая конституция обладает совокупностью различных 
свойств - юридических, политических и идеологических. Их 
соотношение и степень выраженности в каждой стране имеют свою 
специфику и во многом зависят от содержания конституции. 
Указанные свойства позволяют установить место конституции в 
общей системе правовых источников государства, определить ее 
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влияние на политическое, экономическое, социальное, духовное 
развитие общества. В силу того что Конституция Республики 
Беларусь прежде всего юридический документ, рассмотрим сначала 
юридические свойства. 
Юридические свойства Конституции: Конституция является 
главным, Основным Законом страны. Это означает, что на ее основе 
формируется вся система текущего законодательства, в ней 
определяется компетенция государственных органов. Конституция — 
основной, первичный источник национального законодательства. 
Поэтому она является ядром правовой системы. Часто в самой 
конституции указывается, в каких случаях для дальнейшего развития 
содержащихся в ней положений должны быть приняты законы. 
Например, в тексте Конституции Республики Беларусь ссылка на 
закон делается примерно сто раз. 
Конституция закрепляет правовой статус органов 
государственной власти и определяет иерархию принимаемых ими 
нормативных правовых актов. При этом следует иметь в виду, что 
сама Конституция обладает верховенством по отношению ко всем 
иным нормативным правовым актам. Приоритет Конституции по 
отношению к иным актам также подкрепляется спецификой ее 
принятия, изменения или отмены. 
Юридический вес конституционных норм предопределяется их 
верховенством не только по отношению к разрабатываемым 
нормативным актам, то есть необходимостью базирования этих актов 
на Конституции, но и обязанностью привести ранее принятые акты в 
соответствие с Конституцией. Юридическим свойством Конституции 
является ее стабильность, устойчивость. Нередко это зависит от 
стабильности общественных отношений. Стабильности Конституции 
в юридическом плане содействует предусматриваемый в ней 
усложненный порядок ее принятия. 
Политические свойства Конституции: Конституция является 
не только юридическим, но и политическим документом, в котором 
закрепляется организация государственной власти, ее 
взаимоотношения с различными силами общества - партиями, 
объединениями, союзами и т.д. В этом ее первое политическое 
свойство. Конституция обладает учредительным характером, то есть 
посредством ее норм создаются определенные базовые ценности либо 
меняются те, которые были до нее. Конституция как документ 
политический может рассматриваться и в качестве программы. В этом 
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смысле она содержит ориентиры развития государства и общества. 
Конституция, содержит нормы-цели, определяющие направления 
движения всех участников политического процесса. Практически все 
современные (демократические) конституции содержат нормы-цели, 
которые являются основой для деятельности межгосударственных 
институтов (органов представительной, исполнительной, судебной 
властей) в настоящем, а не в каком-то отдаленном, хотя и обозримом 
будущем.  
Идеологические свойства Конституции: В конституционных 
нормах формируется определенная система взглядов и идей. 
Идеологические установки пронизывают все содержание 
Конституции. В ней отмечена роль государства, его отношения с 
обществом и индивидами, права и свободы человека. 
Конституция - это мировоззренческий документ, оказывающий 
большое влияние на духовную жизнь общества, способствующий 
распространению и утверждению определенных политических и 
правовых идей, представлений, ценностей. Но эти идеологические 
свойства, как свидетельствует мировой опыт, по-разному проявлялись 
в отдельных конституциях и на различных этапах конституционного 
развития. 
Современные конституции, к которым относится и 
действующая Конституция Республики Беларусь, свободны от явных 
идеологических «нагрузок». Демократия в Республике Беларусь, как 
это закреплено в статье 4 Конституции Республики Беларусь, 
осуществляется на основе многообразия политических институтов, 
идеологий и мнений. При этом следует иметь в виду, что согласно 
части второй указанной статьи идеология политических партий, 
религиозных или иных общественных объединений, социальных 
групп не может устанавливаться в качестве обязательной для 
граждан. Существующая ныне Конституция Беларуси лишена таких 
радикальных идеологических определений и установок, как 
«социалистическое государство», не имеет классового характера. 
Более того, каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их 
свободное выражение (статья 33). Вместе с тем Конституция 
Республики Беларусь содержит политические и правовые концепции, 
принципы функционирования государственно-правового механизма, 
взаимоотношения государства, общества и человека. Таким образом, 
в Конституции формулируются фундаментальные ценности, 
являющиеся лучшими достижениями человеческой мысли. К ним 
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можно отнести правовое, демократическое, социальное государство; 
многообразие форм собственности; признание человека, его прав и 
свобод как высшей ценности общества и государства; демократию, 
свободу, достоинство, семью, особую заботу о ветеранах войны и 
труда, лицах, утративших здоровье при защите государственных и 
общественных интересов, и другое. 
 Конституция Республики Беларусь является правовой основой 
белорусского государства. В Конституции записано, что она – 
унитарное, демократическое, социальное и правовое государство. 
Далее сказано, что Беларусь суверенна, обладает верховенством и 
полнотой власти на всей территории, самостоятельно осуществляет 
внешнюю и внутреннюю политику.  
Унитарное государство имеет единые центральные органы 
власти и единое законодательство. Помимо унитарных могут 
существовать и федеративные государства, в которых кроме 
центральных действуют и региональные органы власти и 
законодательство, отличающееся от центрального в силу того, что 
часть территории государства обладает этнической или другой 
спецификой. Республика Беларусь слишком мала по территории, чтобы 
быть федерацией, кроме того, республика практически моноэтнична, 
т.е. национальные меньшинства представляют достаточно небольшой 
процент населения страны и рассредоточены по всей стране.  
Демократическое государство отличается тем, что в нем 
обеспечивается народовластие, политический и идеологический 
плюрализм, осуществляется принцип разделения властей, существует 
местное самоуправление, имеются различные формы собственности. 
Народовластие является основным принципом демократии, в ст. 3 
конституции записано, что народ – единственный источник власти. Раз 
в 4 года происходят выборы в Палату представителей Национального 
Собрания и местные Советы депутатов. Граждане выбирают из 
нескольких кандидатов тех, кто, по их мнению, наилучшим образом 
представит интересы народа во власти. Раз в пять лет осуществляются 
выборы президента. В конституции указано, что в стране существует 
политический и идеологический плюрализм.  
Правовое государство имеет принципом верховенство права, что 
и отражено в ст. 7 Конституции Республики Беларусь. Все 
политические институты и др. действуют в рамках конституции и 
принятых в соответствии с ней нормативных актов. Среди признаков 
правового государства можно выделить три наиболее 
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распространенных: 1) признание прав и свобод человека; 2) 
верховенство (господство) права; 3) разделение властей (на 
законодательную, исполнительную, которые взаимно сдерживаются и 
контролируются, и независимую судебную, подчиняющуюся только 
закону). Идея верховенства права признана одним из важнейших 
достижений человечества в сфере организации политических 
отношений. В период с XI до XVIII веков на белорусских землях она 
реализовывалась посредством многочисленных правовых актов, 
наибольшее значение из которых имели Судебник Казимира 1468 г. и 
Статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. Присутствовала эта идея и в 
Конституции Речи Посполитой 1791 г. Важно, чтобы эта идея не 
просто упоминалась, но и наполнялась реальным содержанием. В 
Конституции Республики Беларусь термин «правовое государство» 
упоминается дважды. В преамбуле правовое государство указывается 
наряду с гражданским согласием и незыблемыми устоями 
народовластия. А в ст. 1 Конституции прямо сказано, что Республика 
Беларусь является правовым государством, но это не констатация 
факта, а декларация одной из ключевых целей белорусского общества 
и государства. 
Социальное государство – это государство, стремящееся к 
обеспечению каждому гражданину достойных условий 
существования, социальной защищенности, участия в управлении 
производством, а в идеале – примерно одинаковых жизненных 
шансов и возможностей для самореализации. Важнейшими 
признаками социального государства являются: ответственность 
государства за распределение материальных благ в обществе; помощь 
государства человеку в обеспечении достойного уровня жизни и пр. 
 
2. Права и свободы граждан, закрепленные в белорусской 
конституции. 
Раздел 2 «Личность, общество, государство» Конституции 
Республики Беларусь посвящен правам и обязанностям граждан. В ст. 
21. сказано, что «обеспечение прав и свобод граждан Республики 
Беларусь является высшей целью государства». Далее в разделе 
расшифровываются права и свободы. Поскольку белорусское 
государство социальное, оно гарантирует право на достойный уровень 
жизни. Кроме того, что государство гарантирует права, закрепленные в 
государственных законах, оно гарантирует исполнение и прав, 
предусмотренных в международных соглашениях. Государство дает 
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гарантии политических прав. Граждане могут объединяться в любые 
организации с любой идеологией, если она не противоречит закону. 
Однако в этом праве существуют ограничения у сотрудников силовых 
органов и прокуратуры, поскольку членство в организациях может 
привести к использованию служебного положения во благо той или 
иной организации. Государство обязуется защищать граждан от 
всевозможных посягательств, а также обеспечивает 
неприкосновенность личности, невмешательство в личную жизнь. 
Государство также защищает экономические права граждан. Всем 
гражданам предоставлено равное право осуществлять хозяйственную 
деятельность, все формы собственности имеют равные права на защиту 
государства. Граждане имеют разнообразные права, которые помогают 
сохранить им свою культурную, национальную, религиозную и прочую 
идентификацию. Так в Конституции есть право на участие в 
культурной жизни, право на сохранение своей национальной 
принадлежности, использование своего родного языка и др.  
Помимо прав и свобод у граждан Республики Беларусь 
существуют и обязанности, которые также прописаны в Конституции. 
Однако существует обязанность, которая записана в конституции, но 
распространяется на всех лиц, находящихся на территории Беларуси. 
Статья 52 гласит: «Каждый, кто находится на территории Республики 
Беларусь, обязан соблюдать ее Конституцию, законы и уважать 
национальные традиции». Этим подчеркивается, что деятельность 
законов распространяется не только на граждан, но и на временно 
прибывших лиц. 
В современных демократических государствах права человека – 
это не просто юридические нормы или законы, а принципы, 
составляющие ценностную основу реальной жизни людей, в том 
числе их взаимоотношений с государством. Права человека – это 
обеспечиваемая государством и закрепленная в правовых нормах 
возможность что-либо делать, осуществлять. Права обеспечивают 
индивиду возможность действовать по своему усмотрению 
(негативные права) или получать определенные блага (позитивные 
права). Негативные права определяют обязанности государств и 
других людей воздерживаться от тех или иных действий по 
отношению к индивиду. Позитивные права фиксируют обязанности 
государства, лиц и организаций предоставлять гражданину те или 
иные блага, осуществлять определенные действия. В Беларуси 
человек, его права, свободы и гарантии их реализации, согласно 
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Конституции, являются высшей ценностью и целью общества и 
государства в Республике Беларусь (ст. 2 Конституции). 
Личные, политические и экономические права нередко 
называют правами первого поколения. Они носят характер 
преимущественно негативного права, ограждающего свободу 
личности от посягательств власти и других людей и нуждающегося 
лишь в охране со стороны государства. К правам второго 
поколения относятся социальные, культурные и экологические 
права. Они определяют обязанности государства гарантировать 
каждому человеку достойные условия существования, минимум 
материальных благ и услуг, необходимых для поддержания 
достойного уровня жизни. В конституции Республики Беларусь 
содержатся права обоих поколений. К правам первого поколения 
относятся право на жизнь (ст. 24); свобода, неприкосновенность и 
достоинство личности (ст. 25); право собственности (ст. 13, 44) и др. 
К правам второго поколения относятся право на отдых (ст. 43); право 
на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных 
учреждениях здравоохранения (ст. 45); право на жилище (ст. 48); 
право на образование (ст. 49); право на участие в культурной жизни 
(ст. 51) и др. 
В мировой практике механизмы реализации прав и свобод 
человека разработаны в русле концепции правового государства, в 
рамках которого главным ограничителем государственной власти 
является защита прав и свобод человека.  
В Конституции Республики Беларусь предусмотрены также 
такие социальные права, как  право каждого на достойный уровень 
жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное 
улучшение для этого условий (ч. 2 ст. 21). Государство создает 
условия для полной занятости населения (ст. 41). Провозглашается 
также равенство всех перед законом и право без всякой 
дискриминации на равную защиту прав и законных интересов (ст. 22); 
предусматривается оказание помощи ветеранам, молодежи, семьям, 
имеющим детей (ст. 32, 47) и др. Средством сглаживания социального 
неравенства является система социального обеспечения: выплата 
пенсий, пособий, бесплатное медицинское обслуживание. Решение 
задач социального государства требует достаточного уровня развития 
экономики, т.е. наличия у государства средств, которые оно может 
перераспределить (за счет полученных налогов и иных средств). Для 
этого, наряду со сбалансированной системой льгот и преимуществ 
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для реализации принципов социального государства необходимо 
иметь эффективную систему налогообложения, стимулирующую рост 
производства, собираемость налогов и совершенствование 
экономических отношений. 
Государство создает условия для свободного и достойного 
развития личности, которыми конкретный человек вправе 
воспользоваться. Если по объективным причинам (таким как возраст, 
пол, инвалидность и др.) человек не имеет такой возможности, то 
государство берет на себя обязанность предоставить ему 
дополнительные гарантии и преимущества. Взаимная 
ответственность государства и человека в Беларуси выражается 
не только в юридическом закреплении прав и свобод человека и 
гражданина, но и в возложении на граждан определенных 
обязанностей перед другими гражданами, обществом и 
государством. Государство ответственно перед гражданином за 
создание условий для свободного и достойного развития личности. 
Гражданин, в свою очередь, ответствен перед государством за 
неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него 
Конституцией (ст. 2). Каждый, кто находится на территории 
Республики Беларусь, обязан: соблюдать ее Конституцию, законы и 
уважать национальные традиции (ст. 52); уважать достоинство, права, 
свободы, законные интересы других лиц (ст. 53); беречь историко-
культурное материальное и духовное наследие и другие 
национальные ценности (ст. 54); охранять природную среду (ст. 55). 
Среди обязанностей гражданина следует отметить также: уплату 
государственных налогов, пошлин и иных платежей (ст. 56); защиту 
Родины (ст. 57) – в Беларуси существует всеобщая воинская 
обязанность (за уклонение от очередного призыва на военную службу 
ст. 77 Уголовного Кодекса Республики Беларусь предусматривает 
лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет); воспитание детей, 
заботу об их здоровье, развитии и обучении, а также заботу о 
родителях и лицах, их заменяющих, оказание им помощи (ч. 2 ст. 32). 
Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются на 
территории Беларуси правами и свободами и исполняют обязанности 
наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено 
Конституцией, законами и международными договорами (ст. 11). 
Никто не может быть понужден к исполнению обязанностей, не 
предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и ее законами, 
либо к отказу от своих прав (ст. 58). 
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Конституция Республики Беларусь позволяет ограничивать 
права и свободы, когда это диктуется потребностями развития 
демократического государства. «Ограничение прав и свобод личности 
допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц» 
(ст. 23). Согласно ст. 63, осуществление предусмотренных 
Конституцией прав и свобод личности может быть приостановлено 
только в условиях чрезвычайного или военного положения. Таким 
образом, соотношение взаимных обязательств гражданина и 
государства позволяет утверждать, что в Конституции РБ воплощен 
принцип «не народ для правительства, а правительство для народа». 
 
3. Индустриальное и постиндустриальное развитие Беларуси. 
Стратегия развития Беларуси в XXI веке. 
Общественное развитие – это возрастающая способность 
общества эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям 
внешней среды на основе нарастания степени его гибкости и 
сложности. Общественное развитие связано с глубокими 
изменениями в экономике, социальной структуре, культуре и других 
областях общественной жизни. 
Проблемы общественного развития изучаются в рамках 
социологии развития, методологические основы которой были 
разработаны Ф. Теннисом (1855 – 1936), М. Вебером, Т. Парсонсом 
(1902 – ) и Р. Ароном (1905 – 1983). Социология развития обычно 
выделяет три основных этапа в развитии общества: традиционное 
(аграрное) общество, индустриальное общество (модерн) и 
постиндустриальное общество (постмодерн).  
Для традиционного общества характерны следующие 
особенности: зависимость организации социальной жизни от религии 
и мифологии; цикличность развития; аграрный характер экономики; 
абсолютное преобладание ручного слабо специализированного труда; 
господство натурального хозяйства;  отсутствие выделенной 
персональности; ориентация людей на религию, а не на науку; 
отсутствие массового образования; простое воспроизводство в сфере 
экономики; наличие недеятельной личности, автократичность власти.  
Индустриальному обществу (модерну) присущи такие черты: 
преобладание инноваций над традициями; светский характер 
общественной жизни; поступательность в развитии; наличие 
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крупного машинного производства; промышленность, 
ориентированная на массовую и стандартную продукцию; наличие 
глубоко специализированного труда; возрастание роли науки; 
массовое образование населения; преобладание активного типа 
личности; рациональная организация власти и управления.  
Постиндустриальному обществу свойственны следующие 
черты: наукоемкое производство, ведущая роль информационных 
технологий, наличие гибкого и мелкосерийного производства, 
преобладание услуг над материальным производством, творческий и 
нешаблонный труд работников, широкое распространение высшего 
образования и др. 
Достижение индустриального общества явилось результатов 
процесса социальной модернизации, который начался на Западе в 
XYII в., а завершился в конце XIX – начале ХХ вв.  
В качестве основных типов модернизации обычно выделяют 
«первичную» и «вторичную модернизацию» («догоняющую 
модернизацию»). «Первичная модернизация» охватывает ряд стран 
Западной Европы (Великобритания, Голландия, Франция и др.) и 
США. В этих странах становление индустриального общества 
происходило естественным путем в ходе внутренней эволюции 
общества. «Вторичная модернизация» характерна для отставших в 
своем развитии государств (России, Японии, Турции и др.). В этих 
странах индустриальный капитализм и соответствующие ему 
социальные и политические институты формировались не столько в 
результате внутренних потребностей общества, сколько под 
воздействием примера более передовых государств.  
В странах «первичной модернизации» трансформационные 
изменения обычно носили органичный характер и осуществлялись 
при незначительном вмешательстве государства. «Вторичная 
модернизация» носит неорганичный характер. В условиях слабости 
структур гражданского общества или их полного отсутствия она 
осуществляется путем организаторской деятельности 
государства. Здесь государственная власть становится инициатором 
и контролером проводимых преобразований, а государственный 
аппарат – их организатором и исполнителем.  
В прошлом проблема модернизации решалась путем 
механического заимствования достижений других стран, что нередко 
происходило в ходе войн и завоеваний. В современных же условиях 
преодолеть историческое отставание таким путем уже невозможно. 
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Чисто механическое восприятие технических достижений других 
стран в отрыве от их социально-экономической, духовной и 
политической среды не может обеспечить продвижение вперед. А 
потому речь сегодня идет уже не просто о заимствовании чужих 
технологий, а о создании адекватной им почвы, которая бы 
стимулировала их внедрение и дальнейшее распространение.  
В условиях органичной модернизации процесс социальных 
трансформаций носит комплексный характер, что предполагает 
более или менее одновременное преобразование всех основных сфер 
общественной жизни. В ходе же неорганичной модернизации 
происходит разновременная и разноскоростная перестройка 
различных компонентов общественной жизни, при которой одни из 
них по своим параметрам достаточно быстро вырываются на уровень 
развитых стран, другие – в течение длительного времени отстают, 
третьи - вовсе отсутствуют. Подобная особенность неорганичной 
модернизации связана с ограниченностью ресурсов, в результате чего 
усилия реформаторов с необходимостью концентрируются лишь на 
тех направлениях, где может быть достигнуто наиболее быстрое 
продвижение вперед. Тем самым неорганичная модернизация 
допускает фрагментарность и анклавность трансформационных 
процессов и длительное сохранение целых областей 
традиционализма.  
В Советском Союзе важнейшим компонентом модернизации 
стала индустриализация, которая во многом была нацелена на 
решение оборонных задач. В исторически короткие сроки ценой 
огромных человеческих и материальных затрат в стране была создана 
материально-технической базы индустриального общества. Уже к 
концу второй пятилетки по объему валовой промышленной 
продукции страна вышла на первое место в Европе и второе в мире. А 
в 70-е гг. СССР догнал экономически развитые страны Запада не 
только по валовому объему продукции, характерной для 
индустриальной стадии развития (сталь, чугун, уголь, цемент и т. п.), 
но и по среднедушевым показателям ее производства. В некоторых 
отраслях экономики (атомная промышленность, ракетно-космическая 
техника, электроэнергетика и др.) страна смогла выйти на передовые 
позиции в мире. Серьезно изменилась социальная структура 
общества: доля горожан достигла почти 2/3 населения страны, 
значительно увеличилось число работников умственного труда. Еще в 
20-х – начале 30-х гг. была осуществлена культурная революция, 
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которая ликвидировала массовую безграмотность населения. 
Аналогичные процессы развивались и в Беларуси, которая за годы 
Советской власти стала «сборочным цехом» всей страны.  
Несмотря на достигнутые успехи, проводимая модернизация 
так и не приобрела органичного и комплексного характера, 
сохраняя целые анклавы традиционализма. Промышленное 
производство не было ориентировано на выпуск потребительских 
товаров. Сфера услуг существенно отставала от сферы материального 
производства. Отсталое сельское хозяйство не обеспечивало 
потребностей населения в продовольствии, а промышленности – в 
сырье. Целые секторы экономики основывались на ручном труде. Тем 
самым индустриальная модернизация имела незавершенный 
характер. При этом экономическая модернизация не была 
дополнена политической модернизацией. Реальная власть 
принадлежала не представительным органам, а партийному аппарату. 
Декларируемый на конституционном уровне принцип свободы 
личности фактически не признавался властями. Советские граждане 
не имели правовой защищенности перед властью, свободы 
экономического и политического выбора. Им навязывалась 
упрощенная идеология, предусматривающая монополизацию власти 
одной партией.  
Утверждение индустриальных технологий в ключевых точках 
народного хозяйства поставило в повестку дня вопрос о внедрении 
постиндустриальных технологий, что, по сути, означало вступление 
общества в новый этап его развития. Подобная тенденция отчетливо 
проявилась в наиболее развитых странах Запада в 70-х гг. Что же 
касается Советского Союза, то его экономика оказалась не способна 
перейти на рельсы постиндустриального развития. Главная причина – 
человеческий фактор. Советским людям был присущ 
патерналистский тип сознания, отсутствие самостоятельности, 
независимости и личной ответственности. Они редко проявляли 
личную инициативу, предпочитая приспосабливаться к внешним 
обстоятельствам. Для активизации человеческого потенциала было 
важно сформировать у работников такие качества как чувство 
хозяина, заинтересованность в результатах своего труда, инициатива 
и ответственность. Однако решить эту задачу было невозможно без 
проведения реформ, предусматривающих переход экономики на 
рыночные рельсы,  демократизацию политической системы, 
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обеспечение свободы личности, свободное распространение 
информации и пр.   
С приходом к власти М.С. Горбачева в СССР, в т. ч. Беларуси, 
началась перестройка, нацеленная на экономическую и политическую 
модернизацию страны. Ее провал и последующий затем распад СССР 
не означали прекращения реформ, которые в дальнейшем были 
продолжены в постсоветских государствах. 
В настоящее время Беларусь, как и другие постсоветские 
государства, продолжает развиваться в рамках индустриального 
общества. Удельный вес материального производства превышает 
удельный вес сферы услуг. Сохраняется высокая материало- и 
энергоемкость производства, имеется немало убыточных 
предприятий, народное хозяйство еще недостаточно восприимчиво к 
инновациям. Очевидно, что незавершенность позднеиндустриальной 
модернизации, в т. ч. неразвитость рынка, не позволяет стране уже 
сегодня решать задачи, связанные с проведением постиндустриальной 
модернизации. Тем не менее, в данных условиях можно сочетать 
широкомасштабную позднеиндустриальную модернизацию и 
анклавную постиндустриализацию. Подобный подход к проведению 
модернизации весьма перспективен: он ориентирует отставшие 
страны на быстрейшее достижение мировых рубежей социально-
экономического развития.  
Вопросы ускорения развития сегодня актуальны для всех 
постсоветских стран. Для Беларуси же, лишенной сырьевых и 
топливных ресурсов, переход к постиндустриальному обществу 
является единственным шансом занять достойное место в 
современном мире. Это означает, что ей предстоит в исторически 
короткий промежуток времени создать принципиально новую 
экономику, основанную на применении высоких технологий, 
использовании новых знаний и информации, всемерном развитии 
сферы услуг. Важнейшими приоритетами такого развития должны 
стать не количественные показатели материального производства, а 
такие институты как наука, образование и здравоохранение, которые, 
в конечном счете, и определяют уровень постиндустриального 
развития любой страны.  
Очевидно, что формирование основ постиндустриального 
общества в Беларуси будет происходить в условиях жестких 
процессов глобализации и острой конкуренции за ресурсы и рынки 
сбыта. Данная реальность ставит перед модернизирующимися 
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государствами жесткую альтернативу: либо своевременно обеспечить 
ускорение своего развития, либо надолго, если не навсегда, 
превратиться в периферию мировой хозяйственной системы. Особую 
роль в проведении постиндустриальной модернизации в Беларуси 
должно сыграть государство, которое является основным средством 
защиты национальных интересов перед лицом глобализационных 
процессов, экспансии ТНК и вызова консолидированного Запада. 
Деятельность государства должна быть нацелена на устранение 
институциональных ограничений экономического роста, на 
стимулирование инвестиционной и инновационной активности, 
развитие образования, науки и здравоохранения. Как показывает 
опыт, в условиях слаборазвитого гражданского общества только 
государство может стимулировать экономическую и социальную 
активность граждан, создавая благоприятные условия для проявления 
их индивидуальности и творческого потенциала.  
Современные модернизационные процессы в Беларуси 
характеризуются эволюционным характером (в отличие некоторых 
других республик бывшего СССР). Страна развивается по типу 
«вторичной модернизации». Белорусская модернизация 
осуществляется в рамках «белорусской модели развития», 
особенности которой определил Президент РБ А.Г. Лукашенко в 2002 
г. в своем выступлении на заседании постоянно действующего 
семинара руководящих работников республиканских и местных 
государственных органов: 
1) построение сильного и эффективного государства. 
Сильная государственная власть рассматривается как гарант 
недопущения олигархического беспредела, разграбления народных 
богатств, разрушения национальной экономики и прорыва криминала 
к рычагам системы управления. Сильная государственная власть 
понимается как обязательное условие для обеспечения политической 
стабильности, социальной справедливости и экономической 
эффективности, а также как залог национальной безопасности, 
территориальной целостности и суверенитета страны; 
2) обеспечение равноправия всех форм собственности, всех 
форм хозяйствования. Это означает создание одинаково 
благоприятных социально-экономических и правовых условий для 
развития государственного и частного секторов. При этом главным 
приоритетом для предприятий всех форм собственности должны быть 
национальные интересы; 
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3) осуществление точечной приватизации. Приватизация 
рассматривается как средство формирования эффективно 
действующего собственника. При этом руководство Беларуси считает 
необходимым сохранять государственную собственность на 
стратегически важные предприятия, осуществлять государственную 
поддержку приоритетных, с точки зрения усиления их позиций на 
мировом рынке, производств; 
4) развертывание широких интеграционных процессов со 
странами СНГ, прежде всего с Россией, в сфере экономики, 
здравоохранения, образования, науки, обороны, культуры.  
5) многовекторность внешнеэкономических связей. Беларусь 
должна присутствовать в тех регионах мира, где это экономически 
выгодно и отвечает ее национальным интересам; 
6) проведение активной социальной политики государства. 
Социальная ориентация экономики подразумевает приоритетное 
инвестирование в сферу образования, здравоохранения, культуры, а 
также оказание адресной социальной помощи экономически 
уязвимым слоям населения. Основная задача белорусской 
экономической модели – на основе высокой эффективности 
производства обеспечить достойный материальный уровень жизни 
как для всего общества, так и для отдельных его групп. Основные 
стратегические направления и приоритеты развития Беларуси в 
начале XXI в. воплощены в таких программных документов как: 
Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь 
до 2020 года; Концепция социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2015 года и др. Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020) была утверждена в 2004 
г. Она основывается на идейных принципах и методологических 
подходах «Повестки дня на XXI век», определенных Конференцией 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). 
НСУР-2020 призвана учесть изменения, произошедшие в стране и 
мире за последние годы, а также важнейшие программные 
документы, принятые в Республике Беларусь, новые международные 
соглашения, в том числе Декларацию тысячелетия ООН, принятую 
Генеральной Ассамблеей 8 сентября 2000 г., Политическую 
декларацию и План выполнения решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (сентябрь 
2002 г.) и др.  
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В качестве стратегической цели устойчивого развития 
Республики Беларусь НСУР-2020 определяет динамичный рост 
уровня благосостояния, повышение нравственности народа на основе 
интеллектуально-инновационного развития экономической, 
социальной и духовной сфер, сохранения окружающей среды для 
нынешних и будущих поколений. Основными факторами 
достижения устойчивого развития должны стать: научно-
производственный и инновационный потенциалы, природные 
ресурсы и выгодное географическое положение страны. Важнейшими 
задачами обеспечения устойчивого развития Беларуси являются 
переход на инновационный путь развития, реализация 
общесистемных преобразований экономики и общества, построение 
высокоэффективной социально ориентированной рыночной 
экономики, снижение негативного воздействия производства на 
окружающую среду и улучшение его качественного состояния.  
Среди основополагающих принципов перехода к устойчивому 
развитию называются: уровень человеческого развития – мера 
зрелости общества и государства; повышение уровня благосостояния 
нации, преодоление бедности; приоритетное развитие 
здравоохранения, образования, науки, культуры, переход на 
ресурсосберегающий, инновационный тип развития экономики и др.  
Для перехода к устойчивому развитию необходим длительный 
период, включающий несколько этапов социально-экономического 
развития.  
Первый этап (до 2010 г.). Основной целью этапа является 
дальнейшее повышение качества и уровня жизни населения на основе 
развития и эффективного использования человеческого потенциала, 
технико-технологического перевооружения экономики, роста ее 
конкурентоспособности. На этом этапе должно быть завершено 
создание необходимой правовой базы устойчивого развития, 
заложены основы для формирования новой модели белорусской 
экономики, что потребует усиления роли государства в построении 
основ рыночной экономики. Приоритетными направлениями в этот 
период должны стать: развитие человеческого потенциала на основе 
качественного совершенствования систем образования, 
здравоохранения, жилищного строительства и других отраслей сферы 
услуг; инновационное развитие национальной экономики; 
наращивание экспортного потенциала на основе повышения уровня 
конкурентоспособности, развития наукоемких высокотехнологичных 
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ресурсо- и энергосберегающих экологически чистых отраслей и 
производств; развитие агропромышленного комплекса и социальное 
возрождение села.  
Второй этап (2011-2020 гг.). Целью данного этапа является 
гармонизация взаимоотношений общества и природы на основе 
перенесения акцента в приоритетах с материально-вещественных 
ценностей на духовно-нравственные. В этот период будут 
закладываться основы нового постиндустриального 
информационного общества с новым технологическим базисом, 
обеспечивающим переход к ресурсосберегающему типу 
воспроизводства. Экономическое развитие предусматривается за счет 
создания рыночной экономики, расширения роли частного бизнеса, 
широкого внедрения достижений науки и техники, создания 
экологически чистых производств, ускорения интеграционных 
процессов со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Совершенствование социальных процессов должно базироваться на 
принципах зрелой демократии и гражданского общества. 
Республика Беларусь обладает совокупностью благоприятных 
факторов и условий, которые способствуют ее переходу к 
устойчивому развитию. Это, прежде всего: выгодное экономико-
географическое и геополитическое положение; развитая система 
транспортных коммуникаций; значительные земельные, водные и 
лесные ресурсы, наличие некоторых полезных ископаемых (калийные 
и каменные соли, сырье для производства строительных материалов и 
др.); высокий общеобразовательный уровень населения; 
значительный научно-технический потенциал; достаточно мощная 
строительная база и пр.  
Ядром новой парадигмы (фундаментальная установка) 
социально-экономической развития Беларуси должен стать человек, 
который рассматривается не как средство экономического развития, а 
как его цель. Экономическая политика страны нацелена на переход на 
интеллектуально-инновационный путь развития, что требует 
увеличения престижа науки и образования; создание системы 
стимулирования высококвалифицированного и качественного труда; 
снижение непроизводительных государственных расходов; 
уменьшение налогового пресса; укрепление национальной денежной 
единицы; завершение создания необходимой законодательно-





1 семинарское занятие. 
Тема: Методологическое введение в политологию 
 
1. Политология как наука: ее объект, предмет, методы и 
функции.  
Основные положения и понятия: термин «политология», 
основные черты политики как объекта политологии, предмет 
политологии, методы и функции политологии. 
2. Этапы становления и развития политической науки. 
Основные положения и понятия: античная и средневековая 
политическая мысль, политические идеи в период Возрождения и 
Нового времени, развитие политологии в Республике Беларусь. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Охарактеризуйте специфические особенности политики. 
2. Что является предметом политологии? 
3. Назовите методы и функции политологии. 
4. Когда возникла политология? 
5. Каковы особенности политической мысли в период 
античности и средневековья. 
6. Охарактеризуйте политические теории Нового времени. 

















3. Используемый в политологии исторический метод 
предусматривает… 
а) выяснение взаимозависимости политики и экономики 
б) изучение политических процессов в их последовательном 
временном развитии 
в) изучение причинно-следственных связей в политике 
 
4. Назовите подход, с позиций которого политика рассматрив-






5. Когда в обществе появилась политика? 
а) с переходом к промышленному капитализму 
б) с появлением человеческой цивилизации 
в) в период феодализма 
 
6. Наиболее существенный вопрос политики… 
а) вопрос о собственности 
б) вопрос о власти 
в) вопрос о порядке 
 








Ответы: 1) в; 2) а; 3) а; 4) а; 5) б; 6) б; 7) а.  
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
 
1. Политика как социальное явление, ее основные функции. 
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2. Системный подход к рассмотрению политики 
3. Особенности политической мысли Древней Греции и 
Древнего Рима. 
4. Проблема соотношения политики и морали в книге Н. 
Макиавелли «Государь». 
5. Политические идеи и социальные последствия Реформации. 
6. Политические идеи раннего социализма (Т. Мор, Т. 
Кампанелла). 
7. Теория «естественного права» в истории политической мысли 
(Г. Гроций, Б. Спиноза и др.). 
8. Теория «общественного договора» в истории политической 
мысли (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 
9. Теория «разделения властей» Дж. Локка, Ш.-Л. Монтескье и 
др. 
10. Политическая наука в ХХ в.: основные направления 
исследований. 
11. Становление и развитие политической науки в Республике 
Беларусь. 
12. Роль политических знаний в гражданской деятельности 
выпускника вуза.  
13. Политика и мораль: современные аспекты. 
14. Религия и политика в современном мире. 
 
 
2 семинарское занятие. 
Тема: Политическая власть и основные типы политических 
систем. 
 
1. Понятие политической власти, ее ресурсы и легитимность. 
Основные положения и понятия: политическая власть, 
государственная власть, структура политической власти, ресурсы 
власти, легитимность власти, легальность власти, основные типы 
легитимности власти.  
2. Политическая система и политические режимы. 
Сравнительный анализ политических режимов. 
Основные положения и понятия: политическая система, 




Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что такое политическая власть? 
2. Каковы специфические признаки государственной власти? 
3. Охарактеризуйте структурные компоненты политической 
власти. 
4. Что такое легитимность и легальность власти. 
5. Назовите основные типы легитимности власти. 
6. Охарактеризуйте структурные компоненты политической 
системы. 
7. Охарактеризуйте основные виды политических режимов и 




1. Политическая власть это … 
а) способность и возможность сильного человека навязывать 
свою волю слабому. 
б) способность и возможность определенных групп населения 
или индивидов навязывать свою волю другим людям. 
в) способность и возможность министра руководить 
подчиненными ему чиновниками. 
 
2. Формулировка: "Неограниченная власть одного человека или 
группы лиц, не допускающая никакой конкуренции в сфере 
политики, но одновременно сохраняющая определенную 
самостоятельность гражданского общества" характеризует … 
а) тоталитарный политический режим 
б) либеральную демократию 
в) авторитарный политический режим 
 
3. Проникновение государства во все сферы общественной 
жизни характерно для … 
а) демократического политического режима 
б) тоталитарного политического режима 
в) теократического режима 
 






5. Термин «легальность» означает… 
а) законность власти  
б) справедливость власти 
в) силу власти 
 
6. Какой тип легитимности власти не исследовал М. Вебер: 
а) традиционный тип легитимности 
б) харизматический тип легитимности 
в) идеологический тип легитимности 
 
7. Укажите основные «ветви» государственной власти: 
а) законодательная, исполнительная, судебная 
б) политическая, представительная, партийная 
в) традиционная, харизматическая, рационально-легальная 
 
8. Принцип «Разрешено всё, что не запрещено законом» 
действует в … 
а) авторитарном политическом режиме 
б) тоталитарном политическом режиме 
в) демократическом политическом режиме 
 
9. Эффективность политической власти предусматривает… 
а) ее способность подавлять политическую оппозицию 
б) возможность достигать поставленные цели с наименьшими 
затратами ресурсов 
в) поддержку власти максимально большим числом граждан 
 
10. Наиболее важным фактором, обеспечивающим единство и 
целостность всей политической системы общества является… 
а) политическая власть 
б) политические идеалы, объединяющие граждан 
в) политические ценности, сплачивающие граждан 
11. Создателями теории политической системы являются… 
а) Д. Истон и Г. Алмонд 
б) Платон и Аристотель 
в) К. Маркс и Ф. Энгельс 
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Ответы: 1) б; 2) в; 3) б; 4) б; 5) а; 6) в; 7) а; 8) в; 9) б; 10) а; 11) а. 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
 
1. Власть и проблема насилия. 
2. Проблема легитимности государственной власти. 
3. СМИ как «четвертая власть». 
4. Политическая культура: понятие, способы формирования, 
типы и функции. 
5. Политическое сознание: понятие, структура и функции. 
6. Основные ветви государственной власти и принцип 
разделения властей. 
7. Психологические аспекты власти. 
8. М. Вебер об основных типах легитимности власти. 
9. Основные институты государственной власти в Республике 
Беларусь. 
10. Основные черты демократической политической культуры. 
11. Понятие политической системы, ее структура. 
12. Типология политических систем. 
13. Тоталитарный политический режим и его черты. 
14. Авторитарный политический режим и его особенности. 




3 семинарское занятие. 
Тема: Политические институты в Республике Беларусь и в 
современном мире 
 
1. Государство как основной институт политической системы 
общества. 
Основные положения и понятия: политический институт, 
государство как политический институт, предпосылки образования 
государства, основные признаки государства 
2. Основные формы правления и государственного устройства. 
Основные положения и понятия: форма правления, 
президентская республика, парламентская республика, смешанная 
республика, абсолютная монархия, парламентская монархия, 
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государственное устройство, унитарное государство, федерация, 
конфедерация 
3. Институт президентства, законодательная и исполнительная 
власть в Республике Беларусь. 
Основные положения и понятия: Президент Республики 
Беларусь, Национальное собрание, Палата Представителей, Совет 
Республики, Совет Министров Республики Беларусь.  
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Раскройте особенности многофакторного подхода к 
возникновению государства. 
2. Охарактеризуйте основные признаки государства. 
3. Какие функции выполняет государство в жизни общества? 
4. Раскройте содержание понятий «президентская республика», 
«парламентская республика» и «смешанная республика». 
5. Назовите основные разновидности монархии и покажите их 
отличия. 
6. Поясните, чем отличается федеративное государство от 
унитарного? 
7. Охарактеризуйте основные полномочия Президента 
Республики Беларусь. 
8. Охарактеризуйте полномочия Палаты Представителей, Совета 




1. Обособленный от общества политический институт, система 
учреждений, обладающих верховной властью на определенной 





2. Государство отличается от всех других политическ-
их институтов тем, что… 
а) является наиболее крупным собственником экономических 
ресурсов 
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б) обладает монополией на легитимное принуждение 
в) обладает многочисленным штатом управленцев 
 
3. Форма, правления в которой глава государства избирается 




в) правовым государством 
 
4. Способ организации верховной государственной власти 
называется… 
а) формой государственного устройства 
б) формой правления 
в) политическим режимом 
 
5. Разновидность республики, в которой президент выполняет 
функции главы государства и главы исполнительной власти, 
именуется… 
а) президентской республикой 
б) парламентской республикой 
в) смешанной республикой 
 
6. Отстранение президента от должности на основании 
выдвинутых против него обвинений именуется… 
а) сецессией 
б) импичментом 
в) судебным разбирательством 
 
7. Основные формы национально-территориальной организации 
государства – это… 
а) монархия и республика 
б) демократия и тоталитаризм 
в) унитарное государство и федерация 
8. Форма государственного устройства, при которой входящие в 
её состав административно-территориальные образования 
обладают определенной юридической и политической 
самостоятельностью, называется… 





9. Парламент в Республике Беларусь называется… 
а) Национальным собранием 
б) Законодательным собранием 
в) Конгрессом 
 
10. Право роспуска Палаты Представителей Национального 
собрания Республики Беларусь принадлежит… 
а) Совету Министров 
б) Конституционному суду 
в) Президенту Республики Беларусь 
 
11. Право назначать руководителей республиканских органов 
государственного управления Республики Беларусь 
принадлежит… 
а) Президенту  
б) Совету Министров 
в) Национальному собранию 
 
Ответы: 1) а; 2) б; 3) а; 4) б; 5) а; 6) б; 7) в; 8) б; 9) а; 10) в; 11) а. 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
 
1. Основные теории происхождения государства.  
2. Государство как основной инструмент политической власти, 
основные тенденции его развития в современных условиях. 
3. Правовое государство и гражданское общество: проблема 
взаимодействия. 
4. Дуалистическая монархия в прошлом и настоящем. 
5. Институт президентства: история и современность. 
6. Президентская республика, ее основные черты. 
7. Парламентская республика, ее особенности. 
8. Парламент и парламентаризм в современном мире. 
9. Парламентская монархия: история и современность. 
10.Теократическое государство в прошлом и настоящем. 
11. Президент Республики Беларусь и его основные полномочия. 
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12. Особенности смешанной формы правления в Республике 
Беларусь. 
 
4 семинарское занятие. 
Тема: Политические процессы в Республике Беларусь и в 
современном мире. 
 
1. Политические процессы. 
Основные положения и понятия: политический процесс, 
основные типы политического процесса, политический кризис, 
реформы, революции, основные этапы процесса принятия 
политических решений 
2. Институты представительства интересов. Политические 
партии и партийные системы. 
Основные положения и понятия: общественные объединения, 
общественные организации и движения, группы интересов, группы 
давления, лоббирование, основные признаки политических партий, 
партийные системы, типология партийных систем 
3. Основные принципы избирательного права. Избирательные 
системы. 
Основные положения и понятия: избирательное право, основные 
принципы демократического избирательного права, избирательная 
система, мажоритарная избирательная система, пропорциональная 
избирательная система, смешанная избирательная систем. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Раскройте содержание понятия «политический процесс». 
2. Укажите основные типы политического процесса 
3. Охарактеризуйте основные этапы процесса принятия 
политических решений.  
4. Чем различаются общественные организации и общественные 
движения? 
5. Что такое группа давления? Для чего она необходима? 
6. Раскройте специфические цели и механизмы лоббистской 
деятельности. 
7. Назовите основные признаки политической партии.  
8. Назовите основные функции политических партий. 
9. Охарактеризуйте основные типы многопартийной системы? 
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10. Каковы, на Ваш взгляд, позитивные и негативные стороны 
многопартийности? 
11. Охарактеризуйте основные принципы демократического 
избирательного права. 
12. Чем отличаются активное и пассивное избирательное право? 
13. В чем суть мажоритарной избирательной системы? 
Покажите её достоинства и недостатки. 
14. Охарактеризуйте основные особенности пропорциональной 
избирательной системы. Каковы её преимущества и недостатки? 




1. Политический переворот это… 
а) участие широких масс населения в политической 
деятельности   
б) революционные преобразования в политической сфере 
в) насильственные изменения внутри правящей элиты 
 
2. Сознательный выбор одного из не менее двух возможных 
вариантов политических действий называется… 
а) политическим решением; 
б) политической реформой; 
в) политическим переворотом. 
 
3. Общественное объединение, стремящееся влиять на 
политическую власть, именуется… 
а) политической партией 
б) группой давления; 
в) группой интересов.  
 
4. Массовое движение, преследующее политические цели, но не 
имеющее чёткой организационной структуры, фиксированного 
индивидуального членства и не добивающееся власти, 
называется… 
а) лоббистской организацией 
б) массовой политической партией 
в) общественно-политическим движением 
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5. Система средств и методов воздействия на политическую 
власть с целью обеспечения интересов тех или иных групп, 
называется… 
а) политической партией; 
б) общественно-политическим движением; 
в) лоббированием. 
 
6. Наиболее активная часть класса, выражающая его и интересы 
и стремящаяся к завоеванию политической власти, называется… 
а) политической партией 
б) группой давления 
в) общественно-политическим движением 
 
7. Одним из важнейших признаков политической партии 
является … 
а) принцип демократического централизма 
б) наличие определенной идеологии 
в) наличие групп поддержки 
 
8. Совокупность всех существующих в обществе легальных 
политических партий называется… 
а) общественно-политическим движением 
б) партийной ассоциацией 
в) партийной системой 
 
9. Право гражданина участвовать в выборах в качестве 
избирающего или избираемого носит название… 
а) избирательного процесса 
б) избирательной процедуры 
в) избирательного права 
 







11. Предоставление избирательных прав гражданам по 






Ответы: 1) в; 2) а; 3) б; 4) в; 5) в; 6) а; 7) б; 8) в; 9) в; 10) а; 11) б. 
 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
 
1. Революция как форма политического процесса. 
2. Реформы как форма политического процесса. 
3. Политическое управление как процесс принятия 
политических решений. 
4. Группы интересов и группы давления, их черты и 
особенности. 
5. Двухпартийные системы, их особенности 
6. Политические партии в Республике Беларусь. 
7. Многопартийность как условие политического плюрализма. 
8. Избирательная процедура и избирательная кампания. 
9. Технология проведения выборов (на примере нескольких 
стран). 
10. Имидж политика в избирательной кампании. 
11. Особенности избирательной системы в Республике Беларусь. 
12. Мажоритарная избирательная система, ее основные 
разновидности. 
13. Основные черты пропорциональной избирательной системы. 
14. Основные принципы демократического избирательного 
процесса. Особенности их реализации в разных странах. 
 
5 семинарское занятие. 
Тема: Международные политические отношения и внешняя 
политика государств. 
 
1. Международные политические отношения. 
Основные положения и понятия: международные отношения, 
мировая политика, международное право, субъекты международных 
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отношений, международные организации, Организация 
Объединенных Наций, внешняя политика государства, национальные 
интересы. 
2. Геополитика. Геополитические положение Беларуси. 
Основные положения и понятия: геополитика, основные 
геполитические факторы государственной политики, немецкая 
школа геополитики, англо-американская школа геополитики, 
геополитическое положение Беларуси 
3. Основные приоритеты внешней политики Республики 
Беларусь. 
Основные положения и понятия: многовекторность внешней 
политики Беларуси, приоритетные направления её внешней 
политики, Таможенный союз, отношения Беларуси со странами 
Запада и другими государствами. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что входит в содержание понятия «международные 
политические отношения»? 
2. Назовите основные субъекты международных отношений. 
3. Какие вам известны международные организации? 
4. Что такое внешняя политика государства? Какова её 
взаимосвязь с внутренней политикой? 
5. Охарактеризуйте содержание национальных интересов. 
Объясните, как они влияют на внешнеполитические цели государств. 
6. Раскройте содержание понятий «биполярная система 
международных отношений» и «униполярная система 
международных отношений». 
7. Что изучает геополитика? Какие геополитические факторы 
определяют государственную политику? 
8. Раскройте основные идеи германской геополитической 
школы (Ф. Ратцель, Р. Челлен, К. Хаусхофер). 
9. Охарактеризуйте основные концепции англо-американской 
геополитической школы (А. Мэхен, Х. Маккиндер, Н. Спайкмен). 
10. Какие новые подходы появились в геополитических 
построениях после второй мировой войны? 
11. Каково геополитическое положение Беларуси? 
12. В чем суть многовекторности внешней политики Беларуси? 
13. Каковы внешнеполитические приоритеты Беларуси? 
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14. Каковы особенности отношений Беларуси с Россией, 





1. Международное право – это… 
а) правовые нормы, которые выработало человечество на 
протяжении тысячелетий 
б) правовые нормы, регулирующие отношения между 
государствами 
в) правовые нормы, регламентирующие поведение граждан во 
время их пребывания за границей 
 
2. Национальные интересы – это… 
а) концентрированное выражение интересов правящей элиты 
б) осознанное выражение интересов определенных этносов, их 
традиций и обычаев 
в) концентрированное выражение важнейших потребностей 
населения той или иной страны  
 
3. Термин «геополитика» был введен в научный оборот 
а) Х. Маккиндером 
б) Р. Челленом 
в) Н. Спайкменом 
 
4. Термин «хартлэнд» стал центральным понятием первой 
глобальной геополитической модели мира, разработанной… 
а) Х. Маккиндером 
б) К. Хаусхофером 
в) Ф.Ратцелем 
 
5. Биполярная модель мира существовала… 
а) в конце XX в. 
б) в первой половине XX в. 
в) во второй половине XX в. 
 
Ответы: 1) б; 2) в; 3) б; 4) а; 5) в. 
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Темы рефератов, сообщений и презентаций 
 
1. Особенности и основные тенденции развития современных 
международных отношений. 
2. ООН и ее роль в мировой политике. 
3. Союз Беларуси и России: тенденции и перспективы развития. 
4. Мировой политический процесс после распада СССР и 
мировой 
социалистической системы. 
5. Проблема достижения многополярности в современном мире. 
6. Геополитические интересы Республики Беларусь. 
7. Основные геополитические факторы международной 
политики государств. 
8. Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана и 
перспективы развития Евразийского союза. 
9. Особенности современной геополитики.  
10. Основные принципы международного права и проблема их 
практической реализации в мировой политике. 
11. Современные международные организации. 




6 семинарское занятие 
Тема: Идеология и ее общественное предназначение 
 
1. Понятие идеологии и ее теоретические интерпретации.  
Основные положения и понятия: идеология, учение об идеологии 
А. де Траси, представление об идеологии как «ложном сознании» К. 
Маркса, «научная пролетарская идеология» В. Ленина, учение об 
идеологии К. Манхейма, теория «деидеологизации», теория 
«реидеологизации, политическая идеология и политическая теория. 
2. Идеология как особый тип верований, ее уровни, типы и 
функции. 
Основные положения и понятия: идеология как особый тип 
верований, причины идеологической борьбы, уровни политической 
идеологии, структура идеологии, виды идеологии, функции идеологии. 
3. Идеология как атрибут государства 
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Основные положения и понятия: государственная идеология, 
идеология белорусского государства, национальная идея.   
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Кто из мыслителей впервые употребил термин «идеология»? 
2. Как характеризовали идеологию К. Маркс и Ф. Энгельс? 
3. Каково ленинское понимание идеологии? 
4. Как характеризовал идеологию К. Манхейм? 
5. В чем суть теории «деиделогизации»? 
6. Каково содержание концепции «реидеологизации»? 
7. Приведите определение идеологии. Охарактеризуйте ее 
структурные компоненты. 
8. В чем состоит отличие политической идеологии от 
политической теории? 
9. Каковы исторические формы идеологии? 
10. Как вы понимаете выражение «идеология как система 
верований»? 
11. Каковы причины идеологической борьбы? 
12. Охарактеризуйте основные уровни идеологии. 
13. Охарактеризуйте основные виды идеологии. 
14. Какие функции идеология выполняет в обществе? 
15. Почему государство не может существовать без идеологии? 
16. Каково содержание понятия «государственная идеология»? 
17. Как соотносятся между собой понятия «государственная 
идеология» и «идеология  
государства»? 
18. Раскройте содержание понятия «идеология белорусского 
государства». 
19. Что такое национальная идея? 





1. Термин идеология ввел в научный и политический 
лексикон… 
а) К. Маркс 
б) В.И. Ленин  
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в) Д. де Траси 
 
2. Как называется совокупность политических идей, теорий, 
взглядов, которые отражают интересы определенных 
социальных групп? 
а) политическое сознание 
б) политическая культура 
в) политическая идеология  
 
3. Отождествил марксизм как научное учение пролетариата и 
пролетарскую идеологию… 
а) К. Маркс 
б) В.И. Ленин 
в) И.В. Сталин 
 
4. Теория деидеологизации означает…  
а) минимизацию роли идеологии в условиях преобладания 
научно-технического знания 
б) преувеличение роли идеологии в общественной жизни 
в) органическое сочетание идеологических и технократических 
факторов общественного развития 
 
5. Отличие политической идеологии от политической  теории 
заключается в том, что… 
а) политическая теория ориентирована на поиск объективной 
истины, а политическая идеология – на интересы людей 
б) политическая теория дает объективно верную картину мира, а 
политическая идеология ее полностью искажает 
в) политическая теория основана на реальной жизни, а 
идеология «витает в облаках» 
 
6. Какую из указанных функций следует отнести к функциям 
идеологии? 
а) прогнозирования 
б) научного познания окружающей реальности 
в) легитимизация политической власти 
 
7. Идеология белорусского государства – это учение… 
а) об идеологических запросах властной элиты 
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б) о культурном преобладании белорусской нации в 
собирательном понятии «белорусский народ» 
в) об идеалах и ценностях белорусского народа 
 
8. Белорусская национальная идея включает в себя… 
а) осознание своеобразия белорусского народа 
б) признание жертвенности белорусского народа 
в) признание права белорусского народа на признание его 
государственности 
 
Ответы: 1) в; 2) в; 3) б; 4) а; 5) а; 6) в; 7) в; 8) в 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
1. Понятие «идея» в интерпретации европейских мыслителей: от 
античности до современности. 
2. Историческая динамика идеологии марксизма 
3. К. Манхейм о соотношении понятий «идеология» и «утопия». 
4. Социально-экономические предпосылки возникновения 
феномена идеологии в Европе. 
5. Идеология и социально-политическое знание. 
6. Мифологические системы и религиозные вероучения как 
идеологии традиционных обществ. 
7. Социально-политическое учение как разновидность 
идеологии. 
8. Теории деидеологизации и реидеологизации. 
9. Роль идеологии как средства политической мобилизации 
граждан. 
10. Основные разновидности и типы идеологий. 
11. Роль идеологии как средства политической мобилизации 
граждан 




7 семинарское занятие 
Тема: Основные политические идеологии современности 
 
1. Классический либерализм и неолиберализм. Основные 
положения и понятия: классический либерализм, основные идеи 
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классического либерализма, важнейшие черты социального 
либерализма. 
2. Классический консерватизм и неоконсерватизм 
Основные положения и понятия: основные принципы 
консерватизма, неоконсерватизм. 
3. Социализм и его разновидности 
Основные положения и понятия: «утопический социализм», 
марксистский социализм, ленинизм, социал-демократия. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Когда зародилась либеральная идеология и чьи интересы она 
выражала? 
2. Охарактеризуйте принципы, ставшие теоретической основой 
либеральной идеологии. 
3. Назовите причины, обусловившие преобразование 
классического либерализма в  
неолиберализм. 
4. В чем заключается главное отличие неолиберализма от 
классического либерализма? 
5. Назовите причины, вызвавшие кризис неолиберальной 
идеологии. 
6. Когда возник консерватизм и кто стал его 
основоположником? 
7. Чьи интересы выражал классический консерватизм? 
8. Раскройте содержание основных принципов консерватизма. 
9. Покажите отличия неоконсерватизма от классического 
консерватизма. 
10. Назовите причины усиления популярности 
неоконсерватизма в 70 – 80-х гг. XX в. 
11. Кто стал создателем «утопического социализма»? 
12. Назовите особенности раннего «утопического социализма». 
13. Назовите идеи, разработанные представителями 
«утопического социализма» в XIX в.  
14. В чем состоит отличие марксистского социализма от 
«утопического социализма»? 
15. Каковы особенности ленинизма? 
16. Покажите отличия социал-демократической модели 
социализма от революционного марксизма-ленинизма. 
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17. Охарактеризуйте основные ценности и идеи 
демократического социализма. 









2. В основе либеральной идеологии лежит принцип … 
а) коллективизма 
б) свободы личности 
в) социальной иерархии  
 
3. Классическая либеральная идеология выражала интересы…. 




4. В основе консерватизма лежит принцип… 
а) традиционализма 
б) отрицание свободы личности 
в) защиты интересов привилегированных классов 
 
5. Идея свободного рынка с минимальным государственным 





6. К числу характерных черт идеологии социального 
либерализма не относится… 
а) государство «всеобщего благоденствия» 
б) плюралистическая демократия 
в) принцип социального равенства 
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7. К какой идеологии близка эта цитата: «Вместо того чтобы 
отбросить все наши старые предрассудки или стыдиться их, мы 
их нежно любим именно потому, что они предрассудки; чем они 




в) «утопического социализма» 
 
8. Какая из идеологий не признает личные и политические права 
граждан, ограничивает рыночную экономику и абсолютизирует 





9. К какой идеологии относится приведенное высказывание: 
«Демократический социализм предполагает смешанную 





Ответы: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а; 5) в; 6) в; 7) б; 8) а; 9) в. 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
 
1. Либерализм - доминирующее идейно-политическое течение 
Запада. 
2. Основные постулаты и ценности классического либерализма. 
3. Социальный либерализм. 
4. Э. Берк - основоположник консерватизма 
5. Возникновение консерватизма, его основные ценности. 
6. Неоконсерватизм. 
7. Основные положения учения К. Маркса и Ф. Энгельса о 
социализме. 
  8. Интерпретация учения К. Маркса и Ф. Энгельса о социализме 
в теории и практике большевизма. 
9. Идейно-политические доктрины социал-демократии. 
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10. Анархизм, его представители, содержание и перспективы. 
11. Национализм, его базовые принципы и разновидности. 
12. Фашизм как крайняя форма национализма. 
13. Пацифизм, феминизм, экологизм, антиглобализм - идеологии 
альтернативных социальных движений. 
14. Религиозный фундаментализм: сущность и причины роста 
влияния. 
 
8 семинарское занятие 
Тема: Культурно-историческая составляющая идеологии 
белорусского государства 
 
1. Начальный этап формирования идеологии белорусской 
государственности. Предпосылки ее возникновения в Киевской Руси.     
Основные положения и понятия: первые государственные 
образования восточных славян, Киевская Русь, Полоцкое и Туровское 
княжества. 
2. Основные этапы становления и развития идеологии 
белорусской государственности. 
Основные положения и понятия: формирование белорусской 
народности в рамках ВКЛ, ВКЛ в составеРечи Посполитой, 
развитие белорусского народа в составе Российской империи, 
Белорусская Народная Республика, возникновение БССР, развал 
СССР и образование независимой Республики Беларусь, принятие 
новой государственной символики и новой редакции Конституции в 
1996 г., 
3. Традиционные ценности белорусского народа. 
Основные положения и понятия: специфические ценности 
восточных славян и белорусского народа, влияние на формирование 
ценностных ориентаций белорусов древнерусских просветителей (Е. 
Полоцкая, К. Смолятич, К. Туровский), гуманистов Возрождения и 
Нового времени (Н. Гусовский, Ф. Скорина, С. Будный, В. Тяпинский, 
С. Полоцкий и др.), современные ценности белорусского народа. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Определите первоначальную антропотерриторию 
белорусского народа. 
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2. Каковы особенности административно-политического 
развития раннефеодальных княжеств: Киевской Руси, Полоцкого и 
Туровского княжеств? 
3. Какие традиционные признаки белорусской государственной 
идеологии начинают формироваться на ранних этапах становления 
белорусского этноса? 
4. В какой период существования ВКЛ в основном 
сформировалась этническая самобытность белорусской народности? 
5. Какими социально-политическими процессами 
характеризуется развитие белорусской народности после заключения 
Кревской унии 1385 г. и появления Речи Посполитой? 
6. Охарактеризуйте особенности формирования белорусской 
интеллектуальной элиты в составе Российской империи? 
7. Почему БНР стала важным фактором формирования 
самостоятельного белорусского государства? 
8. Охарактеризуйте особенности становления белорусской 
государственности в составе СССР. 
9. Охарактеризуйте процессы формирования независимого 
белорусского государства. 
10. Какие геополитические и духовные факторы обусловили 
формирование традиционных ценностей белорусского народа? 
11. Охарактеризуйте влияние белорусских мыслителей и 
просветителей на формирование менталитета белорусского народа. 




1. Какое государственное образование воплотило в себе 
первоначальное единство трех братских народов – белорусского, 
великорусского и украинского? 
а) Российская империя 
б) ВКЛ 
в) Киевская Русь 
 
2. Какое государственное образование привело к формированию 
этнической самобытности белорусской народности?  
а) Российская империя 
б) ВКЛ 
в) Киевская Русь 
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3. Белорусская Советская Социалистическая Республика была 
провозглашена в… 
а) 1918 г. 
б) 1921 г. 
в) 1919 г. 
 
4. Конституция Республики Беларусь была принята в… 
а) 1991 г. 
б) 1994 г. 
в) 1996 г. 
  
5. В каком году в Беларуси была введена президентская форма 
правления? 
а) в 1991 г. 
б) в 1994 г. 
в) в 1996 г. 
 
Ответы: 1) в; 2) б; 3) в; 4) б; 5) б. 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
 
1. Национальная идея в историко-философской и 
политологической интерпретации. 
2. Основные предпосылки появления независимого 
белорусского государства. 
3. Охарактеризуйте развитие белорусской государственности в 
период ВКЛ. 
4. Роль духовного наследия и общественной деятельности 
Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского и Климента Смолятича в 
формировании мировоззрения белорусов (персоналии по выбору) 
5. Вклад отечественных мыслителей, писателей и поэтов (Н. 
Гусовский, Ф. Скорина, С. Полоцкий, Ф. Богушевич, М. Богданович, 
Я. Купала, Я. Колас и др.) в формировании традиционных идеалов и 
ценностей белорусского народа. 
6. Взгляды на белорусскую государственность сторонников 
национально-демократических течений (В. Ластовский, Ф. 
Богушевич, А. Гуринович, М. Богданович, Я. Купала, Я Колас). 
7. Восточное и западное влияние на формирование 
социокультурных идеалов и ценностей белорусов. 
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8. Белорусская национальная идея и ее современная 
интерпретация. 
9. Развитие белорусской государственности в современных 
условиях. 
10. Союзное государство - форма реализации белорусской 
национальной идеи в условиях глобализирующегося мира. 
 
9 семинарское занятие 
Тема: Политическая и социогуманитарная составляющие 
идеологии белорусского государства 
 
1. Конституционные принципы современной белорусской 
государственности: республиканизм, унитаризм, демократизм, 
социальное и правовое государство.  
Основные положения и понятия: Конституция, ее отличие от 
других правовых актов, функции Конституции, свойства 
Конституции, основные принципы конституционного строя 
Республики Беларусь: унитарное государство, демократическое 
государство, правовое и социальное государство. 
2. Права и свободы граждан, закрепленные в белорусской 
конституции. 
Основные положения и понятия: конституционные права и 
свободы граждан, их обязанности, негативные и позитивные права, 
взаимная ответственность государства и граждан. 
3. Индустриальное и постиндустриальное развитие Беларуси. 
Стратегия развития Беларуси в XXI веке. 
Основные положения и понятия: традиционное общество, 
индустриальное общество, постиндустриальное общество, типы 
социальной модернизации, незавершенность модернизационных 
процессов в СССР, «белорусская модель развития», основные черты 
и этапы НСУР – 2020 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Раскройте содержание понятия «Конституция», назовите ее 
отличия от других правовых актов. 
2. Каковы функции Конституции. 
3.Охарактеризуйте юридические, политические и 
идеологические свойства Конституции. 
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4.Раскройте содержание основных принципов 
конституционного строя Республики Беларусь – унитарное 
государство, демократическое государство, правовое и социальное 
государство. 
5. Охарактеризуйте права и свободы граждан, закрепленные в 
Конституции Республики Беларусь. 
6. Чем негативные права отличаются от позитивных прав? 
7.Покажите в чем заключается принцип взаимной 
ответственности государства и граждан в Республике Беларусь. 
8.Охарактеризуйте особенности традиционного, 
индустриального и постиндустриального обществ. 
9. Назовите основные типы социальной модернизации и 
покажите их отличия. 
10. Какой тип модернизации был присущ СССР? 
11. Охарактеризуйте основные черты «белорусской модели 
развития». 




1. Конституция отличается от других правовых актов тем, что 
она… 
а) максимально подробно регламентирует все стороны 
общественной жизни 
б) устанавливает лишь наиболее общие ограничения и запреты 
политико-юридического свойства 
в) является основным законом страны и юридической основой 
для всех других законов 
 
2. Конституция определяет… 
а) основные направления внутренней и внешней политики 
государства 
б) наиболее значимые и фундаментальные ценности 
в) основной содержание военной доктрины государства 
 
3. Стабильности конституции препятствует… 
а) усложненный характер её принятия 
б) неизменность общественных отношений 
в) наличие в обществе острых политических конфликтов 
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4. «Вторичная модернизация» характеризуется… 
а) более или менее одновременным преобразованием всех 
сторон общественной жизни  
б) незначительным вмешательством государства в социально-
экономические процессы 
в) разноскоростной перестройкой всех основных сфер 
общественной жизни при значительном государственном 
регулировании 
 
5. Республика Беларусь в настоящее время находится на этапе… 
а) позднеиндустриальной модернизации 
б) традиционного общества 
в) постиндустриального общества 
 
6. Современные модернизационные процессы в Республике 
Беларусь характеризуются… 
а) эволюционным характером развития  
б) революционными изменениями во всех областях 
общественной жизни 
в) скачкообразным характером развития  
 
Ответы: 1) в; 2) б; 3) в; 4) в; 5) а; 6) а. 
 
Темы рефератов, сообщений и презентаций 
 
1. Основные этапы эволюции современного общества 
2. Теория постиндустриального (информационного) общества. 
3. Основные задачи постиндустриальной модернизации 
белорусского общества. 
4. Особенности белорусской модели социально 
ориентированной рыночной экономики. 
5. Социально ориентированная рыночная экономика: 
сравнительный анализ западной и отечественной моделей. 
6. Всесторонняя интеграция Беларуси с Россией и другими 
странами Содружества Независимых Государств. 
7. Внешнеполитические условия решения задач 
постиндустриальной модернизации белорусского общества. 
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8. Место Беларуси в процессах интеграции и глобализации 
современного мира 
 
Вопросы к зачету 
 
1. Политология как наука: ее объект, предмет, методы и 
функции. 
2. Этапы становления и развития политической науки.  
3. Понятие политической власти, ее ресурсы и легитимность. 
4. Политическая система и политические режимы. 
Сравнительный анализ политических режимов. 
5. Государство как основной институт политической системы 
общества. 
6. Основные формы правления 
7. Основные формы государственного устройства 
8. Институт президентства, законодательная и исполнительная 
власть в Республике Беларусь. 
9. Политические процессы. 
10. Институты представительства интересов. Политические 
партии и партийные системы. 
11. Основные принципы избирательного права. Избирательные 
системы. 
12. Международные политические отношения 
13. Геополитика. Геополитическое положение Беларуси. 
14. Основные приоритеты внешней политики Республики 
Беларусь 
15. Понятие идеологии и ее теоретические интерпретации. 
16. Идеология как особый тип верований, ее уровни, типы и 
функции. 
17. Идеология как атрибут государства 
18. Классический либерализм и неолиберализм 
19. Классический консерватизм и неоконсерватизм 
20. Социализм и его разновидности 
21. Начальный этап формирования идеологии белорусской 
государственности. Предпосылки ее возникновения в Киевской Руси. 
22. Основные этапы становления и развития идеологии 
белорусской государственности. 
23. Традиционные ценности белорусского народа. 
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24. Конституционные принципы современной белорусской 
государственности: унитарное государство, демократическое 
государство, социальное и правовое государство 
25. Права и свободы граждан, закрепленные в белорусской 
конституции 
26. Индустриальное и постиндустриальное развитие Беларуси. 
Стратегия развития Беларуси в XXI в. 
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